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KATAPENGANTAR 
Masalah bahasa dan sastra di Indonesia mencakup tiga masalah pokok, 
yaitu masalah bahasa nasional, bahasa daeral1. dan bahasa asing. Ketiga 
masalah pokok itu perlu drgarap dengan sungguh-sungguh dan berencana 
dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pembinaan 
bahasa ditujukan kepada peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesra 
dengan baik dan pengembangan bahasa nu dJtujukan pada pelengkapan 
bahasa Indonesia sebagai sarana komumkasr na>Ional dan sebagai wahana 
pengungkap berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perkembangan zaman. 
l,paya pencaparan tujuan itu dilakukan melalui penelitian bahasa dan sastra 
dalam berbagai aspeknya baik bahasa lndonesra. bal1asa daerah maupun 
bahasa asing: dan peningkatan mntu pemakatan bahasa Indonesia dilakukan 
melalui penyuluhan temang penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan 
benar dalam masyarakat serta penyebarluasan berbagai buku pedomau dan 
hasil penelittan. 
Sejak tahun 1974 renehttan bahasa dan sastra. ba1k Indonesia, daeral1 
maupun asin g ditangan1 oleh Proyek PenelitiaJ' Bahasa dan Sastra Indonesia 
dan Daerah . Departemen Pendidtkan dan Kebudayaan yang berkedudukan 
di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Pada talwn 1976 penanganan 
penelitian bal1asa dan sastra telal1 d1perluas ke >epuluh Proyek Penehtian 
Bahasa dan Sastra yang berkedudukau di ( 1) Daerah lsumewa Aceh. (2) 
Sumatra Bar at. (3) Sumat ra Selatan ( 4) J awa Barat , (5) Daerah lstimewa 
Yogy akarta. (6) J awa Trmu1 (7) Kalimantan Selatan. (8) Sulawesi Utara, 
(9) Sulawesi Selatan, dan (I 0) Bah. Pad a tahun 1979 penanganan penelitian 
bahasa dan sastra diperluas lagi dengan 2 Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra 
yang berkedudukan di ( 11) Sumatra Utara. (12) Kalimantan Barat, dan tahun 
1980 diperluas ke tiga propinsi, yaitu (13) Riau . (14) Sulawesi Tengah, dan 
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(1 5) Maluku. Tiga tahun kemudian (1983), penanganan penelitian bahasa 
dan sastra diperluas lagi ke lima Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra yang 
berkedudukan di (16) Lampung, (17) Jawa Tengah, (18) Kalimantan Tengah, 
(19) Nusa Tenggara Timur , dan (20) Irian Jaya. Dengan demikian , ada 21 
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra, termasuk proyek penelitian yang be r-
kedudukan di DKI Jakarta. Tahun 1990/ 1991 penge lolaan proyek ini hanya 
terdapat di (l) DKI Jakarta, (2) Sumatra Barat. (3) Daerah Istimewa Yogya-
kar ta, (4) Bali, (5) Sulawesi Selatan, dan (6) Kalimantan Selatan. 
Sej ak tahun 1987 Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra tidak hanya 
me nangan i penelitian bahasa dan sastra, tetapi juga menangani upaya pe-
ningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia dengan ba ik dan benar me lalu i \ 
penataran penyuluhan bahasa Indonesia yang dituj ukan kepada para pegawai, 
baik di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendid ikan dan Kebudayaan 
maupun Kantor Wilayah Departemen lain dan Pemeri ntah Daerah serta 
instansi lain yang berkaitan. 
Selain kegiatan penelitian dan penyuluhan . Proyek Penelitian Bahasa 
dan Sastra juga mencetak dan menyebarluaskan hasil penelitian bal1asa da n 
sastra se rta hasil penyusunan buku acuan yang dapat digunakan se bagai 
sarana kerja dan acuan bagi mahasiswa, dosen, gu ru , peneliti, pakar berbagai 
bidang ilmu, dan masyarakat umum. 
Buku Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia Dalam Buku Pelajaran SMTA 
ini merupakan salah satu hasil Proyek Penelitian Bahasa dan Sast ra Indo nesia 
dan Daerah Jakarta tah un 1988 yang pe laksanaan nya dipercayakan kepada 
tim peneliti dari Jakarta. Untuk itu, kami ingin menyatakan penghargaan 
dan ucapan terima kasili kepada Pemimpin Proyek Penelitian Bahasa dan 
Sastra Indonesia dan Daerah Jakarta tahun 1988 bese rta stafnya, dan para 
peneliti , yaitu Bistok Siahaan , Sunarko , Umi Basiroh, Raharjo . 
Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada 
Dr. Hans Lapoliwa. M.Phil., Pemimpin Proyek Penelitian Bahasa dan Sast ra 
Indonesia dan Daerah Jakarta tahun 1991 /1 992 : Drs. K. Biskoyo, Sekretaris; 
A. Rachman Idris, Bendaharawan ; Drs. M. Syafe i Zein , Nasim se rta Hartatik 
(Stat) yang te1ah mengelo la penerbitan buku ini. Pern yataan terima kasih 
juga kami sampaikan kepada Lukman Hakim penyu nting naskah buku ini. 
Jakarta, Desember 1991 
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I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Ban yak keluhan dari siswa SL T A yang menyatakan bahwa kata-kata 
sukar yang mereka temukan dalam buku pelajaran tidak dapat mereka rUJU" 
"e dalam kamus-kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedi berbahasa Indone-
sia. Hal itu menyiratkan bahwa banyak kata d i dalam bu ku pelajaran SL T A 
ya ng tidak termuat di dalam kamus dan ensiklopiedr tersebut. Sehubungan 
dengan rtu, perlu diteliti kosakata yang terdapat dr dalam buku pelaiaran 
SL TA dan diinventarisasi untuk dapat diiadi"an bahan peleng~ap kamus dan 
ensiklopedi bahasa Indonesia yang telah ada . Pada kesemparan lain, daftar 
kosakata ini akan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kam us pelajar 
1 .2 Kerangka Be1pikir 
llmu pengetahuan dan proses belaiar-mengajar dituangkan dan dilaksana-
kan dengan bahasa, terutam a bahasa tulis. Bahasa tulis terdiri atas dua unsu r 
ya rtu kosakata dan struktur. Dari dua unsur mi, kosakata dianggap penting 
h. arena kosakata adalah wadah konsep-1-..onsep hasil pem rh. iran dan penemudn 
ilmu pengetahuan. Daftar kata yang penting dari suatu ilmu disebut leksikon 
atau daftar kata. Daftar yang demrkian itu akan memberi ban,u3n yang 
besar bagi penga)ar dan pe laJar dalam proses belar ar-mengajar 
Dafta r kosakata terdi ri ata~ k.a ta dasar dan derrvas· •'Jng akan diurutkan 
sesuai dengan abjad untuk memudah kar pema;.a rannya. 
1.3 Masalah 
Keluhan siswa mengenai kesu karan pemahaman kosakata oiaang il mu aan 
kesada raP peneliti akan pentingnya suatu daftar kata bagr kelangsungan 
proses belajar-mengajar di SL TA telah menimbulkan masalah . Masalah itu 
ialah kosakata apa saja yang termuat di dalam bu ku pelataran SL T A yang 
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harus di ketahui para siswa itu untuk memudahkan proses penyampaian ilmu 
pengetahuan kepada mereka di dalam ra ngka proses belajar-menga jar . 
1 .4 Tujuan 
Berdasarkan masa lah itu penel iti menyusun dafta r kata yang berasal dar i 
buku pelajaran SL T A. Tidak semua kata dasar dan de rivasinya di masukkan 
pada daftar karena ada penelitian lain yang berhu bu ngan dengan daftar kata 
buku pelajaran seko la h dasar, dan buku SL TP . Kata- kata umum yang sudah 
dimuat d i dalam ked ua penelitian itu sedapat mungkin tidak dim ua t di dalam 
penelitian ini , kecua li sebaga i kata keilmuan atau ist ilah. 
1 .5 Ruang Lingkup 
Untu k mencermatk an peneli t ian , buku pela ,aran ya ng di teliti ada lah 
buku pelajaran SM A jurusan A 1 , A2 , A3 , dan A4 . Data utama adala h da ta 
tertuli s yang bcrupa buJ..u pa ket terbitan Depertcme n Pend idi kan dan Ke-
budayaan yang masih berlaku keti ka penelitian in t dila ksanaka n. Bu ku -b uku 
pcnun jang yang digunakan d i SM A di te liti pul a, yaitu buku yang d isarankan 
petugas Kantor Wil ayah Departemcn Pend id ikan dan Kebu dayaa n DKI jakar-
ta dan kc pala SM A ya ng di hubu n •i. 
1 .6 Sum ber Data 
Bu ku -buk u prla1aran yang dijadiJ.. an ~umbr t· data pcneliti an ini tctcan -
tum pada Lampiran :: . 
1.7 Jadwall\egiaTan Pcnelinan 
Dala m usaha efis iemi keria . disusu nlah jadwal pelaksanddn penel itian 
yang d ilaksanaka n se lama sa tu tahun . Pcne li ian ini di mu lai 1 April 1 88 
dan berakhir pada tangga l 31 Maret 19 9 jadwal peneli tian itu scpcrtt 
berif..u t. 
- -·-- - - -- ~ ·- ------- ·- - ------ --
1 atw·, togs l tl l.'. 
Kq; ratan )un i [:io_T, .. ·s;;;- "·~"I"' ------April Mc1 j an I cb Ma1ct --- -
Pr~ '\l ~f' l ' 
-
·-
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Data 
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Penyu sunan 
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II PEMBAHASAN 
2.1 Jenis Data 
Data mentah adalah kosakata keilmuan atau istilah yang terdapat di 
dalam sumber data. Data vang diambil berupa kata dasar, kata berafiks, 
gabungan kata, >ingkatan, dan akronrm. Data yang berupa gabungan kata 
dituliskan dua kali, pertama sebagar kata lepas dan kedua sebagar gabungan 
kata. Misalnya, zat hara (Biologi) ditulis sebagai :::at, hara, dan :at hara 
Data yang diambil ditulis dalam ~ebuah carrk kertasber ukuran 7 x lOcm. 
Tiap carik berisi satu data. Untuk mcmudahkan pengab iadan, tiap carik itu 
diberi tanda kata dasar di sebclah kiri atas. Data itu dilengkapi juga dengan 
keterangan bidang ilmu menurut >Umber data agar memudahkan penyusun 
kamus jika ingin memeriksanya. 
2.2 Pengabjadan 
Data yang sudah terkumpul dikelompokkan berdasarkan huruf pertama 
kata dasarnya. Misalnya, kata persamaan. sama kaki. dan kebersamaan dike-
lompokkan pada huruf S. Reaksi, reaksi adisi, bereaksi, dan pereaksi dikelom-
pokkan ke dalam huruf R. 
Sesudah semua data dimasukkan ke dalam masing-masing kelompok, 
dimulailah pengabjadan. Sistem pengabjadan yang digunakan adalah pengab-
jadan kelompok, dan di dalam tiap kelompok huruf dilakukan pengabjadan 
kembali. Pengabjadan ini bersifat vertikal dan horizontal. Pengabjadan verti-
kal merupakan pengurutan kata berdasarkan abjad a b c dan seterusnya, 
misalnya kata reaksi berada sesudah kata razia dan sebelum kata reaksioner. 
Pengabjadan horizintal · merupakan pengurutan kata berdasarkan huruf 
yang dikandungnya. Misalnya, reaksi asam diletakkan sesudah reaksi adisi 
dan sebelum reaksi asam basa. 
Khusus untuk kata yang memiliki derivasi, pengabjadannya diatur se-
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bagai berikut. 
1) Kata dasar 
2) Gab ungan kata dasar de ngan kata lain 
3) Kata berafiks 
4) Gabungan kata berafiks dengan kata lain 
Kata ya ng berafiks - i , - iah (Arab ), -wan . - iwati, dan afiks dari bahasa 
as ing la in dianggap dan diper lakukan sebagai kata dasar. 
2.3 Seleksi Data 
Sesudah semu a da ta diabjadkan , barulah dimulai kegiatan se leksi data. 
Pengabjadan itu didahulukan untu k efisiens i waktu . Kata yang sudah di-
se lek si dapat langsung diketi k karena su dah terabjad . Penyeleksi han ya me-
ngel uarkan data yang tidak terpil ih tanpa mengubah urutannya. Kosakata 
ya ng dipi lih sebagai data adalah beriku t ini . 
1) 1\ata dasar 
Kata da>M yan g dipilih sebagai data adalah kata dasar keilmuan (umum ) 
atau istil ah. Kata dasar yang diambil sebagai data diperlakukan sebagai kata 
kepal a (dala m pengetikan diketik gabungan kata dan kata bera fiks, maka 
kata dasarnya ditambahkan sebagai kata kepala. Misalnya , jika dalam data 
di temu ka n air abu . air sadah. dan pengairan . maka perlu ditambahkan kata 
air sebagai kata ke pala. 
2) Akar kata 
Adakalanya dasar bagi bentu k berafik s tidak berupa kata, tetapi be rupa 
bentu k ter ikat yang lazim disebut akar kata. Misaln ya, amati, pengamatan 
mempunyai dasar - amat yang tida k pernah be rdi ri sendi ri sebagai kata . 
Akar kata yang dem ik ian diperlu kan sebaga i kata ke pal a dan d itambahkan 
jika data yang ditemukan hanya gab ungan kata dan kata berafik s. Pengetikan 
akar kata sama denga n kata dasar, dengan penambahan tanda pisah sebagai 
penanda akar kata. 
Misalnya, - amar 
amati 
pengamatan 
3) Kata berafiks 
Kata berafiks ya ng diambi l sebagai data adalah kata berafiks ya ng deri-
vasio nal, bu kan infleksio nal. M isaln ya, data yang berupa m engamati, diamati, 
dan amati han ya diambil amati karena penambahan afiks meng- dan di- han ya 
bers ifat infleksional. Lain haln ya dengan penambahan afiks, meng- pacta 
meraja lela yang bersifat derivasional. 
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4) Gabungan kata 
Gabungan kata yang diambil sebagai data adalah gabungan kata yang 
tidak struktural (hubungan frasa biasa), melainkan gabungan kata yang me-
miliki hubungan khusus atau yang menunjukkan makna khusus. Misalnya, 
deretan gabungan kata paku seperti paku kawat. paku payung, paku per-
alihan, paku picis. paku tanduk rusa, dan paku tiang tidak semuanya di· 
pilih sebagai data. Paku kawat dan paku tiang tidak dipilih karena tidak me-
mrliki hubungan frasa khusus atau makna khusu~. 
5) Nama orang dan tempat 
Nama orang dan tempat yang digunakan sebagai kata nama tidak di-
ambil sebagai data. Nama orang d,tn tempat diambil sebagai data dalam 
hubungannya dengan istilah kcilmuan. Misalnya, hukum pascal. hukum 
boyle, watt (dalam fisika). 
6) Singkatan dan Akronim 
Singkatan yang melambangkan suatu rstilah dalam bidang tertentu di-
ambil sebagai data . Misalnva, S (sesium) dan sm (samarium / JrJmhil scbagai 
data dari bidang kimra. SingkJtJn drtempatl<.an di awal hurul ~csu.1i dengan 
abjad sebelum kosakata lainnya. Misalnya, S dan sm ditempatkan di awal 
huruf S sebelum kata saat. 
Singkatan yang berupa akronim diperlakukan scbagai kata biasa, ditem-
patkan sesuai dengan urutan abjadnya. 
7) Nama Latin 
Nama Latin untuk tanaman dan binatang diambil sebagai data dan 
penulisannya disesuaikan dengan kebiasaan di dalam biologi (umumnya di-
awali dengan huruf besar). 
8) Kata asing dan kata salah eja 
Kata asing yang tidak digunakan secara khusus atau yang sudah ada 
bahasa lndonesianya tidak diambil sebagai data. Misalnya, united, uniform 
tidak diambil sebagai data. 
Kata asing yang masu k dengan penyesuaian ejaan secara tidak benar 
yang memenuhi syarat sebagai data, diambil sebagai data dengan membetul-
kan ejaannya mengikuti aturan umum dalam bahasa Indonesia. Misalnya, 
qiyamat, qunut, dan complex akan diambil sebagai data setelah dibetulkan 
menjadi kiamat, kunut dan kompleks. 
Ill HASIL PENELITIAN 
3 .1 Kata Dasar dan A kar Kata 
Kata dasar dan kata disatukan pemb icaraannya kare na di dalam peneli ti-
an ini kedua bentuk itu diper lakukan sama. 
Ada dua jeni s kata dasa r (a kar kata), yaitu ya ng bersifat homon im dan 
yang ti dak homonim . 
Penentuan homonim dan bu kan hom onim dilihat dari derivasi yang ada . 
Misalnya , data ya ng tergabung dalam kelompok salah memiliki derivasi 
salah saru , dan kesalahan . Bentuk itu dipisahkan menjadi 1sa/ah ya ng memi liki 
derivas i salah sa ru (dian tara beberapa orang) dan 2 salah ya ng memili ki der i-
vasi k esalahan. Kcs impulan itu diambil karena tidak ada tautan makna antara 
kata salah da lam sa/ah satu dan salah dalam kesalahan. 
Ada pula kata-kata yang dari bentuknya seakan-akan merupakan kata 
dasM dengan der ivas in ya, te tapi dari seg i makna mas ing-masing merupakan 
ka ta dasar . Misal nya, kata abang dan abangan. Abangan seakan-aka n berasal 
dari abang dengan afiks - an . Namu n, dari segi makna (dalam bahasa Indone-
sia ) sukar d icari tautan makna abang 'merah ' dan abangan 'penganut agam a 
ya ng tidak menjalan kan syaria t agam a'. Oleh kenyataan itu , kata abang 
ya ng bukan merupakan isti lah tidak dimasukkan sebagai data, sedangkan 
ka t a abangan d ianggap sebagai kata dasar . 
Si ngkatan , nama Latin , dan gabungan kata yang mem ili ki derivasi sepcrti 
DPR, Pinus merkusii. dan putar balik (pemu tar balika n) diperlak ukan sebagai 
kata dasar . 
jumlah kosakata yang diper lakukan sebagai kata dasar seperti itu ialah 
7.160. 
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3 .2 Kata Berafiks 
Kata berafiks yang dijadikan data adalah yang bersifat derivasional. 
Umumnya afiks meng- dan di- tidak bersifat derivasional melainkan infleksi-
onal. Pada kata dasar yang berke las verba, afiks meng- dan di- digunakan 
untuk menunjukkan aktif dan pasif di dalam kalimat berita. Pada kalimat 
imperatif dengan ku- dan kau- bentu k tanpa meng- dan di- yang diguna-
kan. Oleh sebab itu, bentuk meng- dan di- tidak diambil sebagai data. 
Misalnya, 
sah 
I mengesah kan 
sahkan 
saing 
bersaing 
menyaingi 
sam a 
bersama 
bersamaan 
menyamai 
X --~ 
x ---7 saingi 
--~ samai 
mempersamakad ---'> persamakan 
persamaan 
persamaannya I x 
sah 
sahkan 
saing 
bersamg 
saingi 
sam a 
bersama 
bersamaan 
samai 
persamakan 
persamaan 
Afiks meng- yang bersifat derivasional diambil sebagai data. Pada kata 
dasar yang berkelas bukan verba, umumnya afiks meng- yang tidak ber-
kombinasi dengan -i dan - kan bersifat derivasional. Sebagai pengukur adalah 
'tidak dapat diinfleksikan dengan bentuk pasif di-: 
Misalnya, 
sam ping 
menyamping 
menyampingkan 
Bentuk menyamping tidak dapat diinfleksikan dengan disamping, sedang-
kan menyampingkan dapat diinfleksikan dengan disampingkan (bentuk 
pasif} dan sampingkan (bentuk imperatif}. Oleh karrena itu, kata samping 
didaftarkan sebagai 
sam ping 
menyamping 
sampingkan 
Contoh lai n adalah kata rasa. 
rasa 
merasa 
I merasakanj --7 rasakan 
j merasai --~ rasai 
perasa 
perasaan 
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rasa 
me rasa 
rasakan 
rasai 
perasa 
perasaan 
Di samping afiks meng- , afiks se-, pe- . ke-, dan - an seri ng dikel iru-
kan dengan kata yang bersuku awal se-, pe- , ke-. dan bersuku ak hir - an,. 
Misalnya, kata sepakat apakah betul merupakan kata dasar? Meski pun ada 
kata mupakat (mufakat), tidak ada afiks mu- dalam bahasa Indonesia sehing-
ga sepakat dikelom pokkan sebagai kata dasar. Ada pula kata penghulu , 
ketua, abangan di samping kata hulu , tua. dan abang. Dilihat dari tautan 
makna leksikal tua dan ketua yang sudah jauh (tua terbatas pada usia dan 
ketua pada organisasi perkum pu lan, dan sebagainya) maka ketua d iperlaku-
kan sebagai kata dasar dengan derivasi ketuai. Demikian pu la penghulu 
dan abangan ya ng tidak memiliki tautan makna leksikal dengan hulu dan 
abang diperlakukan sebagai kata dasar . 
) umlah kata berafik s dalam daftar data adalah 3.079 . 
3 .3 Gabungan kata 
Dilihat dari bentuk kata yang menjad i unsur gabu ngan kata, ada t iga 
jen is gabungan kata . Pertama, kata dasar-- kata dasar; kedua, kata dasar--
kata berafiks; ketiga, kata berafiks--kata dasar; dan keempat, kata berafik s-
- kata beraf iks. 
Misa lnya. 
Kata dasar--kata dasar 
paku 
pamong 
panjang 
patah 
kawah 
praja 
gel om bang 
semangat 
Kata dasar--kata berafiks 
paku 
panti 
perban 
peralihan 
asuhan 
bulanan 
pinggan penguap 
Kata berafiks--kata dasar 
jaringan 
pakaian 
pasangan 
ikat 
nasional 
aiel 
pemegang buku 
Kata berafiks--kata berafiks 
jaringan penunjang 
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saluran pencernaan 
pada umumnya, unsur kedua merupakan penjelas/ pewatas bagi unsur 
pertama. Misalnya, dalam jaringan penunjang dan saluran pencemao.n, kata 
penunjang dan pencemaan merupakan penjelas/pewatas bagi kata jaringan 
dan saluran. Kadang-kadang, memang ada gabungan kata yang unsur pertama-
nya merupakan penje las/pewatasn ya, tetapi judulnya tidak banyak. 
Selain gabungan kata yang terdiri atas dua kata, ditemukan pula gabung-
an kata yang terdiri atas tiga kata. J ika dua kata yang terakhir berfungsi 
sebagai penjelas/ pewatas maka kedua kata itu dikelompokkan sama seperti 
kata kedua di dalam gabungan dua kata. Misalnya, dalam satuan kuat arus 
dan satuan massa atom. kata kuat arus dan massa atom merupakan penjelas/ 
pewatas terhadap satuan. Oleh karen a itu, satuan kuat arus dan satuan massa 
atom dikelompokkan pad a kata berafiks--kata dasar. j ika salah satu dari 
dua kata terakhir merupakan kata berafiks, maka dua kata itu dikelompok-
kan pada kata berafiks. 
Di dalam hal kedua kata pertama merupakan satu satuan yang dijelas-
kan/diwatasi oleh kata ketiga maka pengelompokkannya adalah dua kata 
pertama sebagai satuan kata dan kata terakhir sebagai satuan kata . M isalnya, 
segi empat planar akan dikelompokkan pada kata dasar (segi empat) dan 
kata dasar (planar). 
Berdasarkan pengelompokkan itu, jumlah gabungan kata tersebut sebagai 
berikut. 
a. Kata dasar--kata dasar 2332. 
b. Kata dasar--kata berafiks 170. 
c. Kata berafiks--kata dasar 410. 
d. Kata berafiks--kata berafiks 43. 
PER P U T'\' \ 1\'IJ 
PUS tl T I' E rtl }i 1 , '\ 'l 
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Berdasarkan perhi t ungan te rakhir, kosakata ke ilmuan umum atau istilah 
d i dalam buku pelajaran untuk SMTA ber jumlah 13.279 . 
Adapun peri nciann ya sebagai berikut. 
j um lah Kata Berdasar Bcn tuk nya (K eilmuan dan lstil ah) 
A bjad 1 2 3 4 5 6 jum lah 
A 491 174 192 6 17 - 880 
B 453 257 152 21 45 1 929 
c 162 118 52 1 43 2 378 
D 272 199 83 8 5 1 568 
E 230 29 72 3 1 - 335 
F 167 3 37 2 - - 209 
G 289 136 118 15 11 2 571 
H 219 137 83 10 7 2 458 
I 235 71 61 7 15 - 389 
J 158 106 41 1 27 2 335 
K 766 253 254 16 14 4 1 .312 
L 324 217 81 7 102 2 733 
M 519 144 145 9 11 4 832 
N 165 38 58 2 10 - 273 
0 124 15 47 2 - - 188 
p 702 250 184 13 12 2 1.1 62 
Q 3 - - - - - 3 
R 321 118 111 10 10 2 572 
s 81 7 334 258 11 32 7 1.459 
T 551 350 204 13 37 8 1.162 
u 107 79 25 - 11 - 222 
v 70 1 25 4 - - 100 
w 62 44 11 1 - - 11 8 
X 5 - - - - - 5 
y 8 3 4 - - - 15 
z 25 2 34 8 - - 69 
jumlah 7 .245 3.079 2.332 170 4 10 43 13.279 
Keterangan : 
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1: bentuk dasar 
2: bentuk berafiks 
3: bentuk dasar--bentuk dasar 
4: bentuk dasar--bentuk jadian 
5: bentuk jadian--bentuk dasar 
6. bentuk jadian--bentuk jadian 
Dari jum lah itu yang berbentu k kata dasar 7.245 , kata berafiks 3.079 , 
dan gabungan kata 2.955. 
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Lampiran 1 
DAFTAR KATA KEILMUAN DAN ISTILAH 
PADA BUKU PELAJARAN Dl SLTA 
A 
ABRI 
AC 
ACDC 
APBD 
APBN 
a bad 
berabad-abad 
abadi 
abadikan 
keabadian 
abai 
abaikan 
abakus 
abangan 
abdi 
mengabdi 
pengabdian 
abdomen 
abduktor 
a ben 
pengabenan 
aberasi 
aberasi khromatik 
aberasi koma 
aberasi sferik 
a bin 
abiotik 
abisal 
abortus 
absensi 
absis 
A 
absolut 
absolutisme 
absorpsi 
absorpsi seletif 
absorptivitas 
abu 
abu sekam 
abu-abu 
acak 
a car 
acarina 
Acrogynaceae 
Acrosticaeae 
A crostichum aureum 
acuh 
acuhkan 
acung 
acungkan 
ada 
adakan 
mangada-ada 
keadaan 
a dab 
adab kesopanan 
beradab 
peradaban 
adaptasi 
ad at 
adat-istiadat 
ad egan 
aden in 
adeno-h ipofisis 
ade noid 
adenosin 
adenos in di posfat 
adenosin tri posfat (A TP) 
adcrmin 
Adha 
ad hesi 
adiabatik 
ad iaba tis 
ad ian tum 
adidaya 
Jdil 
kcadilan 
adi nd a 
adipati 
adisi vi ni l klorida 
Jdit if 
admin istrasi 
administrasikan 
administratif 
adonan 
ad rna\ in 
adsorpsi 
adu 
beradu 
adukan 
pengaduan 
adu domba 
adu untung 
aduk 
beradu k 
pengadu k 
pengadu k kaca 
aduktor 
adveksi 
Aedes 
ae no logi 
aero nom 
aerosol 
af'a \ 
a fair 
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afi li as i 
berafiliasi 
afin itas 
a fi n itas elektron 
afotik 
afotis 
agad 
agama 
keagamaan 
agar 
agar-agar 
agatasi 
Agathis alba 
Agye cantata 
agen 
agio 
ag itasi 
ag lutin asi 
aglutinin 
ag lutinogen 
agraria 
agraris 
agresi 
agresor 
agrometeoro\ogi 
agung 
agu ng-agu ngkan 
keagungan 
Agustu s 
ahli 
ahli waris 
keahlian 
ahimse 
aib 
ai r 
air abu 
air berat 
a ir bro min 
air kapur 
air keping kaca 
air klorin 
air liur 
air mata 
air merang 
air murn i 
air pelarut 
air raksa 
air sadah 
air suling 
perairan 
aja ib 
keajaiban 
ajak 
ajakan 
ajal 
ajar 
aju 
ajari 
ajarkan 
pe lajari 
terpelajar 
a)aran 
pengajaran 
pe!ajaran 
ajukan 
penga juan 
ajudan 
aka I 
bera ka l 
a"an 
seal<-an-akar 
1 akar 
ai<-ar massa 
akar suhu mutlak 
al<-ar tinggal 
2 akar 
berakar 
peral<-aran 
ak bar 
akhir 
akhirnya 
berakhir 
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akhiri 
terakhir 
akhirat 
akhlak 
aki 
akibat 
berakibat 
akibatkan 
akil 
aklamasi 
akomodasi 
akrab 
pengakraban 
keakraban 
aksep 
mengaJ..sep 
akseptor 
aJ..s: 
aksioma 
akte 
aktrf 
kea~ iran 
aktm 
aUinida 
aktinium 
aktr va 
aktiva tetap 
aktivita 
aRtomiosr'l 
aku 
akur 
pengakuan 
akua 
akuarium 
akuatis 
akulturasi 
akumulasi 
akumulasi penyusutan 
akumulator 
akuntan 
akuntan in t ern 
akuntan pemeri ntah 
aku ntan pendid ik 
akuntan perusahaan 
aku ntan pribadi 
aku ntan publik 
aku ntansi 
akurat 
ala 
1 alam 
' 
alami 
pengalaman 
2 alam 
alam muadi 
alam raya 
alam semesta 
ala mat 
alamat ~ a r 
a lam ra h 
alan)l 
alan ina 
alantui> 
1 ala> 
alasa n 
oer ald>a l1 
- c~l a > 
ala~ muar a 
alasi 
alat 
peralatan 
albinisme 
albuminuria 
aldebaran 
aldoheksosa 
aiel 
aie l ganda 
aierg r 
al f a 
alfa amino 
alga 
alga bi ru 
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aliansi 
alifatik 
alih 
dialihkan 
peral ihan 
a lim 
alim ulama 
kealiman 
alinea 
alir 
menga li r 
alirl--an 
a I iran 
aliran stasioner 
aliran turbulen 
al1abar 
all--a li 
al kalr tanah 
alkaloid 
a I kana 
ali--ena 
a! ~ u i l(>J 
alk una 
A ll ah 
All ahuak bar 
almarhum 
almarhumah 
almari 
almush af 
alpaka 
alpokat 
A l-quran 
Alsphila glauca 
altitud 
alu l.1 
al uminium 
aluminium eks ida 
aluminium sultat 
alum inoterm i 
alun 
alu nkan 
alunan 
alur 
aluvial 
alveolus 
amah 
a mal 
amal saleh 
amal sosial 
amalkan 
am alan 
am an 
keamanan 
amankan 
amanah 
amanat 
amarah 
a mar 
amar makruf 
amar makruf nahi munkar 
a mat 
amati 
pengamat 
pengamatan 
teramat 
am bang 
mengambang 
ambil 
pengambilan 
ambisi 
amboi 
ambulakral 
ameba 
ameba protein 
amelus 
ameter 
amfibi 
amfimiksis 
amilalkohol 
amilase 
amilase saliva 
amilum 
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a mil 
amil zakat 
am in 
amino 
amir 
amnion 
amonia 
amonia cair 
amonia pekat 
amoniak 
amonium 
amonium besi sulfat 
amonium hidroksida 
amonium klorida 
amonium molibdat 
amonium tiosianat padat 
amoral 
amorf 
amp as 
ampas kacang 
ampelas 
am per 
ampere 
amperemeter 
amplitudo 
ampuh 
keampuhan 
ampul 
am pun 
ampunan 
ampuni 
amuk 
Anabeana azollae 
anabalisme 
anaestis 
anafase 
anai-anai 
anak 
anak Adam 
anak cucu 
anak panah 
anak timbangan 
beranak 
menganak 
peranak 
peranakan 
anala R 
anil in 
anilin asetat biru 
analisator 
ana l isis 
anal isis kual itatif 
analit is 
ana log 
analog tu nggal banding 
A nanas sativus (nenas) 
anarki 
anasir 
anatomi 
an cam 
an cam an 
mengancam 
terancam 
A neylostoma duodenale 
andaikata 
seandain ya 
perandaian 
andal 
anda lkan 
andesif 
andil 
Andraea pertrophila 
Androsteron 
androsteron 
aneh 
ane ka 
berane ka 
keanekaan 
beraneka ragam 
aneksasi 
anelid 
anemia 
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anemia pern isiosa 
anemogami 
anemograf 
anemometer 
aneroid 
angan 
angan-angan 
anggap 
anggapan 
beranggapan 
anggar 
anggaran 
penganggaran 
anggota 
keanggotaan 
anggrek 
1 anggur 
2 anggur 
pengangguran 
angin 
angin fohn 
angin mistral 
angiosperma 
angka 
angkara 
angkasa 
angkasa llJar 
mengangkasa 
angk asawan 
angkat 
berangkat 
perangkat 
terangkat 
angkatan 
angkatan laut 
angkuh 
keangkuhan 
angkut 
angkutan 
pengangkutan 
anglo saxon 
an gsa 
angsa turki 
angsur 
berangsur-angsur 
angsuran 
angsuri 
anilin 
anilin biru 
anilin sulfat 
anion 
anjak 
beranjak 
anjing 
anjing laut 
anjung 
anjungan 
anjur 
anjuran 
anjurkan 
Annonaceae 
Annona muricata 
anode 
anode grafit 
anofeles 
anorganik 
ansor 
antagonis 
1 an tar 
antarbangsa 
antarnegara 
2 antar 
pengantar 
an tara 
pengantara 
antares 
antariksa 
antartika 
antasari 
antena 
antenuka 
an terid iofor 
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anteridium 
anterior 
Antheceros laevis 
Anthocerotaceae 
Anthocerotales 
antozia 
anti-
antibiotika 
antibodi 
antiderivatif 
antidiuretik 
anti-infeksi 
antiklinal 
antiklinorium 
antipati 
anti pod a 
antrrakh i tis 
antisiklon 
antisikon siberia 
an tites IS 
antik 
antosianin 
antuk 
terantu k 
terantuk-antuk 
antusias 
anugerah 
anugerahi 
anugerah kan 
anus 
anut 
penganut 
any am 
anyaman 
apa 
mengapa 
mengapakan 
apakah 
apabila 
apapun 
aparat 
aparatur 
apa rteid 
apatis 
apek 
a pi 
a pit 
apofisa 
apofisis 
apogami 
apogea 
apomitesis 
aporogami 
apotesium 
apresiasi 
April 
aprotik 
apteria 
apter igota 
Arab 
Arab ia 
arafa h 
arah 
arah vek tor 
m enga rah 
arahl-.an 
terdl ahkan 
pengara h aru s 
pcnga rahan 
drdl 
araikan 
arak 
ara knoid 
a rang 
ararut 
A rau cariaceue 
arb i trase 
area 
areal 
aren 
argentum 
arginase 
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argon 
argumen tasi 
Ariel 
aritmatika 
arkaikum 
arkegonium 
arkeologi 
arkiptera 
arloji 
arloji detik 
armada 
armilari 
aroma 
arsen 
arsenik 
arsenik trioksid a 
arsip 
arsi r 
terars ir 
arsite k 
.u- sitektu r 
arsi 
ar ten 
arteri in>an!:! 
arteri karol rs 
arteri kutan i:t 
arter i pulm u kutdnca 
arteri pul mond li s 
arteriosk lerosis 
art rriu m 
A rthmpa communis 
Arrh ropa in tegra 
arithro poda 
art i 
bcra rt 1 
artikan 
arter ior 
artikel 
artikulasi 
art iler i 
artistik 
artritis 
artritis aksudatif 
artritis sika 
arung 
arungi 
arus 
arus bolak balik 
arus bolak bal1k induktif 
arus eddy 
arus pusaran 
arus termolistrik 
Mwah 
asah 
terasah 
a sal 
berasal 
asabah 
asabah bilgair 
asabah binafsi 
a sam 
asam adipat 
asam aksi halogen 
asam alfa amino propionat 
asam alginat 
asam amino 
asam amino esensial 
asam asetat 
asam askorbat 
asam askorbinat 
asam basa 
asam belerang 
asam benzenkarboksilat 
asam benzoat 
asam beta amino propionat 
asam borat 
asam cuka 
asam deoksiribo nukleat 
asam empedu 
asam etanoat 
asam folin 
asam folium 
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asam fosfat 
asam garam 
a sam h ipofosfit 
a sam h ipoklorit 
asam klorida 
asam komat 
asam kuat 
asam lemah 
asam m incral 
asam nikotin 
asam nitrat 
asam nitrit 
asam oksalat 
asam oks1 
asam oksida 
asam oksifostor 
asam oksiklorin 
asam oksiklorin atom 
asam oksisilikon 
asam oleat 
asam osm in at 
asam pantotenat 
asam pekat 
asam perklorat 
a sam ribonu kleat 
asam salisilat 
a sam su ksinat 
asam sulfat 
a sam suI fat pekat 
asam traumalin 
asamkan 
asap 
berasap 
mengasap 
as as 
asas relativitas einstein 
berasaskan 
asasi 
asbes 
Ascencio recta 
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Ascomycetes Aspleniaceae 
ASEAN asm ara 
ase ktua l asri 
aksesori asi milasi 
asetato astagatra 
aseti lkol in astangia 
asetokarm in astasia 
aseton astatin 
Asia aste roid 
Asiat is Asteroidea 
asidosis astenosfer 
asi h as tigmatism a 
pengasih astrolabe 
as il um astronom 
as imil asi astro nomi 
a si n astronomikal 
asinan ast ronomi l--
asinkan astronomr 
asing asu h 
asingk an asu han 
terasmg J >um~· 
pcngasingan asvil--
asiti lena a ~y il--k ar 
askaris a tal--
askokarp terata k 
askorbit atas 
as i--o spor d atas r 
as!-- us a task an 
asli atasan 
1--easl ia n a tau 
asma Allah ateism c 
asmau I husna ateistrs 
asosiasi atelier 
asosiat i aterosklesr s 
keasosiatifan a tid 
asp a I at let 
beraspal atmosfer 
aspel-- atol 
aspergilus atom 
aspergilosis atom bromin 
asp irasi atom hidrogen 
aspirin atom kasi met 
atom kaesium 
atom pusat 
atom sentral 
atom sesium 
atom tunggal 
atomos 
atraksi 
atribut 
atri um 
atrofi 
atur 
beraturan 
teratu r 
keteraturan 
aturan 
aturan delapan 
aturan aktet 
peraturan 
pengatur ha\us 
au diensi 
aud it 
au ksanometer 
auk sin 
auksospora 
au rat 
aurelia 
aurora 
aurora australis 
aurora borealis 
autarki 
auto-oksidasi reduksi 
autosom 
autotomi 
autotrop 
avena 
avena koleoptil 
aves 
avogadro 
awak 
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berawak 
perawakan 
awal 
be rawal 
seawal 
a wan 
awan kumulonisbus 
awang-awang 
a was 
awasi 
pcngawas 
pengawasan 
a wet 
awe tan 
awetkan 
pengawetan 
ayah 
a yam 
a yak 
ayat 
ayat Madaniah 
ayat Makiyah 
ayat saJdah 
ayat 1urnal 
ayom 
ayomi 
pengayoman 
ayu 
kcayuan 
ay un 
berayun 
azab 
azas 
azimut 
azimutal 
Azolla 
Azalia pinnata 
Azotobakteri 
B (boron) 
BFO 
bh 
BKIA 
bab 
babad 
1 babak 
2 babaf-
babak belu r 
babi 
babi buta 
membabi buta 
babil 
baca 
baca tu li'> 
bacakan 
terbaca 
bacaan 
bad an 
badan golgi 
badan lemal--
berbadan 
baga i 
berbagai 
pelbagai 
sebagai 
B 
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sebagainya 
bagaimana 
sebagai mana 
bagan 
bagasi 
1 bagi 
2 bagi 
terbagi 
bag ran 
pembagian 
bag or 
bahagia 
berbahagia 
kebahagian 
bah an 
bahan ak ustik 
bahan bakar 
bahan bakar gas 
bahan bakar cair 
bahan bakar pad at 
bahan baku 
bahari 
kebaharian 
baharu 
perbaharui 
pem baharuan 
bah as 
pembahasan 
bahasa 
berbahasa 
ba~aya 
bahaya kebakaran 
berbahaya 
membahayakan 
bahkan 
bahu-membahu 
baik 
perbaiki 
perbaikan 
kebaikan 
sebaik-baiknya 
baja 
baja tahan karat 
bajak 
bajak laut 
bajik 
kebajikan 
berkebajikan 
baju 
baju kurung 
bakal 
bakal biji 
bakar 
membakar diri 
pembakar 
pembakar bunsen 
pembakaran 
kebakaran 
bakhil 
kebakhilan 
baki 
bakteri 
bakteri aerob 
bakteri anaerob 
bakteri autotrof 
bakteri belerang 
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bakteri besi 
bakteri heterotrof 
bakteri hijau 
bakteri nitrat 
bakteri n itrit 
bakteri nitrogen 
bakteri n itrosomonas 
bakteri ungu 
bakteriofag 
bakterioklorofil 
bakti 
berbakti 
kebaktian 
baku 
kebakuan 
baku I 
bala 
bala bantuan 
bala tentara 
balai 
balai gede 
balap 
balas 
balasan 
pembalasan 
balau 
balero 
balig 
balik 
berbalik 
kebalikan 
sebaliknya 
balita 
balok 
balok kaca 
balon 
balot 
balsem 
balsem kanada 
balut 
pembalut 
bambu 
ban 
ban pinggang 
1 ban dar 
2 bandar 
banding 
berbanding 
bandi ngkan 
bandingan 
perbandingan 
perbandingan massa 
pembanding 
sebanding 
bandul 
bangau 
bangga 
banggakan 
ke banggaan 
bangkai 
bang kang 
mem bangka ng 
bangkit 
bangkith.an 
pembangkit 
kebangkitan 
bangkrut 
kebangkrutan 
bangku 
bangku o ptik 
ban gsa 
ban gsa ku I it pu tih 
kebangsaan 
berkebangsaan 
bangsal 
bangsawan 
bangsi 
berbangsi 
bangun 
bangun kan 
bangunan 
bangunan raksasa 
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pembangunan 
sebangun 
banjir 
membanjir 
banjiri 
bangku 
bangku hambatan 
bangku hambatan variabel 
bank 
bank perwakilan 
perbankan 
bantah 
perbantahan 
banta I 
berbantal 
banteng 
bantu 
bantuan 
perbantuan 
ban yak 
ke ban yakan 
bapah. 
bar a 
barang 
sebarang 
1 bar at 
2 barat 
baring 
berbaring 
ba1 ingkan 
baris 
barisan 
barium 
barium hidroksida 
barium hidroksida padat 
barium sulfat 
barometer 
baru 
pembaruan 
1 basa 
basa encer 
basa kuat 
basa lemah 
kebasaan 
2 basa 
basa-basi 
basah 
basahi 
basar 
basi a! 
basid iokarp 
basid iom isetes 
basidiospora 
basidium 
basil 
basis 
berbasis 
bask om 
basmi 
basofil 
basrah 
bas tar 
bastar mandul 
bastar mati bujang 
basuh 
batak 
batal 
batalkan 
pembatalan 
batalion 
batang 
batang getar 
batang kaca 
batang logam 
batang tenggorok 
sebatang 
batara 
batas 
keterbatasan 
batasi 
terbatas 
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pembatasan 
keterbatasan 
baterai 
batik 
batial 
batin 
kebatinan 
batiniah 
bat is 
batolit 
batu 
batu bara 
batu didih 
batu timbang 
bau 
berbau 
pembau 
bauksit 
baur 
baurkan 
bavian 
bawa 
pembawa 
pembawaan 
bawang 
bayang 
bayang-bayang 
bayangkan 
bayangan 
bayar 
pembayaran 
bayi 
bea 
bea keluar 
bea masuk 
be ban 
beban gantung 
be bani 
be bas 
bebaskan 
kebebasan 
bebek 
beber 
beberkan 
beberapa 
bed a 
berbeda 
bedakan 
perbedakan 
perbed aan 
pembedaan 
bedah 
pembedahan 
bedak 
bed ali 
bed eng 
bedengan 
bedol 
bedil 
begonia 
be jana 
bejana kaca 
bejana logam 
bejana pengkristalan 
bejat 
kebejatan 
bekal 
bekali 
pembekalan 
bekantan 
bekas 
berbekas 
beku 
membeku 
pembekuan darah 
bel 
bela 
bela diri 
pembe la 
pembelaan 
belah 
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belah ketupat 
terbelah 
belahan 
pembelahan 
sebelah 
belaka 
belakang 
terbe lakang 
keterbelakangan 
belalak 
terbelalak 
belalang 
be lang 
belanga 
belanja 
pembelanja 
belati 
belenggu 
belening 
belerang 
be lerang mu rn1 
belerang trioksida 
beli 
pembeli 
pembeli an 
pembel ian supla i 
beliau 
bel ibis 
bel it 
beliung 
belka 
belok 
membelok 
be lokkan 
beludru 
be ludru merah 
belulang 
beluntas 
bel ur 
belut 
kebelu tan 
bemo 
benalu 
ben am 
benamkan 
Lerbenam 
benang 
benang lemas 
benang saraf 
benang sari 
benang kuat 
benar 
benar-benar 
benarkan 
pembenaran 
kebenaran 
sebenar-benarnya 
bencah 
bencana 
benci 
kebencian 
bend a 
benda langit 
benda tegar 
kebendaan 
bendahara 
perbendaharaan 
bendera 
ben dung 
bengkak 
membengkak 
pembengkakan 
bengkelai 
terbengkelai 
bengkel 
benih 
bening 
sebening 
ben tang 
membentang 
terbentang 
ben tara 
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benteng 
bentos 
bentrok 
bentrokan 
bentuk 
berbentuk 
terbentuk 
pembentukan 
bentur 
benturkan 
benua 
benzena 
berahi 
berangkat 
berangkatkan 
berani 
keberanian 
berantas 
pem beran tasan 
beras 
beras giling 
beras tumbuk 
berat 
berat atom 
berat molekul rata-rata 
terberat 
bercak 
beri 
pemberian 
beri-beri 
berilium 
beringin 
berisik 
berita 
beri tahu 
beri tahukan 
berkah 
berkahi 
berkas 
seberkas 
berkat 
berkati 
berontak 
pemberontakan 
bersih 
bersih kan 
pembers ihan 
kebersihan 
bcsar 
perbesar 
terbesar 
besaran 
besaran angu ler 
besaran energi 
besaran fisika 
besaran gaya 
besaran impuls 
besaran kecapatan 
besa ran I in ear 
besa ran massa 
besara n panj ang 
besaran percepatan 
besaran pokok 
besaran sa klar 
besa ran usaha 
besa ran vektor 
besaran waktu 
pembesar 
pembesaran 
pembesaran angler 
kebcsaran 
besi 
besi be rani 
besi inti 
bes i klorida 
besi mu lfida 
besi tempa 
besi tuang 
besi tul ang 
besok 
beta 
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beta alan ina 
betanegatif 
betapositif 
be tapa 
betet 
betina 
betis 
be ton 
betu la-tu Ia 
beha 
Bhinneka 
kebhinnekaan 
biak 
pembiakan 
biakan 
biar 
biarkan 
biara 
biarawan 
bias 
bias kembar 
pem bias 
pembiasan 
pembiasan cahaya 
pembiasan gelombang 
biasa 
kebiasaan 
biawak 
biaya 
biaya terutang 
bibi 
bibir 
bibi r bak 
bibir corong 
bib it 
bibitan 
bicara 
berbicara 
bicarakan 
pembicara 
pem bicaraan 
bidadari 
bidal 
bid an 
bidang 
bidang argand 
bidang ustik 
bidang sentuh 
sebidang 
bidik 
bidikan 
biduri 
biet 
bihun 
bi-implikasi 
bijak 
bijak bestari 
kebijakan 
bijaksana 
kebijaksanaan 
bijan 
biji 
biji berkutub dua 
biji terbuka 
biji tertutup 
berbiji 
biji-bijian 
bikonkaf 
biku-biku 
bilah 
bilai 
berbilai 
bilal 
bilamana 
bilang 
bilangan 
bilangan Avogadro 
bilangan bulat 
bilangan kuantum 
bilangan kuantum asimui 
bilangan kuantum magentik 
bilangan kuantum spin 
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bilangan kuantum utama 
bifangan negatif 
bilangan oksidasi 
bilangan positif 
bilangan pr ima 
bilas 
bilateral 
bilateria 
bilit 
bilirubin 
bimas 
bimbang 
kebimbangan 
bimbing 
bimbingan 
bin a 
terbina 
pembinaan 
binasa 
binasakan 
kebina~aan 
binatang 
binatang herbivor 
bincang 
perbincangan 
biner 
bingkai 
bingkis 
bingkisan 
bingung 
bingungkan 
binokuler 
binsar 
bin tang 
bintik 
berbintik 
bio 
biokore 
biokore gurun 
biokotes 
biofisika 
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biofi t bocor 
biograf bocorkan 
biokimia bodoh 
bioklimatologi kebodohan 
bioma bohong 
biomekanika berbohong 
biosfer kebohongan 
biota bohr 
biotik boikot 
biotin bola 
bipolar bola atom 
bipolarisasi bola gantung 
biro bola lampu 
bi rokrasi bola perak 
pem biro kras ian bolak-balik 
birokrat boleh 
birokratisasi bolehkan 
biru bolometer 
membiru bolopolistiren 
bis bolos 
bisa membolos 
biskan bolu 
bisep bolu kukus 
bisik bon 
berbisik bonafide 
bising bonceng 
kebisi ngan boncengi 
bisu boneka 
bisul boneka jahit 
bit bongkar 
bitgula bongkok 
biti ng bonzai 
bius Boor Water 
pcmbiu san bor 
blok movente pengeboran 
blok boraks 
blokade boraks murni 
blus boreal 
bobot boron 
bobrok borong 
kebobrokan borongkan 
pemborong 
boros 
pemborosan 
borosilikat 
bosan 
bosankan 
betani 
botol 
botol suci 
botol pembunuh serangga 
botol plastik kalorimeter 
botol selai/gelas kimia 
botol tetes 
boyang 
brahmana 
Baranchiopoda 
bredel 
pembredelan 
breksi 
brilian 
brokat 
bromida 
bromin 
bromoklorodifluorometan 
bronkhitis 
bronkhus 
bronkhus rekun 
bran 
brosur 
brubu 
buah 
buah batu 
buah batu (pala) 
buah berganda 
buah bersayap 
buah bumbung 
buah hesperidium 
buah kapsul 
buah kendaga 
buah karung 
buah mangrove 
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buah majemuk 
buah sipsila 
buah zagum 
buah-buahan 
berbuah 
buahi 
pembuahan 
pembuahan ganda 
sebuah 
buang 
buang air 
buang-buang 
pembuangan 
buas 
1 buat 
2 buat 
berbuat 
buatan 
perbuatan 
pembuat 
pembuatan 
buaya 
bubar 
bubarkan 
bubuh 
bubuhkan 
bubur 
bubur besar 
bubur bordeaux 
bubur reagensis 
bubur ambon 
bubut 
budak 
perbudak 
perbudakan 
budaya 
budayawan 
Budha 
budi 
budi luhur 
budidayakan 
bufet 
bufo melanostiestus 
buhul 
membuhul 
bujang 
buj uk 
bu jukan 
bu jur 
bu jur sangkar 
membujur 
buka 
buka mata 
bukakan 
terbu ka 
terbu ka matanya 
pembu ka 
pembu kaan 
bukan 
bukit 
bukit rad ar 
perbuki tan 
bukti 
bu k t i setor-
bu kt ikan 
terbuk ti 
buku 
buku bank 
buku besar 
buku harian 
bu ku l--as 
buku khu sus 
buku pembclian 
buku pencatatan 
bu ku penerimaan kas 
bu ku pengeluaran kas 
buku pen jualan 
buku penj ualan tabelaris 
buku piutang 
bu ku stok 
bu ku utang 
bukukan 
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pembukuan 
bulan 
bulan Puasa 
berbu lan-bu I an 
bulat 
bulat pipih 
bu !atkan 
kebulatan 
bulgu r 
b•dog 
bulu 
bulu kaca 
bulu tangkis 
bulu-bulu 
buluh 
pembuluh 
bulu s 
pem buluh angkut radial 
pembu luh arteri 
pem buluh batik 
pembuluh kapiler 
pembuluh kayu 
pembu luh limfa 
pembuluh nadi 
pem buluh saraf 
pembuluh tapis 
bumbu 
bumbui 
bum bung 
membumbung 
bu mi 
bum i hanguskan 
bumiputra 
buncis 
bunda 
bundar 
bundaran 
1 bunga 
bunga bangsa 
bunga berwarna 
bu nga matahari 
bunga tistel 
bunga tasbih (lama) 
bunga uang 
bungakan 
bungalo 
bungkah 
bungkuh 
membungkuh 
bungkuk 
bungkukkan 
bungkus 
terbungkus 
bun tar 
buntaran 
bunting 
buntu 
bunuh 
pembunuh 
bunyi 
berbunyi 
bupati 
buret 
buritan 
buru 
berburu 
buruh 
buruk 
memburuk 
perburuk 
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burung 
busana 
berbusana 
busuk 
pembusukan 
busung 
busung lapar 
busur 
busur aorta 
busur breding 
busur derajat 
busur tumbuh 
buta 
buta ayam 
buta politik 
membuta 
buta huruf 
kebutahurufan 
butanol 
butil 
butil asetat 
butir 
butir mata 
butiran 
sebutir 
buton 
butuh 
butuhkan 
kebutuhan 
butuna 
C (ka rbon) 
ee 
eabang 
berea bang 
eabut 
eaeah 
eaeahan 
peneaeah 
eaear 
eaeat 
eaeat eela 
eaea t tubuh 
eaei 
caci maki 
eac ing 
caeing parasit 
cacing perut 
eaeing pita 
eae ing tanah 
eacingan 
eadang 
eadangan 
cad as 
cadik 
bereadik 
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Caesalpinia pulcherrima 
eagar 
eagar alam 
eagar budaya 
eahaya 
eahaya laser 
eahaya standar 
eair 
ea iran darah 
1 ea kap 
bereakap-eakap 
pereakapan 
2eakap 
keeakapan 
cakalele 
eakar 
cake panili 
calera epifisis 
eakrawala 
eakup 
ealo 
ealon 
calonkan 
pencalonan 
earn at 
keeamatan 
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Campo ce"ado 
cam pur 
campur tangan 
bcrcampur 
campuri 
campuran 
pencampuran 
campuradukkan 
percampuradu"an 
.:anang 
Cananga adorata 
canda 
bercanda 
mencanda 
candak 
candak kulak 
candi 
candu 
pecandu 
canggung 
cangkang 
cangkir 
cangkok 
pencangkokan 
cangkul 
Canna hybrida 
can tel 
can tum 
tercantum 
cap 
capai 
tercapai 
kecapaian 
capcai 
caping 
caplok 
cakung 
car a 
secara 
cari 
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carikan 
carik 
cat 
cat bibir 
cat kuku 
cat mata 
bercat 
catat 
catatan 
tercatat 
pencatat 
pencatat waktu 
pencatatan 
catatan 
catu 
catu daya 
caturpraja 
catut 
caw an 
cawan petri 
cebong 
cecak 
cecer 
tercecer 
cedera 
cegah 
pencegah 
cegat 
cek 
cekam 
cekatan 
cecok 
cela 
celah 
celah energi 
celah insang 
celah tunggal 
celaka 
celakakan 
kecelakaan 
celana 
celana dalam 
celana menstruasi 
celc ius 
cemar 
cemar kan 
pencem ar 
pencemaran 
pencemaran biologi 
pencem aran fisika 
pencemaran kimia 
pencemaran udara 
kecemaran 
cemara 
cemas 
cemaskan 
kecemasan 
cembu ru 
cemerlang 
cemooh 
cemooh h.an 
cemoohan 
cem paka 
cendawan 
cenderung 
kecenderu ngan 
be rkecenderunga n 
cendikiawan 
cendol 
cengang 
cengangkan 
cengeng 
cengkeram 
cengkeram kan 
ceng keraman 
cengk ih 
centong 
cen to ng nasi 
cepat 
cepat lambat ge lombang 
percepat 
percetapan 
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percepatan angu ler 
percepatan anguler ra ta-rata 
percepatan angu ler sesaat 
percepatan gravitasi 
percepatan I in car 
percepatan rad iasi 
percepatan rata-rata 
percepatan se ntri petal 
percepatan sesaat 
percepatan tangensial 
percepatan tetap 
kecepatan 
kecepatan anguler 
kecepatan anguler ra ta-rata 
kecepatan angu ler sesaat 
kecepatan awal 
kecepatan hanyut 
kecepatan I in car 
h.ecepatan ni~bi 
keccpatan rata-rata 
kecc;:>-tt J !I r.:lati f 
kecepatan sudut 
kecepatan tange nsial 
kecapa tan tetap 
Cephalopoda 
cepuk 
cerai- berai 
bercerai-berai 
ceramah 
cerda<. 
cerdaskan 
kecerdasan 
cerdik 
Cerian thus 
cerita 
ceritakan 
ceritera 
cermat 
kecerm atan 
secermat-cermatnya 
cermin 
cermin cekung 
cerm in cern bung 
cerm in datar 
cerm in fresnel 
cermin sekung 
cerminkan 
tercermin 
cerminan 
pcncerminan 
cern a 
cernakan 
pencernaan 
pencernaan makanan 
ceroboh 
kecerobohan 
ccrobong 
cc tJk 
tercetak 
cctakan 
cetus 
cetuskan 
tcrcetus 
pencetus 
pencetusan 
chadwick 
Chilopoda 
Chlamydomonas 
Chiarella 
Chlorocaccum 
Chordata 
Christensenia aesculifolio 
Chroocaccus 
cibir 
cibirkan 
cicip 
cicipi 
ciliata 
cincang 
cincin 
cincin newton 
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cinta 
cintai 
percintaan 
kccintaan 
cipan 
cipta 
ciptakan 
tercipta 
ciptaan 
pencipta 
penciptaan 
ciri 
Cirripedia 
Ci"ocumulus 
Cirrus 
cita 
cita-cita 
cium 
tercium 
ciut 
Clathrima 
Clausium 
Clonorchis sinensis 
Closterium 
Clostridium 
cob a 
cobaan 
percobaan 
percobaan jaes clerk maxwell 
percobaan joule 
percobaan kundut 
percobaan melde 
percobaan micheldan morley 
percobaan pasteur 
percobaan pieter zeemen 
percobaan qu incke 
percobaan redi 
percobaan spallanzani 
percobaan tetes minyak 
percobaan thomas young 
percobaan van helmont 
percobaan young 
pencobaan 
1 (cocok 
cocokkan 
2 cocok 
bercocok 
cocokkan 
Cocos nucifera 
1 coke lat 
2 cokelat 
co lo I 
bercokol 
Coleoptera 
Coleus tuberosus 
co lok 
mencolok mata 
com pang-camping 
condong 
kecondongan 
congkak 
kecongkakan 
Coniferinae 
contoh 
co pet 
pencopct 
corak 
bercorak 
corakkan 
coreng 
coreng-morc ng 
co ret 
c;oretan 
pencoretan 
corong 
corong hirsch 
corong kast~ 
corong pisah 
corong radio 
corong tistel 
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coulomb 
Crinoidea 
Crisium 
Crusracea 
Ctenophora 
cuaca 
cuat 
mcncu at 
cuat kan 
cuci 
cuci mata 
cue ian 
pcncu ci mata 
cucu 
Cucumis sarinus 
cucur 
bcrcucuran 
cucuran 
cucuran h. cringat 
cuka 
cukai 
cukong 
cukup 
bercui-.up 
kccu kupa n 
bcrkccu h.up <~ n 
sccu kupn va 
culik 
pcnculik 
penculikan 
Culu/onimbus 
cum a 
percuma 
cumi-cumi 
cu ngkup 
menyungkup 
cuplik 
cuplikan 
curah 
curah hujan 
curahkan 
curahan 
curam 
curang 
kccurangan 
curi 
pencuri 
curiga 
curigai 
kecurigaan 
cuti 
Cyatheaceae 
Cyacadaceae 
Cyadales 
Cyacadinae 
C:vcas rumphii 
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DPA 
DPR 
Drs . 
Dr. 
dr . 
dabus 
dada 
dadar 
dadar te lur 
dadu 
dacrah 
daerah otonom 
kedaerahan 
daftar 
daftar cay ley 
daftarkan 
terdaftar 
pendaftaran 
dagang 
perdagangkan 
dagangan 
pedagang 
perdagangan 
daging 
dagu 
daha 
dahan 
dahsyat 
D 
dahulu 
dahu lui 
dahulukan 
pendah ul uan 
terdahulu 
dai 
1daki 
2daki 
dakron 
dakwd 
dakwaan 
dakwah 
1 dalam 
2 dalam 
menda lam 
pendalam an 
dalang 
dal angi 
dalih 
dalil 
dalil akli 
dalil nakli 
1 dam 
2 dam (I PS ) 
damai 
perdamaian 
kedam aian 
damar 
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damba 
dambakan 
dam par 
terdampar 
damping 
berdampingan 
dampingi 
dan 
dana 
dana belajar 
danau 
danau glasial 
danau karat 
danau tektonovul kanik 
dandang 
dangkal 
dangkalkan 
dapat 
dapatkan 
terdapat 
pendapat 
pendapatan 
pendapatan bcrsih 
pendapatan kotor 
dapur 
darah 
berdarah 
berdarah panas (homoioterm) 
pendarahan 
dar at 
mendarat 
daratkan 
daratan 
dari 
daripada 
darma 
darul 
darurat 
1 dasar 
dasar fjord 
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dasar makanan 
2 dasar 
berdasar 
berdasarkan 
dasasila 
dasi 
datang 
datang bulan 
mendatang 
datangkan 
kedatangan 
datar 
mendatar 
datu 
datuk 
daulat 
berdaulat 
kedaulatan 
berkedaulatan 
daun 
daun bermuka dua 
daun bermuka sama 
daun buah 
daun elodea 
daun mahkota bunga 
daur 
daur eritrositer 
daur glukosa 
daur hidrologik 
daur krebs 
dawai 
day a 
daya beban 
daya beli 
daya hantar 
daya magnit 
daya pikir 
daya resap 
daya tahan 
daya tampung 
daya tar ik 
daya upaya 
daya guna 
day a gunakan 
dayang 
day ung 
penday ung 
debar 
berdcbar 
debar -m endebar 
debat 
berdebat 
perdcbatk an 
perdebatan 
debirokra tisasi 
debi tu 1· 
debu 
debu asbes 
de bu pa rtikc l 
berdebu 
debur 
berdebu r 
debu t 
dedak 
dedak be ras 
ded ukas i 
de facto 
de fin isi 
defini si kan 
deglik 
tc rd egl ik-degl ik 
degung 
de ham -deham 
del mos 
de ini ng 
dcionisas i 
deka 
dekade 
dekaden si 
dekak-dekak 
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dekalsifikasi 
de kat 
berdekatan 
de kati 
dekatkan 
terdekat 
pendekatan 
deker 
dcklarasi 
deklinasi 
dekonsentrasi 
de kontrol 
dekrit 
dekstral 
dekstrosa 
del apan 
delapanan 
delegasi 
delman 
delta 
demande 
demarkasi 
demensia 
dem ikian 
sedemikian 
dem iliterisasi 
de m ineral isasikan 
demografi 
demokrasi 
pendemokrasian 
demokratis 
demonstrasi 
berdemonstrasi 
demonstrasi kan 
demoralisasi 
demos 
demospongia 
denah 
den dam 
dendeng 
dendeng ragi 
dendriktik 
dengan 
den gar 
dengarkan 
perdengarkan 
terdengar 
pendengar 
pendengaran 
kedengaran 
dengki 
dengung 
berdengung 
dengungkan 
den itrifi kan 
densitas 
dentale 
dentang 
berdentang 
denyut 
denyut jantung 
den yutan 
depan 
terdepan 
departemen 
depen 
dependensi 
depolarisasi 
dcpolarisator 
deposit 
depresi 
depresor 
depun 
deputi 
dera 
derai 
berderai 
derajat 
derajat celsius 
derajat kelvin 
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sederaiat 
deras 
de ret 
deret aktinium 
deret balmer 
deret homolog 
deret homolog alkohol 
deret lantanoid 
deret lyman 
deret neptunium 
deret pendesakan 
deret potensial 
deret radioaktif 
deret terium 
deretan 
dcrik 
berdcrih. 
derita 
menderita 
penderitaan 
derivatif 
dermal 
dermatitis 
dermatogen 
dermatomtkosis 
dermis 
deru 
mendet·u 
de rum 
berderum 
de~a 
pedesaan 
desah 
desak 
mendesak kan 
desas-desus 
Desember 
desentral isasi 
desikator 
desilifikasi 
desim al 
desintegrasi 
des is 
desorgan isasi 
destilasi 
terdes ti las i 
destru ktif 
detak 
berdetak 
detektor 
detente 
detergen 
dete rminan 
de t ik 
detik stan dar 
detil 
de til m isc tis 
devaluas i 
deviasi 
dev isa 
dew a 
dewa-dewi 
dew an 
dewan kcamanan 
dew a sa 
dewasakan 
kedewasaan 
dewi 
de y ure 
dia 
diabetes 
diabetes insipidus 
diabetes melitus 
d iafisi s 
diafragma 
diagonal 
diagram 
diagram batang 
diagram fasor 
diagram ven n 
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diakredi tasi 
d ialek 
dia lo k 
berdialog 
diam 
d iam-d iam 
berdiam 
d iami 
diamkan 
pendiam 
kediaman 
diamenoheksana 
diatrema 
d iamagnet i k 
dianetral 
diante 
diare 
diar trosis 
d iarsir 
diasi n 
diastema 
d iastoli s 
diatom 
diatomik 
dibilasi 
dibromo etena 
Dicaty ledoneae 
didih 
mendidih 
didik 
terd idik 
didikan 
pendidikan 
didinium 
dielektrik 
diele ktrolisasi 
d ifenol indofenol 
d iferensial 
d iferensial kan 
d iferensiasi 
difugia 
difiksasi 
difosfor pentaoksida 
difraksi 
difusi 
difusikan 
digital 
diglazur 
dihe 
dihibri 
dihidroksodiaquo zink 
dikatalisis 
dikotil 
dikromat 
diktator 
diktatorial 
diktatur 
d ilatasi 
dilatasi waktu 
diluvium 
dimensi 
dimensi besaran 
dimer 
dimetil 
d imetil eter 
dimetil propana 
d imeti lsu lfoksida 
dinamik 
dinamika 
dinamis 
dinamisasi 
dinamometer 
dinas 
kedinasan 
d inasti 
dinding 
dinding adibatik 
d inding diaterm ik 
dinding sel 
dinding udara 
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dingin 
pendingin Iiebig 
dini 
dini hari 
diniah 
dioksid 
dioksida 
dioksida padat 
diorit 
Dioscorea aculata 
Dioscorea hispida 
dipeptida 
diploid 
diplokolaes 
diplomasi 
diplomat 
diplomatik 
diplopoda 
diptera 
direktorat 
dirr 
diri sendiri 
berdiri 
berdiri sendiri 
d irikan 
pend irian 
berpendirian 
disakarida 
disintergrasi 
disiplin 
berdisiplin 
kedisiplinan 
diskonto 
diskontokan 
diskontinu 
disk rim in an 
d iskrim inasi 
diskusi 
diskusi kelompok 
diskusikan 
disosiasi 
disosiasi ikatan 
d is pensasi 
dispersal 
d ispersi 
d ispersi cahaya 
dispersi koloid 
disprosi um 
disgufsed 
disonan 
distal 
dis ter ilisasi 
dis torsi 
distr ibusi 
distri busi maxwell 
distribusikan 
distributif 
diurnal 
diversifikasi 
divid e 
divisi 
d ivi si bryophyta 
divisi p teridophy ta 
divisio 
do a 
doa kunu t 
berdoa 
dobrak 
Doccus carota 
do kter 
kedok teran 
doktr in 
dokum en 
dokumentasi 
dokuri tsu 
dolar 
doldrum 
dol ina 
dolomi t 
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domain 
do mba 
dome 
domentikasi 
dominan 
dominasi 
domino 
dongeng 
donor 
do nor proton 
donor universal 
dorong 
dorongkan 
dorongan 
pendorong 
dorsal 
dos 
do sa 
berdosa 
do sen 
dosis 
dosis paparan 
dosisi serap 
doyen 
drainase 
drama 
drastis 
drill 
Drymoglossum heterophyllum 
dua 
kedua 
keduabelas 
duduk 
penduduk 
kedudukan 
kedudukan si mp ul 
berkedud u kan 
duga 
terduga 
dugaan 
Duktus pnematikus 
duku 
dukun 
dukung 
mendukung 
dukungan 
dulang 
pendulangan 
dulsin 
dulu 
dunes 
dunia 
duniawi 
keduniawian 
duodenum 
dupa 
pedupaan 
duplikasi 
duplikasi kromoson 
duran 
durhaka 
mendurhaka 
pendurhaka 
duri 
durian 
duster 
duta 
dwiarah 
dwifungsi 
dwipraja 
dwitunggal 
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Eu (euro pium ) 
ebi 
ebornit 
ebor 
pengebo ran 
Ecolesia 
eceng 
eceng gondok 
ecer 
eceran 
pengecer 
Echinodermata 
Echinodea 
Echomonder 
edar 
edari 
edarkan 
pe redaran 
peredaran darah 
edukasi 
efektif 
efek 
efek doppler 
efek lungsin 
efira 
efisien 
efis ie nsi 
efisiensi akumulator 
E 
eflata 
eflata alogen 
cflata antogen 
efusif 
egoist is 
egosentrik 
egosentris 
eguise tinae 
egulasi 
ejawantah 
pengejawantahan 
Ekaprasetia sapta kersa 
ekasila 
eksekutif 
ekliptika 
ekologi 
ekologia 
ekonomi 
perekonom ian 
ekor 
mengekor 
ekosistem 
eksem 
eksentrisitas 
ekses 
eksistensi 
ekskresi 
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eksogen 
eksokarp 
eksosfer 
eksoskeleton 
eksotal mus 
eksoterm 
eksoterm is 
ekspansi 
ekspedisi 
eksperimen 
eksperimental 
ekspirasi 
eksploitasi 
ekspresi 
ekspresikan 
eksplosi 
eksplosif 
eksponen 
ekspor 
pengekspor 
ekstensif 
ekstensifikasi 
ekstensor 
ekstern 
ekstradisi 
ekstrafasikular 
ekstraparlementer 
ekstrapolasi 
ekstrasiklon 
ekstrateritorial 
ekstrem 
ektoderm 
ektoplasma 
ekuator 
ekuatorial 
ekuatorial basah 
ekuivalensi 
elang 
elastis 
elastisitas 
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elektorat 
elektro 
elektro negatif 
elektroda 
elektroda karbon 
elektroda logam 
elektroda zink 
elektroda negatif 
elektroda positif 
elektrofil 
elektroforesis 
elektrokimia 
elektrolisis 
elektrolit 
elektrolit kuat 
elektrolit lemah 
elektromagnetik 
elektromotor 
elektron 
elektron maks imum 
elektron valensi 
elektron volt 
e le ktro negativitas 
elektronagativitas rela tif 
elektronik 
elektronika 
elektropositif 
elektroskop 
elektrostatik 
elemen 
elemen daniel 
elemen leclanshe 
elemen leclanche basah 
elemen leclanche kering 
elemen primer 
elemen sekunder 
elemen tetap 
elemen tidak tetap 
elemen volta 
elemen weston 
elevasi 
elevator 
elim inasi 
el iminasikan 
el ips 
elite 
elite birokrat 
elite intelektu al 
elongasi 
el pij i 
email 
emansipasi 
em as 
embalu s 
em ban 
emba rgo 
ember 
embesil 
em brio 
emb riologi 
embi roni 
emb rio ni adventif 
Embryophyta siphonogamae 
em bun 
mengembun 
emisari 
emis i 
emisi pelu tan 
emisi newton 
em pal 
em pang 
em pat 
empat sehat li ma sempurna 
empatan 
keempat 
seperempat 
empedu 
em per 
emperan 
em ping 
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empirik 
empu 
empul ur 
emulgator 
emulasi 
enak 
en am 
keen am 
encer 
encerkan 
pengenceran 
encu 
endap 
mengendap 
endapan 
pengendapan 
endemik 
endoderm 
endofit 
endogen 
endop lasm a 
endopter igota 
endoskeleton 
endosperm 
endospora 
endoterm 
endrin 
energi 
energi akumulator 
energi aktivasi 
energi bebas 
energi bunyi 
energi cahaya 
energi dalam 
energi disosiasi ikatan 
energi h id ras i 
energi ikatan 
energi ikatan rata-rata 
energi ionisasi 
energi ionisasi gas 
energi kinetik 
energi kinetik partikel 
energi potensial 
~nergi potensial elastik 
energi potensial gravitasi 
energi potensiallistrik 
energi gap 
enfotis 
engah 
tere ngah-engah 
enggan 
engklek 
enkel superfosfat 
enkim respirasi 
ental pi 
entameba 
entamebakoli 
enterokinase 
enteron 
en tim em 
· entomostraka 
entropi 
en yah 
enyahkan 
enzim 
enzim pepsin 
enzim sakarosa 
enzim sitokrom 
enzim substrat kompleks 
enzim tripsin 
enzimatik 
eosin 
eosinofil 
epak 
pengepakan 
efedra 
epiaktis 
episemi 
ep idem ilogi 
epidermal 
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epidermis 
epifisis 
epifit 
epirogenase 
episentra 
episode 
epistasis 
epiteka 
epitel 
epitil 
erat 
pererat 
pengerat 
erotostenes 
erbium 
ere is 
erepsinogen 
eritoblas 
eri tro b lastosis fetal is 
eritrosit 
ero 
erodere 
Eropa 
erosi 
erosi lateral 
erti 
pengertian 
erupsi 
erupsi areal 
erupsi efusif 
erupsi linea 
erupsi vulkanik 
Eryptogamae 
es 
esa 
keesaan 
eselon 
eskader 
esofagus 
esok 
keesokan 
espirasi 
ester 
cstctika 
estroge n 
estuaria 
esruariu m 
eta las 
ctanol 
eLat isme 
ctena 
eter 
etcr alam 
et is 
etilena 
etiket 
et il 
e til alkohol 
ctil eter 
et il cnd iam in 
ct iolasi 
eLis 
etno logi 
etuna 
eucalyptus a! ba 
eud iometer 
eudiometer bunsen 
eugenetika 
eugenia aromatica 
euglen a 
Euglenophyceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiales 
europium 
Euspongia 
Eusporangiatae 
euten ika 
evakuasi 
evaporasia 
evolusi 
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fe (ferum) 
fr (fransium) 
faa I 
faal tubuh 
fabel 
faedah 
fagosit 
fa jar 
fakir 
fakir miskin 
fakta 
faktor 
faktor intrinsik 
faktor ekstrinsik 
faktorkan 
faktur 
fakultas 
fakultatif 
falak 
famili 
familia 
fan a 
fanatik 
fanatisme 
fantastis 
fao 
farad 
F 
fardu 
faring 
fa rming 
fa sal 
Fasciola 
• fa se 
fase cair 
fase kontraksi 
fasc relaksasi 
fase terd isversi 
fasia 
fasia propria 
fasia superfisialis 
fasih 
fasik 
fasis 
fasisme 
fatal 
fa tam organa 
fatir 
fatometri fisik 
fasilitas 
fa twa 
fauna 
federal 
federalisme 
federasi 
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federati f Filoplumo.e 
fehli ng folosof 
ferum filsafat 
f ed spar filter 
f el filtrat 
fel oderma final 
felogen finansial 
femto firma 
femur firm an 
fenilalam in f irmankan 
fenilp iruvat fisik 
fenol fisika 
fenol alkohol fisiologi 
fenol talein fisiologis 
fenomena fisis 
fenotip fiskal 
feodal fisura 
feodalisme fitnah 
ferik lorida fito plankton 
fermentasi fitrah 
fer ite fitrahkan 
feromagnetik fitri 
fer til isasi flagel 
fertilitas flage la 
feru m flage lata 
fibrin flanel 
fibrinogen flares 
fikih fleksibal 
fikoeritrin f leksor 
fikosianin fl eksur 
fiksasi flinta 
fiksati f f lo em 
fi lamen floeterma 
fi lar iform fl uks 
filet fluks cahaya 
Filicinae floodplain 
filir flo ra 
f ilm floraglusin 
filogeni floroglusionol 
filogeneti k f lu ida 
fluida bergerak 
fluida ideal 
flu ida sejati 
fluktuasi 
fluoresenasi 
fluorin 
fluorium 
flu oro 
fluvial 
fluviometer 
fodzolit 
fog 
fokus 
fokus okuler 
folikel 
folio 
foramen 
foramen ova le 
foramen pamizzae 
foramen trioseum 
for am in if ere 
formal 
formadehida 
formalin 
formatif 
forma tor 
formika 
formulasi 
forum 
fosfat 
fosfor 
fosforesensi 
fosforit 
fosforus 
fosforus kuning 
fosforus petaklorida 
fosforus putih 
fosil 
fotik 
foto 
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foto-autotrof 
fotokonduksi 
fotolisis 
fotometer lummerbrodhun 
fotomertri 
foton 
fotonasti 
fotosfera 
fotosel 
fotosintesis 
fototeleskop 
fototropi 
fragmen 
fragmentasi 
frakeid 
fraksi 
fraksi mol 
fraktura 
fransium 
freatik 
frekuensi 
frekuensi anguler 
frekuemi gen 
frekuensi rendah 
frekuensi resonansi 
frekuensi tinggi 
freon 
fron 
fron gelombang 
fron gelombang pantul 
frontal 
fru ktosa 
frustras i 
Fucus resiculosus 
fu kosantin 
fumarol 
fundamental 
fungisidi 
fungsi 
fungsi waktu 
furfural 
fusarium 
fus i 
fusi nuklir 
tusila t 
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G 
gabardin 
gabro 
gabung 
gabungkan 
tergabung 
gabungan 
penggabungan 
gab us 
gabus alam 
gada 
gadai 
tergadai 
pegadaian 
gading 
gad is 
gado 
gado-gado 
gadolinium 
gad on 
gaduh 
kegaduhan 
gadung 
gadungan 
gaga I 
kegagalan hipotesis eter 
gag as 
gagasan 
G 
gaib 
gairah 
kegairahan 
gajah 
gaji 
galaksi 
galaktosa 
galang 
tergalang 
penggalangan 
gali 
tergali 
gal ian 
penggalian 
galung 
galungan 
galur 
galur murni 
galvanometer 
galvanometer D'Arsonval 
galvanometer kumparan putar 
gam bar 
gam bar grafik 
gambarkan 
tergambar 
gam bas 
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gam bi r 
gam but 
gam elan 
gametang ium 
gametosit 
ganas 
mengganas 
keganasan 
ganda 
gandari a 
gande ng 
gandrung 
gandu m 
ganggu 
terganggu 
gangl ion 
ganjal 
ganjil 
gantang 
ganti 
gantik an 
pergantian 
pengganti 
pengganti kapas 
penggantian 
gantung 
bergan tung 
gantungkan 
tergantu ng 
gantungan 
penggan tung 
ganyang 
pengganyangan 
ganimede 
gapi 
gapura 
gar am 
garam besi 
garam dapur 
garam kapur 
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garam kar bo nat basah 
garam kobalt 
garam kotor 
garam natri um asetat 
garam yodium 
garap 
garasi 
garebeg 
gar ida 
garing 
gar is 
garis alir 
garis frau nhofer 
garis gaya 
gar is gay a I istrik 
garis koordi nat 
garis lintang 
garis prinses 
garis rader 
gar is ruas 
garis selidik 
garis singgung 
garis sin us 
garis tengah 
garis weber 
gar iskan 
penggaris 
garpu 
garpu tala 
garuda 
garuk 
gas 
gas amoniak 
gas anorganik 
gas fluor 
gas fluorometan 
gas ideal 
gas klorin 
gas kota 
gas kripton 
gas mulia 
gas oksigen 
gas organik 
gas sejati 
gaslng 
gastroderm is 
gastropod a 
gastrovasku lar 
gatra 
gaul 
bergaul 
pergaulan 
gaun 
gawang 
gawat 
gay a 
gaya bahasa 
gaya berat 
gaya coulomb 
gaya gesekan kinetik 
gaya gesekan statik 
gaya gravitasi 
gaya gravitasi bumr 
gaya kimiawi 
gaya lorentz 
gaya normal 
gaya reaksi 
gaya sentrifugal 
gaya sentripental 
gaya tarik 
gaya tari,·menarik 
gaya tegangan 
gaya setitik tangkap 
gaya sebidang 
bergaya 
gayung 
gayut 
menggayut 
gebuk 
gebuki 
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gedeng 
gedung 
segedung 
gegabah 
gegap 
gegap-gempita 
gegar 
bergegar 
geiger 
gejala 
gejala fotolistrik 
gel 
geladak 
gelambir 
gelandangan 
gelang 
gelang plastik 
pergelangan kaki 
gelanggang 
gelap 
kegelapan 
gelar 
bergelar 
gel as 
gelas berpancuran 
gelas kimia 
gelas pencuci mata 
gelas piala 
gelas ukur 
gelatik 
gelatin 
geledah 
penggeledahan 
geledek 
menggeledek 
gelegar 
gelegarkan 
gelembung 
gelembung gas 
menggelembung 
geleng 
mengge leng 
ge li 
menggel ikan 
ge liat 
menggeliat 
ge lid ium 
ge l inc ir 
gelincirkan 
tergelinc ir 
ge linding 
gelisah 
gelisahkan 
kegelisahan 
ge lombang 
gelombang bunyi 
gelombang datar 
gelo mbang elektromagnet 
gelo mbang elektromag net 
gelombang longitu dinal 
gelombang longitudinal stasioner 
gelombang mekanik 
gelombang merambat 
gelombang radio 
gelombang seism ik 
gelo mbang sferis 
gelombang shock 
gelo mbang suara 
gelombang stasioner 
gelo mbang transversal 
berge lom bang 
ge l ora 
bergelora 
menggelo ra 
gem a 
bergema 
menggema 
penggema 
gemar 
penggemar 
kegemaran 
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gembala 
penggembala 
gembira 
gemb irakan 
kegembiraan 
gem bong 
gemeling 
geme tar 
gemilang 
gempa 
gem pa bumi 
gem par 
kegemparan 
gem pur 
gemuk 
gemulai 
gemuruh 
menggem uruh 
gen 
genang 
genangi 
tergenang 
genap 
gencat 
gencatan 
ge nderang 
gendong 
gendongkan 
general 
generasi 
gene ratif 
generator 
generator arus searah 
generator va n der graff 
genet ika 
genggam 
kugenggam 
ge ngs i 
genit 
genital is 
genius 
genjer 
genotip 
bergenotip 
genting 
kegentingan 
genu~ 
geofisikawan 
geografik 
geografrs 
geoid 
geokimia 
geologir· 
geologis 
geometri 
geometl"ik 
geopolitih. 
geoscntrik 
geosentris 
geosinklin 
geotermal 
geotropi 
gerabah 
geragih 
geraham 
gerak 
geral<. brown 
geral-. endomon 
gerak esio nom 
gerak fiber 
gerak gaya listrrk polarisasi 
gera k h1grosr, J' 
gerak lu ru> 
gerak lurus beratu ran 
gerak luru s berubah beraturan 
gerak melrngkar beraturan 
gerak n isbi 
gerak parabola 
gerdk planit 
gerak peluru 
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gerak rotasi 
gerak tran stasi 
gerak gerik 
bergerak 
pergerakan 
gerakan 
gera kan gelap 
gerakan kemotaksis 
pergerakan nasional 
gerbong 
gereia 
gerga1 i 
gerigr 
bergerigi 
gerilva 
gerimis 
gerindo 
ge ribak 
gerombol 
gerombolan 
gerondol 
gerondol jagung 
gerutu 
gesek 
gesekan 
gesekan kinetis 
gesekan status 
geser 
bergeser 
tergeser 
p ~ .. .,J ... -~dr 
gesrt 
gespe 
Gestd'lJ 
getah 
getah usus 
getar 
bergeta~ 
getaran 
getaran segaris 
getaran selaras 
penggc aran 
getir 
kege tiran 
ge tu k 
geyser 
gian jar 
giat 
giat k. an 
pergiat 
kcgiatan 
giberel in 
giga 
gigan ti sm e 
gigi 
gi ih 
gig it 
ajgi tan 
gil ing 
penggi lingan 
gilir 
bergil ir 
gil iran 
pergiliran 
gin jal 
Gunkgo biloba 
Ginkgo inae 
gitar 
giwang 
giz i 
bergizi 
glandu la 
glancjula subl ingoalis 
glandula submaksilaris 
glandul a uropigialis 
glasial 
glasir 
Gleichenia linearis 
Gleicheniaceae 
gletser 
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glikogen 
glisero l 
gliserol tristearat 
gli si na 
globigeri na 
globular 
globulin 
Gloeocapsa 
Gloriosa sperba 
glukosa 
Gneraceae 
gen tales 
gnetinal 
gnetum gnemon 
gobang 
segobang 
god a 
godakan 
te rgoda 
godaan 
goiter 
goiter sederhana 
gal 
golak 
bergo lak 
pergolakan 
go lfs tri m 
go long 
golongkan 
go Iongan 
golongan boron 
go longan trapsisi 
golongan utama 
gomarab 
gonceng 
goncengan 
gonceng 
gondok 
gondol 
gond rong 
gongseng 
goni 
gonionemus 
gorden 
goreng 
gorengan 
gores 
goresan 
gorila 
gosok 
go song 
gotong royong 
bergotongroyongan 
go yah 
kegoyahan 
graben 
Gracilaria 
gradien termal 
grafein 
grafik 
grafi k getaran 
grafik kecepatan 
grafik kedudukan 
grafik sinusoidal 
grafis 
grafit 
gram 
gramatikal 
gran it 
grafis 
grasi 
gravimetri 
gravitasi 
gravitasi bum i 
gravitasi semesta 
gerebek 
penggerabekan 
greenwich 
grosir 
gua 
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guanin 
guanofor 
gubah 
gubahan 
gubernur 
gudang 
gugah 
tergugah 
gugat 
gugatan 
gugup 
gugur 
berguguran 
gugus 
gugus am in 
gugus hidrofil 
gugus h idrofoh 
gugus hidrosil 
gugus keton 
gugus es 
gugus indo! 
gula 
gula invert 
gu Ia pasir 
gulat 
bergulat 
gulden 
guling 
mengguling 
terguling 
gulita 
gulung 
gulung tikar 
penggulung 
gum an 
berguman 
gum pal 
gumpalkan 
gum pal an 
penggumpalan 
segum pal 
guna 
gu nakan 
pergunakan 
penggunaan 
kegunaan 
gunduk 
gundukan 
gunt ing 
gunting bordir 
gunting rumah kancing 
gu nting seksi 
gunting t igtag 
gunti ngan 
gunu ng 
pegunungan 
gura t 
gurat sisi 
gurau 
bergu rau 
gurdi 
gurih 
gurit 
gu ritkan 
guru 
guru besar 
berguru 
gu rui 
perguruan 
gusar 
gusi 
gusur 
pergu ruan tinggi 
gu suran 
gutasi 
Gymnospermae 
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H 
H (hidrogen) hai 
HCI haid 
Ho (holmium) hairun (agama) 
habis hajat 
habiskan haji 
penghabisan haji wadak 
kehabisan hak 
sehabis hak azasi 
habitat hak paten 
hadanah (agama) hakikat 
hadap hak iki 
hadapi hakim 
berhadapkan kehakiman 
hadapkan hal 
terhadap hal a I 
hadapan penghalal 
had as halalah 
hadiah halaman 
hadir halang 
hadiri halangi 
kehadiran terhalang 
hadirat berhalangan 
hadirin penghalang 
had is hal au 
hafal halilintar 
hafalkan halley 
hahnium 
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halogen 
halter 
haluan 
hal us 
hamba 
hamba sahaya 
ham bar 
ham bat 
ham bat geser 
hambatan 
pengh ambat 
ham bur 
be rh am bu ran 
hamburkan 
terham bur 
hamburan cahaya 
hamda 
hamd alah 
ham par 
terham par 
hampir 
hamurabi 
hancu r 
hancur le bur 
hancu r lu luh 
hancu rka n 
handai tolan 
hand uk 
han gat 
hangatkan 
penghangat 
han gus 
han if 
Hankam 
han tam 
han tam an 
hantar 
hantar kalor 
pengh antar 
penghantar linea 
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penghantar nonlinea 
hanya 
haploid 
hap us 
hapus kan 
pengh apu san 
harap 
berharap 
harapkan 
harapan 
hardboard 
hard ik 
harga 
harga am bang 
harga efektif 
harga ekstrem 
harga pasar 
harga perolehan 
harga posi t if 
hargai 
penghargaa n 
hari 
har i akhir 
hari baas 
hari bang ki t 
hari ib u 
hari raya 
hari Raya Haji 
sehari -har i 
harikah 
harkat 
harmo n is 
keharmon isan 
harta 
hartal 
hartawan 
haru 
terharu 
harum 
harum-harum an 
harumkan 
harus 
haruskan 
keharusan 
hasad 
hasiglasial 
hasil 
hasil kali 
hasil kali saklar 
hasil kali vektor 
hasil olah 
berhasil 
keberhasilan 
hasilkan 
penghasil 
penghasilan 
hasrat 
hasut 
1 hati 
berhati-hati 
perhatikan 
perhatian 
2 hati 
hatta 
haute couture 
haw a 
hawa nafsu 
berhawa 
Havea brasiiensis 
hay at 
hayati 
penghayat 
penghayatan 
he bat 
menghebat 
kehebatan 
sehebat 
hegal 
hegemoni 
heksa -
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heksosa 
heklar 
heksaam in kobalt klorida 
heksasianoferat 
helai 
Heliaea 
helikopte r 
he I iosentrik 
heliosentris 
helium 
hem at 
menghemat 
penghematan 
hematoksilin 
hematoksilin erl ich 
hem bus 
hemin 
hemip tera 
hemofili 
hemoglobin 
hem pang 
hempangan 
hendak 
hendaki 
kehendak 
berkehendak 
kehendaki 
sekehendak 
heining 
henti 
berhenti 
berhentikan 
pemberhentian 
hentikan 
terhenti 
Hepatiace 
hepatitis 
he pta 
her an 
herankan 
hermarium 
herbisida 
hereditas 
hermafrodit 
hetermediat 
heterodoks 
heterogen 
heterokista 
heterosis to 
heterospor 
heterotalus 
heterotro f 
heterozigot 
hew an 
hew an i 
hi as 
hias-hias 
hiasi 
hiaskan 
menghias diri 
hiasan 
hiasan lekapan 
perhiasan 
hibrid 
hibrid isasi 
hibur 
Hichenes 
hidang 
hidangan 
hidangan penutup 
hidangan pokok 
hidatoda 
hidayah 
h idrat 
h idrat a rang 
hid rid a 
hidrido 
hidrod inamika 
h idroelektrik 
h idrofit 
hidrofon 
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hidrogen 
h idrogen flou rida 
hidrogen iodida 
hidrogen klorida 
h idrogen peroks ida 
hid rogenesi 
hidrografi 
h idrokarbon 
hid roksid a 
hid roksil 
hidrokso 
hid rolisis 
hidrolisis laktosa 
hid rol isis parsial 
terhidrolisis 
hidrolitik 
hid ronasti 
h id rosfer 
hid rozoa 
hid rostatis 
hid rotropi 
hidung 
hid up 
hidupi 
hidup kan 
kehidupan 
hierarki 
hifa 
h igrofit 
higrometer 
higroskopi 
h igroskopia 
hijab 
hijau 
hijrah 
berhijrah 
hikad 
h ikayat 
hikmah 
hikmat 
hi lang 
hilangkan 
penghilangan 
hilir 
hilir mudik 
him pit 
himpitan 
him pun 
himpunan 
perhimpunan 
hina 
penghinaan 
kehinaan 
hindar 
hindarkan 
hindari 
terhindar 
Hindia Belanda 
hindianisasi 
hindu 
pengh induan 
hingga 
terhingga 
sehingga 
hinggap 
hinggapi 
h iperparasit 
hipertonis 
hipertrofi 
hipofor 
hipoklorit 
hpostasis 
hipotek 
hipotesis 
hipotetik 
hipotenis 
hirau 
hiraukan 
hireditas 
Hirndinea 
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hirup 
hisab 
hisap 
histiosit 
histogen 
histogram 
histologi 
historis 
hi tam 
hitam manis 
hitung 
berhitung 
perh itu ngan 
perhitungkan 
hobi 
holmium 
holografi 
Holothuroid 
holozoik 
Hominidae 
homogen 
homo homini lupus 
homolitis 
homolog 
homologi 
homoptera 
homo sapiene 
homo seista 
homospor 
homotalus 
homozigot 
horizontal 
hormat 
hormati 
hormat-menghormati 
terhormat 
penghormatan 
kehormatan 
hormogonium 
harmon 
harmon antidiuretika 
harmon dormin 
harmon florige n 
harmon progresteron 
harmon tiroksina 
hospes 
hotel 
perhotelan 
house holder 
hubung 
berhubungan 
hubu ngkan 
hubu ngan 
hubungan senapsis 
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hubungan transfo rmasi koordinat 
perhu bungan 
sehubungan 
hujan 
hu jan depresi 
hujan trontal 
hujan orografis 
hujan rel ief 
berhujan 
kehujanan 
hukum 
hukum archimedes 
hukum avogadro 
hu kum bernoull i 
hukum biot 
hukum biot savart 
hukum boyle 
hukum brewster 
hukum coulomb 
hukum faraday 
hukum gau ss 
hukum gravitasi newton 
hukum gay-lussac 
hukum hess 
hukum hooke 
hukum hepler 
hukum hidrostatika 
hu kum kekebalan mas sa 
hukum kekebalan energi 
hukum kekebalan momentum 
hukum kekebalan momentum angu-
ler 
hukum kekebalan tenaga 
hukum kelemanan 
hukum kesetiambangan 
hukum kirchhoff 
hukum lent 
hukum I newton 
hukum newton pada rotasi 
hu kum II newton 
hukum Ill newton 
hukum ohm 
hukum oktaf 
hukum pantulan 
hukum perbandingan te tap 
hukum pertama termodinamika 
hukum raoult 
hukum snellius 
hukum syar'i 
hukum termodinamika 
hukum I termodinam ika 
hukuman 
hulu 
penghulu 
hulubalang 
hum a 
humus 
hurikan 
huruf 
huru-hara 
husuka 
hutan 
hutan belantara 
hutan heterogen 
hutan lariks 
hutan I iken 
hutan podokrop 
hutang 
Hydril/a vecticillata 
Hytlebatidae 
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IGGI 
I.Q . 
ia 
ialah 
ibadah 
ibadah haji 
ibadat 
beribadat 
peribadatan 
ibarat 
ibaratkan 
ibn u 
ibu 
ibu mertua 
idah 
idah wafat 
idah rajiah 
beridah 
idaman 
ide 
ideal 
identik 
iden titas 
ideo logi 
ideologis 
ideot 
idu/ 
ldul Adha 
ldul Fitri 
iftitah 
ihram 
ihsan 
ijazah 
ijma 
ijon 
pengijon 
ika 
ikan 
ikan gron 
ikan /aut 
ikan paru-paru 
ikan peda 
ikan pindang 
ikan rebus 
perikanan 
ikat 
ikat pinggang 
ikatan 
ikatan h idrogen 
ikatan ionik 
ikatan kimia 
ikatan kovalen 
ikatan kovalen koordinat 
ikata logam 
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ikatan peptida 
ikatan van der waals 
pengikat 
keterikatan 
ikhlas 
keikhlasan 
ikhtiar 
berikhtiar 
ikhtisar 
pengikhtisaran 
ikhwal 
iklan 
periklanan 
iklim 
iklim mikro 
ikrar 
ikrarkan 
iktikad 
ikut 
berikut 
ikuti 
terikut 
pengikut 
ikut serta 
ikut sertakan 
keikutsertaan 
ilham 
ilhami 
ilmiah 
ilmu 
ilmu alam 
ilmu jiwa 
ilmu kalkulus 
ilmu kimia 
ilmu pengetahuan alam 
berilmu 
ilmuwan 
ilo 
iluminasi 
ilistrasi 
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imajinasi 
imajinatif 
iman 
beriman 
keimanan 
imbal 
imbalan 
imbang 
imbangi 
berimbang 
imbangan 
perimbangan 
seimbang 
keseimbangan 
keseimbangan dinamik 
keseimbangan frekuensi gen 
keseimbangan labil 
keseimbangan netral 
kesimbangan rotasi 
keseimbangan stabil 
keseimbangan translasi 
imbesil 
imbiban 
imbibisi 
imbuh 
imbuhan 
imigran 
imitasi 
impas 
impedansi 
imperatif 
imperialisme 
impermeabel 
impi 
impikan 
imp ian 
imp it 
berimpit 
terimpit 
implikasi 
implikasi dwiarah 
impor 
impuls 
impuls anguler 
im un itas 
inang 
inci 
indah 
indahkan 
keindah an 
in de ks 
indeks bias 
indeks b ias zat 
indera 
indera pendengar 
indera pengecap 
keindcraan 
in digofera 
indikasi 
indikator 
indikator un iversa l 
ind ividu 
individualism e 
ind ividualisas i 
indo 
indoktrinasi 
meni ndo ktrinasi 
Indonesia 
indonesiakan 
indu k 
indu ksi 
induksi diri 
indu ksi elektromagnetik 
indu ktansi 
induktan si timbal balik 
indukto r 
induktor ruhmkorf 
indung 
indung telu r 
indus 
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indusium 
indu stri 
perindustrian 
industrial isasi 
industriawan 
inertia 
infeksi 
inferensi 
infiltras i 
inflasi 
influenza 
informasi 
in gat 
ingatkan 
peringat i 
teringat 
ingatan 
lnggris 
inggriskan 
ingin 
inginkan 
keinginan 
berke inginan 
ingkar 
ingkari 
in gus 
inhibitor 
inisiatif 
injak 
injakkan 
injeksi 
ln jil 
inkaso 
inkasokan 
inkonstitusional 
inkubator 
inoku lum 
in pres 
input 
insaf 
insafi 
in san 
in sang 
insekta 
insektisida 
insektivor 
insersi 
insiden 
insidental 
insinyur 
inspektur 
insp irasi 
ins tab il itas 
insten 
instruktur 
instrumen 
insyaf 
insyafi 
insyafkan 
intai 
pengintaian 
in tan 
integral 
pengin tegralan 
integrasi 
in tegrasi kan 
pen gin tegrasian 
integritas 
intelektual 
intelsat 
intesir 
intenir 
intensif 
intensifkan 
intensifikasi 
intensifikasikan 
intensitas 
intensitas cahaya 
inter-
interaksi 
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interfase 
interferensi 
interferensi gelombang 
interferensi gelombang bunyi 
interflow 
interglasial 
interior 
intern 
international 
interoperkulum 
interpolasi 
interupsi 
interuptor 
interval 
interval tertutup 
intervensi 
inti 
inti atom 
inti atom helium 
inti generatif 
inti kandung sekunder 
inti sel 
inti sperma 
inti vegetatif 
in tip 
intisari 
intrasitif 
intrasel 
intrisik elektron 
invalid 
invarian 
inventaris 
inversi 
invertebrata 
invertase 
investasi 
iod 
iodat 
iodin 
io n 
ion bro monium 
ion d isiano d iam in kobaltat 
ion hid rogen 
ion hid roksil 
io n klo rida 
ion komp le ks 
ion kro mium 
ion pe rak 
ion pos itif 
ion tr isi anokuprat 
io n tetraam in tembaga 
ion negatif 
ionkan 
ion isasi 
ionosfer 
irad at 
irama 
se irama 
iras io nal 
lrl 
ir ing 
iringkan 
ir in gi 
seiring 
pcngir ing 
iris 
irisan 
pengiris 
iritabili tas 
iron is 
ironisasi 
irevefsibel 
irus 
irut 
isap 
isi 
pe ngisapan 
isikan 
be risi 
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pengisian 
Islam 
lslamisasi 
pengislam an 
isoaglutinogen 
isobar 
isoklinal 
isolasi 
isolasi ekologi 
isolasi gamet 
isolasi mekanik 
isolasi musim 
isolasi tingkah laku 
isolator 
isomer 
isomer geometri 
isomer sistrans 
isomeri 
isomeri optis 
isomeri stru ktur 
isomorfisme 
isoseista 
isosmosis 
isospor 
isoterm 
isotermal 
isotermik 
isotonik 
isotop 
isotop hidrogen 
isotop r•d ioaktif 
isra 
istana 
istigfar 
istihadah 
istilah 
peristilahan 
istri 
peristri kan 
istimewa 
keistimewaan 
istinja' 
istiqamah 
isyarat 
iterbium 
itidal 
itik 
itikad 
itos 
itu 
iwa 
izin 
izinkan 
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1 jabar (Jawa Barat) 
2 jabar 
jabar kan 
penjabar 
jab at 
jabat tangan 
berjabatan 
jabatan 
pejabat 
jade 
jadi 
menjad i 
jadikan 
terjad i 
kejadian 
jaga 
terj aga 
jagad 
1 jagung 
2 jagung (j aksa agung) 
jahanam 
jahat 
kejahatan 
jahe 
jah il 
kejahilan 
jah iliah 
jah it 
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jahit an 
penjahitan 
jaiz 
jajag 
JaJagi 
jajah 
terjajah 
jajahan 
penjaj ah 
pen jajahan 
jajan 
jajar 
berjajar 
jajaran genjang 
jajak 
jajaki 
jaket 
jaksa 
jakun 
jal a 
jalan 
berj alan 
ja lani 
ja lankan 
jalanan 
perja lanan 
sejalan 
jalar 
jali 
jalin 
Jalur 
jalur van Allen 
jam 
jam atom 
jam ratul aqadah 
jamaah 
berjamaah 
jamah 
jamak 
jamak takh ir 
jamak takdim 
manjamak 
jamakan 
jambal 
jambangan 
Jambu 
jambu air 
jambu biji 
jamu mede 
Jam in 
terjamin 
jaminan 
jamrah 
1 
1 jamu 
2 jamu 
perjamuan 
Jamur 
jamur oncom 
jamur merang 
janda 
jangan 
jangan-jangan 
jangka 
jangka serong 
jangka sarong 
jangkau 
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jangkauan 
jangkit 
berjangkit 
jangkiti 
kejangkitan 
janji 
ianjikan 
berjanji 
perjanjian 
jan tan 
jan tung 
berjantung 
jantungan 
janur 
1 jarak 
2 jarak 
jarak bayangan 
jarak benda 
jarak fokus 
jarak redoks 
berjarak 
jarang 
jari 
jari telunju k 
jari tengah 
jari-jari 
jari-jari atom 
jari-jari bumi 
jari-jari empulur 
menjari 
jaring 
jaringan 
jaringan bunga karang 
jaringan darah 
jaringan epiderm is 
jaringan epitel 
jaringan ikat 
jaringan kolenkim 
jaringan meristem 
jaringan otot 
jaringan pagar 
jari ngan pembu luh ayak 
jarin gan pembuluh kayu 
jaringan parenkim 
jari ngan pen un jang 
jaringan saraf 
jaringan t iang 
jarin gan tu bu h 
jaringan tulang 
jar ingan tu lang raw an 
jarum 
jarum pentu I 
jarum seksi (tt bus) 
jas 
jas la borato rium 
jasa 
ber- j a sa 
jasad 
jasad renii-
jasm ani 
jasm an iah 
jatah 
ja t i 
jatuh 
jatuhkan 
ke jatuhan 
jauh 
jauh i 
se jauh 
jaw a 
jawai 
jawab 
terjawab 
jawaban 
jawatan 
jawawut 
jay 
kaj ayaan 
jazi rah 
jebol 
penjebo lan 
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jejak 
jejari 
jel aga 
jelajah 
iclajah i 
je lang 
menjelang 
jelanti i-
je las 
je laskan 
perjelas 
penjelasan 
kejelasan 
jelata 
jelek 
jeleyur 
je lm a 
menjelma 
jelmakan 
ter jelma 
jelmaan 
pen jelm aan 
jel u jur 
jeluju r kem bar· 
je lu jur ,sel ip 
1elujur tunggal 
Jemaah 
ber jemaah 
jem batan 
jemba tan garam 
jembatan 'wheaT stone 
jem batan Varol 
jem u 
jemur 
terj emu r 
jenazah 
jendela 
jenderal 
j endul 
jenewer 
jengkal 
jengking 
menjengking 
jenguk 
jenis 
jeni-, kelamin 
jenjang 
jepit 
jepit besi 
jepitan 
terjepit 
jepitan objek 
penjepit 
penjepit buaya 
penjepit elektroda 
penjepit klem 
penjepit tabung 
penjepit tabung reaksi 
jerang 
jerangkan 
jerawat 
jerembab 
jerih 
jerih payah 
jermal 
jernih 
,rnihkan 
penjernihan 
jersey 
jeruk 
jerumus 
jerumuskan 
terjerumus 
jet 
jika 
jila 
terjila 
jilid 
jimat 
jin 
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jinak 
jinakkan 
jingga 
jinjing 
jintan 
jiplak 
jiplakan 
penjiplak 
jitu 
jiwa 
jtwa muda 
berjiwa 
jiwai 
kejiwaan 
joki 
jonjot 
jor 
JOr-joran 
jorok 
menjorok 
jual 
terjual 
penjual 
penjualan 
penjualan kredit 
penjualan tu nai 
juang 
berjuang 
perjuangan 
jubah 
judi 
berjudi 
pen judi 
perjudian 
juhfah 
jujur 
sejujurnya 
J uli 
juluk 
julukan 
julur 
julurkan 
jumlah 
jumlahkan 
penjumlahan 
sejumlah 
j umpa 
jumpai 
Junger maniales 
Juniperus 
junjung 
junub 
juragan 
ju rang 
juring 
ju risdiksi 
jurnal 
jurna l umum 
pen jurnalan 
juru 
juru bicara 
juru masak 
juru mudi 
ju ru pahat 
1uru rias 
juru se lam at 
juru tu lis 
penjuru 
kejuruan 
jurus 
menjuru s 
jurusan 
jus 
justisi 
justru 
juta 
berjuta 
jutaan 
sej uta 
juz 
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kg, kl, km 
KMB 
kabag (kepala bagian) 
kabah 
kabar 
kabilah 
kabinet 
kabisat 
kabul 
kabulkan 
terkabul 
kabupaten 
kabur 
kekaburan 
kabut 
kaca 
kaca borosilikat 
kaca datar 
kaca flinta 
kaca krona 
kaca kuarta 
kaca mata 
kaca mokroskop 
kaca objek 
kaca pembesar 
kaca penutup 
kaca plan-konveks titik api 
K 
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kaca plan paralel 
kaca pireks 
kaca sinter 
kaca soda 
kacang 
kacang hijau 
kacang merah 
kacang tanah 
kacang-kacangan 
kacau 
kacaukan 
pengacauan 
kekacauan 
kadal 
kadang-kadang 
kadar 
kader 
kadera 
kadmium 
kafan 
kafani 
kafein 
kafir 
kekafiran 
kaget 
kagetkan 
kagum 
kagumi 
kaidah 
kail 
ka in 
ka in bagi 
kain batik 
kain kapas 
kain katun 
kain nil on 
kain plane! 
kain sam ping 
kain serong 
kain su tera 
kain wo l (bu lu) 
kainozoikum 
kait 
kaitkan 
berkaitan 
kai tan 
kaji 
kakas 
perkak as 
kakatua 
kaki 
kaki lima 
kak i sporogoniu m 
kata 
berkata 
kaktus 
kaku 
kakus 
kala 
berkala 
ka lah 
mengalah 
kalah kan 
kalam 
kalangan 
kalau 
kalaza 
kalazogami 
kalbu 
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kaldera 
berkaldera 
kaldu 
kalender 
kaleng 
1 kali 
kali kan 
mengalikan vaktor 
perkalian 
pengali 
2 kali 
se kali 
sekali-ka li 
kaliber 
kalibrasi 
kalibrasikan 
kaligrafi 
kalimat 
kali mator 
ka liptra 
kalip tragen 
kalium 
ka lium aluminium sulfat 
ka lium bikromat 
ka lium ferosianat 
kal ium heksa sianoferat 
' kalium hidroksida 
kalium iodida 
kalium perm anganat 
kalium sianiferat 
kalkopi rit 
kalkulasi 
kalk ulus 
kalor 
kalor be ku 
kalor beku molar 
kalor didih 
kalor didih molar 
kalor em bun 
kalor em bun molar 
kalor Iaten 
kalor lebur 
kalor lebur molar 
kalor reaksi 
kalor sublimasi 
kalor sublimasi molar 
kalori 
kalori besar 
kalori kecil 
kalori meter 
kalsit 
kalsium 
kalsium karbonat 
kalsiurn karbonat ,rnurni 
kalsium klorida 
kasium oksida 
kalung 
berkalu ngkan 
kalus 
kalut 
kekalutan 
kamar 
karnar timbel 
kambing 
kambium 
kambium gabus 
kambium inferfasis 
kambuh 
kameral 
kamfer 
karnpak 
kampanye 
kampuh 
kampuh balik 
kampuh buka 
kampuh pipih 
kampung 
perkampungan 
kanak 
kanak-kanak 
kanan 
kancah 
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kancil 
kancing 
kandang 
kandela 
kandung 
kandung empedu 
mengandung 
kandungkan 
terkandung 
sekandung 
kangkung 
kanji 
kanker 
kanker kulit 
kanton 
kantong 
kantor 
kantung 
kantung empedu 
kantung plastik 
kantung sari 
kantung sepatu 
kantung udara 
kantung zakar 
berkantung 
kanvas 
kaolin 
kapak 
kapak perimbas 
kapal 
kapa:l !aut 
kapal udara 
perkapalan 
pengapalan 
kapan· 
kapang 
kapas 
kapas penymbat 
kapasitas 
kapsitansi kapasitor 
kapasitas 
kapasitas ka lor 
berkapasitas 
kapasitor 
kapasitor bermuatan 
kapasitor bola sepusat 
kapasito r keping sejajar 
kapasi tor kering 
kapas itor silinderik 
kapilaritas 
kapiler 
kapital 
kapitalia 
kaporit 
ka prah 
kapr i 
kapsu l 
kapsula 
kapsula glison 
kapsu Ia hepatika 
kapten 
kapuk 
kapur 
h. apur jahit 
kapur sirih 
karakter 
kara kterist ik 
karam 
karamel 
1 karang 
karangan 
2 karang 
pekarangan 
karantina 
karapaks 
karat 
berkarat 
karboh idrasa 
ka rboh id rat 
karbon 
karbon d isulfid a 
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karbon hidroksida 
karbon monoksida 
karbo n tetraoklorida 
karbond ioksida 
karbonat 
karbonat kalium 
karbonat natrium 
karcis 
kardiak 
karedok 
karena 
karesidenan 
karet 
karet gelang 
karet pentil 
karet sin tetis 
karib 
karion 
kar ism at is 
karnivor 
karoti n 
karp a I 
karpet 
kart on 
kartu 
kartun 
karu ng 
karu nia 
karuniai 
karya 
karyawan 
kas 
kasa 
kasa asbes 
kasa pem balut 
kasar 
kasbon 
kasein 
kase ntris 
kasih 
kasih sayang 
kasihi 
kasihan 
kasta 
kasti 
kastrol 
kata 
katakan 
perkataan 
katak 
katak hijau 
katak pohon 
katalase 
katalis 
h. a tal isator 
katalisis 
katalisklorofil 
katalog 
katalog grifin 
kategori 
katerorikan 
kat ion 
katode 
katrol 
katrol gantung 
h.atrol jepit 
katrol kecil 
katuk 
katul 
katu listiwa 
katung 
terkatu ng-katu ng 
kaulokalin 
h.aum 
h.aum bangsawan 
kaum borjuis 
kaus 
kaus kaki 
kaus oblong 
kawak 
kawakan 
kawal 
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pengawal 
kawan 
kawas 
1 kawat (surat kawat) 
2 kawat 
kawat halus 
kawat inokulasr 
kawat konstanta 
kawat nitrom 
kawat penghantar 
kawat sprral 
kawin 
h.awinkan 
perkawinan 
kawulu~an 
ka\ a 
per kay a 
ke"-ayaan 
kayangan 
kavu 
kayu pitih 
ber kayu 
kebal 
kekebalan 
h.abaya 
h.ebun 
kebun bi natang 
1-.ebun biologr 
perl-.ebunan 
kel-am 
kecaman 
h.ecambah 
1-.ecamuk 
berl.;ecamuk 
kecewa 
kecewakan 
kekecewaan 
kecil 
mengecil 
kecilh.an 
perkecil 
terkecil 
pengeci lan 
kecirnpung 
berkccirnpung 
ecip ir 
kcco h 
h.eco hkan 
keco rnb rang 
h.ccuali 
perkecu al ian 
kecut 
pengecut 
h.cdah 
kedaluwar a 
kedcl ai 
h.cdok 
kedondo ng 
kedu a 
kedu k 
kedung 
tc rkedung 
ke ibodan 
kejarn 
kekejarn an 
kejang 
kejap 
berkejap 
kejar 
kej i 
kekej ian 
kejut 
terkeju t 
terkej u t -keju t 
kekal 
kekekalan 
kekang 
rnengekang 
kek i 
kelah i 
berk elah i 
perkelahian 
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kelak 
kcl akkan 
kelam in 
kclana 
kelantan 
h.cla pa 
kalapa paru t 
kclapJ sawi t 
h. cia> 
kcla i 
h.e lelawar 
kelcnjar 
ke lenjar air susu 
kelcnjar anak gi nja l 
kel enjar ep ifisis 
kclc niar gi njal 
h.c lenjar go no k 
kc lcn ja r hipo fisis 
h. clcnjar ke lam in 
kclcnja r lambung 
kcle nj ar langerhans 
kelenjar le ndir 
ke lenjar I im fa 
ke lcnjar ludah 
kelenjar madu 
ke len jar para li roid 
kc lenjar racun 
kelen jar susu 
kelenjar tim ur 
ke lenjar ti ro id 
ke lanjar usus 
ke lereng 
kelew ang 
keliling 
berk eli l ing 
mengel il ingi 
kelim 
ke linci 
keli ru 
kekel iru an 
kelisera 
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kelok kemih 
berkelok-kelok kemiri 
kelola kemonasti 
pengelolaan kemosutotrof 
kelompok kemootograf 
!,.elompokkan kemoreseptor 
pengelompokan kcmosintesis 
sckelompok kemotaksis 
kelopak kern pal 
keluar perkcmpalan 
kcluarkan kern pes 
pengeluaran kempeskan 
pcngcluaran elektron kcmpetai 
kcluarga kemudi 
kekeluargaan kcmudian 
keluh 1 1,.ena 
keluh kcsah bcrkenaan 
mengeluh kenai 
keluhan terkena 
kelupa> 2 ken a 
mengelupas mengcna1 
pengelupasan l,.enal 
kcmangi berkenalan 
kemarau perkenal kan 
kemas !,.en an 
berkemas-kema~ perk en an kan 
kemasan kenang 
kembali kenangkan 
!,.em bang terkenang 
kembang blus kenari 
kembang merak kencana 
berkembang kencang 
perk em bangan kendali 
terkembang kendalikan 
perk em bangb iakan terkendali 
kern bar pengendalian 
kembara kendara 
mengembara berkendara 
kemeja 
kemenakan 
kemenyan 
berke ndaraan 
pengendara 
kendat i 
ke nd i 
ke ndor 
kendor·kan 
ke kendoran 
kenik ir 
ken ing 
ken tal 
kcke ntal an 
ken tang 
kentang o ngklok 
kentang purr 
ken tara 
ken to ng 
kcnton ga n 
ke nya! 
kckcnya lan 
kc nyam 
ke n ya ng 
kenyangk an 
kcong 
keong air· 
kepada 
"epa Ia 
"epala sar r 
kcpa la putik 
"cpalar 
"cpang 
"cprng 
"cping ka a 
·cping mi ka 
"cping nol 
kepiting 
kepodang 
kepompong 
kepler 
kepund an 
kepung 
terkepung 
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kepungan 
pengepu ngan 
kera 
kerabat 
1 kerah 
kera h ke lepak 
kerah seport 
kerah setengah berdiri 
2 kerah 
kerahkan 
penge ra han 
kerak 
penge ra k 
"cram at 
keramik 
kera njang 
kcrang 
kerang air tawa r 
"crang la ut 
" cr ang"a 
"crap 
"era~ 
kcraskah 
mcngcras 
per kcr a'> 
pengeras 
pcnge ras suara 
kckerasa n 
>ekeras 
"crasan 
"erat 
keratin 
1\ eratomalicia 
kcrato n 
kerawang 
kerb au 
kerdil 
kcre mpeng 
kereta 
kereta api 
kereta d in am ika 
kereta I istrik 
keriket 
kering 
kering kerontang 
keringkan 
pengering 
kcripik 
keris 
keriting 
kcrja 
kerja sama 
kerjakan 
bekerja 
pekeriakan 
pekcrja kasar 
pekerjaan 
pcngeriaan 
kerongkongan 
keropok 
kerasin 
kersik 
kertas 
kertas isap 
kertas kerja 
kertas kobalt klorida 
kertas kosong 
kertas lakmus 
kertas pengering 
kertas perkamen 
kertas saring 
kertas saring whatman 
kertas selofan 
kertas timah 
kerucut 
kerucut depresi 
kerudung 
1 keruh 
2 keruh 
kerumun 
kerumuni 
kerupuk 
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kerut 
berkerut 
kerutkan 
kerutan 
pengerutan 
kesan 
pengesan 
kesuma 
ketan 
ketat 
ketatkan 
perketat 
kctela 
ketela pohon 
ketela rambat 
kctik 
ketom be 
ketopentosa 
ketop rak 
keto sa 
ketua 
ketuai 
ketuk 
mengetu k hati 
terketu k 
ketukan 
ketumbar 
kewalahan 
khalayak 
khalifah 
khalik 
khalwat 
berkhalwat 
khas 
khatu I istiwa 
khawatir 
kekhawatiran 
khayal 
khayalan 
berkhayal 
khianat 
pengkhianatan 
khidmat 
sekh idm at- kh idm atnya 
khitan 
khi tanan 
pengkh itanan 
khotbah 
Khulafaur Rasyidin 
khuld i 
khusu s 
khu suskan 
khusy u k 
kek husyu kan 
kiamat 
kias 
kiaskan 
kibar 
kibarkan 
terki bar 
kibas 
kibaskan 
kibir 
kibla t 
kicau 
k icauan 
kidung 
kikir 
k ik ir segit iga 
kikis 
kil ap 
mengki lap 
kil at 
berk ilat 
mengkilat 
kilatan 
kilan 
berkil an 
kilogram 
kilometer 
kilowatt 
kimia 
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kim ia bum i 
kim ia isotop 
kim ia lingkungan 
kimiawi 
kimlo 
kimon o 
kina 
kincir 
kinematika 
k inestes is 
kinetis 
ki pas 
kira 
kira-kira 
k iranya 
perkirakan 
perk iraan 
perk iraan ak tiva 
perk iraan be ban 
perk iraan cam pu ra n 
perk iraan modal 
perk iraan ncraca 
perk iraan nom in a! 
perkiraan penutup 
per!-. iraan tand inga n 
perk iraan terbu ka 
ki ri 
ki rim 
kirirni 
kirimkan 
pengiri man 
kisah 
kisahkan 
kisa r 
berk isar 
perkisa ran 
kisi 
kisi aluminium 
kita 
kitab 
kitab suci 
kitabullah 
kitar 
kitari 
kitin 
klasjfikasi 
klavikula 
kleistogami 
klem 
klem buret 
klif 
klimaks 
klimatologi 
klinik 
klip 
klip mohr 
klitelum 
klitoris 
kloaka 
berkloaka 
klor 
kloralhidrat 
·klorat 
klorin 
kloro 
klorofil 
berklorofil 
klorofirm 
kloroplas 
klorotis 
koagulasi 
koagulasi koloid 
koalisi 
koanosit 
kobalt 
kobalt klorida 
kocok 
kocokan telur 
kode 
kode genetik 
mengkode 
kodifikasi 
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kodrat 
kodrati 
koefisien 
koefisien gesekan kinetik 
koefisien gesekan statik 
koefisien konduksi termal 
koefisien konveksi 
koefisien muai panjang 
koefisien muai volume 
koefisien reaksi 
koefisien pestitusi 
koefisien viskositas 
koenzim 
ko-fungsi 
koheren 
kohesi 
kohir 
kohoutek 
kokain 
kokiptil 
kokus 
kolaborator 
kolak 
kolam 
kolateral 
kofektif 
kolektivisme 
koleoriza 
kol 
kol bunga 
kol hi jau 
koleksi 
kolera 
kolesterol 
kolibri 
koligatif 
koligatif larutan 
kolimator 
kolin 
kolincar 
koloid 
koloid liofil 
kolo id liofob 
kolo id pelindung 
ko lok ium 
ko lom 
kolom udara 
kolonel 
kolonel in te l 
koloni 
koloni hid ro id 
ko lonia l 
ko lonia l isme 
kolonalistis 
kolon isasi 
kolosal 
kolot 
keko lotan 
ko lum ela 
koma 
komandih. 
komandile l 
komando 
kombinas i 
kombinasikan 
h. omen tar 
komersial 
komet 
kom isar iat 
kom isar is 
komisi 
h.omisione1 
komi tc 
komod iti 
h.omodo 
komoas 
kom pet isi 
komp i 
kom pil as i 
komp leks 
komplcmenter 
komponen 
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komponen radial 
kom ponen tangensi al 
kom ponis 
kompor 
kompor gas 
kompor l istl"ik 
kom por m inyak 
komposisi 
kom posisi bum i 
kom posisi h id rosfer 
komposis ikan 
komposit 
kompresi 
kom pres ibel 
kompresor 
komprom i 
kompromistrs 
komrutc l-
komunal 
k om uni h. a ~i 
l'v~ komunih.a>i 
h. om un ism (· 
komunisti, 
komu ni>totobi 
komun itJ> 
konde k tur 
kondensasi 
kondcnsor 
kond isi 
ko nd 1-in 
h.onduk - j 
1-ondul-tivi tas 
1- ondu kt.or 
h.onlck>i 
1- onll'rcnsi 
konfi!lurasi 
konfi gu;:~r as i el ck tron 
konflik 
konfrontasi 
konfrontasi 
konf rontatif 
kongkrit 
konglomerat 
kongres 
berkongres 
kongruen 
kongsi 
berkongsi 
konidin 
kon id iospora 
konidium 
konifer 
konjugasi 
konklusi 
konsekuensi 
konsensus 
konsentrasi 
konsentrasi gas 
konsentrasi oksigen 
konscntrik 
h.onscntrik 
konsentris 
konsep 
konsepkan 
konsepsi 
konsepsional 
konser 
konservatif 
konsiklis 
konsinyasi 
konsisten 
konsolidasi 
konsolidasikan 
konsonan 
konstan 
konstanta 
konstanta boltxmann 
konstanta d ielektrik 
konstanta gas umum 
konstanta gaya pegas 
konstanta gravitasi bum i 
konstanta pembanding 
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konstanta planck 
konstipasi 
konstituante 
konstitusi 
konstitusional 
konstraksi 
konstraksu lorentz 
konstru ktif 
konsulat 
konsuler 
konsulatan 
konsu ltasi 
konsumen 
konsumsi 
konsumtif 
kontan 
kontinen 
kontinen humid 
kontinental 
kontingen 
kontinu 
kontra 
kontradiksi 
kontaktil 
kontroversial 
kontrol 
kontrolir 
konveksi kalor 
konvensi 
konvesional 
kooperasi 
kooperatif 
koordinasi 
koordinasikan 
terkoordinasi 
pengkoord inasikan 
koordinat 
koperasi 
perkoperasian 
kopi 
kopiah 
kopra 
kopul asi 
korokoid 
koral 
korban 
berkorban 
korbankan 
pengorbanan 
korek 
korek api 
koreksi 
korekti f 
korelas i 
korespond ensi 
berkorespondensi 
kormofi ta 
kormofita berspora 
koro 
korok 
koro ner 
korosi 
korosif 
korpus 
korteks 
korupsi 
Kosgoro 
kosmet ik 
kosmetika 
kosmeto logi 
kosmonot 
kosmopolit 
kosmus 
berkosmus 
kosong 
Kostrad 
kota 
kota praja 
kotak 
kotak berl am pu 
kotak spora 
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kota madia 
kotor 
kotoran 
kovalen 
koyak 
koyakan 
koyok 
k rama 
kraniata 
kran ium 
kreasi 
kreatif 
kreativitas 
kredit 
perkreditan 
kreditur 
k rem 
kretinfosfat 
kretinisme 
kriptome r-
kriptom eri 
kriptos 
krisis 
krisis siam 
krista 
k rista m itokondria 
kr ista stern i 
k ristal 
kr istal dinatrium hidrogen fosfat 
kr istal es 
kristal iodin 
k ristal putih 
kris tal turmalin 
kristal isasi 
k ristalografi 
Kr isten 
Kreisten Kato l ik 
Kr isten Protestan 
pengkristanan 
kritik 
kritikan 
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kritis kekuatan 
kromat 
kromatif kubah 
kromatida kubis 
kromatin kubu 
kromatofor kubur 
kromatografi berkubur 
kromium kuburkan 
kromosom kuburan 
kronik pekuburan 
kronis penguburan 
kruk kubus 
kuadran kubus besi 
kuadrat kubus kayu 
kualitas kucing 
kuantitas kuda 
kuantitatif kuda nil 
kuantor kudeta 
kuantor eksistensial kudis 
kuantum kue 
kuantum azimat kue batang keju 
kuantum magnetik kue biji salak 
kuarsa kue bugis 
kuartal kue dadar 
kuarter kue mendut 
kuartil kue pasir 
kuas kue pelangi 
kuasa kue pisang 
kuasai kue semprit 
berkuasa kue talam 
penguasa kufan 
kekuasaan kuil 
kuat kuintal 
kuat arus sekuintal 
kuat cahaya kuku 
kuat cahaya sumber berkuku lentik 
kuat medan kukuh 
kuatkan kukuhkan 
perkuat perkukuh 
penguat kukus 
penguat audio kukusan 
kuli 
kuli kontrak 
kuliah 
ku lik 
mengulik 
kulit 
kulit ari 
kuliti 
kul minasi 
berkulminasi 
kultural 
kultus 
kulum 
mengulum 
kumai 
kuma I 
kuman 
kuman /Qcrobacillus 
kuman penyakit 
kumandang 
kumbang 
kumis 
kum is peraba 
kumparan 
kumparan primer 
kumparan sekunder 
kumpul 
kumpulan 
kumpulan gelombang 
perkumpulan 
kumulati f 
kunci 
terkunci 
kuncup 
kuning 
kuning telu r 
menguning 
kuningan 
penguningan 
kunir 
kunjung 
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kun jungi 
pengunjung 
kuno 
kuntum 
kunyah 
kuorum 
kupas 
kupram ium 
ku pramium rayon 
kupu 
kura-kura 
kurang 
kurang ajar 
kurang darah 
kurang gizi 
berkurang 
kurangi 
pengurangan 
kekurangan 
kuratif 
kurikulum 
kuring 
kurma 
kurnia 
kurosh io 
kurs 
kursi 
kursus 
kurun 
kurung 
mengurung diri 
kurus 
kuru s kering 
kurva 
kurva kesponensial 
kurva pelu ru han 
kusam 
kuskus 
kuskus sal ju 
kusta 
kusut 
kutai 
kutang 
kutik 
berkutik 
kutiku Ia 
berkutikula 
kutilang 
kutip 
"utipan 
pengutip 
kutu 
berkutu 
kutub 
kutub positif 
Kutub Selatan 
Kutub Utara 
kutuk 
terkutu k 
kutu kan 
kuadrat 
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lu (lutetium) 
LNG 
LPG 
laa i lah a ill allah 
lab a 
laba bersih 
Labia mayora 
labil 
lab i1·in 
labium 
laboratorium 
labu 
labu buchner 
labu erlenmeyer 
labu florence 
labu pen yuling 
labu takar 
Jabu w aluh 
Jabuh 
pelabuhan 
\ada 
ladang 
laia l 
lagu 
lagukan 
lagu m 
lagu ne 
lahar 
L 
lahi r 
lah irk an 
kelah iran 
lahirah 
laika 
lai n 
la in -lain 
berlainan 
lai nh.an 
sela in 
Jaju 
laju perubahan 
la ju rcaksi 
kala juan 
Jajur 
laju r kerut 
lakanol 
Jaki-laki 
laknat 
terl ak nat 
lakolit 
laksa 
laksana 
laksanakan 
terla ksana 
pelaksanaan 
lak samana muda 
laktase 
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laku 
berlaku 
lakukan 
perlakukan 
perlaku 
kelakuan 
selaku 
lakuna 
I alai 
kelalaian 
lalang 
I a lap 
lalat 
lalu 
lalu lalang 
lalu lintas 
lalui 
terlalu 
lama 
lama-kelamaan 
sclama 
lambai 
melambai 
lam ban 
lam bang 
lambang lewis 
lambangkan 
perlambang 
lam bat 
lambat laun 
perlambat 
per lam batan 
terlambat 
lam bung 
lambung kelenjar 
lambung pengunyah 
lampau 
lampaui 
lampaui batas 
terlampau 
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lampias 
pelampiasan 
lampu 
lampu kecil 
lampu natrium 
lampu neon 
lampu pijar 
lampu pentor 
lampu spiritus 
lampui 
lamtoro 
lam pun 
lampunan 
lancang 
Ia ncar 
lancarkan 
perlancar 
kelancaran 
selancar 
lancip 
lancong 
melancong 
Ianda 
land as 
berlandasan 
landasi 
landasan 
lading 
land-reform 
langgam 
langgan 
langganan 
langgar 
pelanggar 
langgeng 
kelanggengan 
langit 
langit-langit 
langka 
langkah 
melangkah 
langlang 
malanglang jagat 
langsai 
melangsai 
langsing 
langsung 
kelangsungan 
langu 
lanjur 
terlan jur 
lanjut 
lanj u tkan 
lanju tan 
pelanjut 
kelanju tan 
se lanju tn ya 
lantai 
I an tang 
lantaniu m 
lantanoide 
lantanu m 
I an tar an 
lantik 
pelan t ikan 
lap 
lapang 
1apangan 
lapangan te rbang 
lapar 
kelaparan 
lapi k 
lap il i 
lapis (kue lapis) 
lapis daging 
lapis gu lung 
berl apis 
lapisan 
lapisan dalam 
lapisan dentin 
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lap isan genoin 
lapisan korteks 
lapisan luar 
lap isan nakreas 
lapisan ozon 
lapi san pem isah 
lapisan prismatik 
lapisan tengah 
selapis 
lap lase 
lapor 
laporkan 
lapo ran 
laporan periodi k 
laporan tahunan 
pelapor 
lapu k 
Ia rang 
tcrlarang 
larangan 
laras 
kelarasan 
selaras 
keselarasan 
larder 
melarder 
lari 
pelarian 
larik 
larut 
melaru t 
terlarut 
laru tan 
larutan ami lum 
larutan am on iak 
larutan amonium k lorida 
larutan asam 
larutan asam kor ida 
larutan asam oksalat 
larutan baku 
larutan barfoed 
larutan barium klorida pekat 
larutan basa 
larutan benedict 
larutan besi (Ill) klorida 
larutan besi sulfat 
larutan biuret 
larutan bromin 
larutan bromotimol biru 
larutan buffer 
larutan dikromat 
larutan dikromat asam 
larutan elektrolit 
larutan fehling 
larutan fehling A 
larutan fehling B 
larutan fenolftalein 
larutan feriklorida 
larutan fluktosa 
larutan glu kosa 
larutan HCe 
larutan hidrogen peroksida 
larutan kalium heksasionaferat (Ill' 
larutan HN03 
larutan hugol 
larutan indikator 
larutan isotonik 
larutan isotonik klorida 
larutan kalium lodat 
larutan kalium lodida 
larutan kalium kromat 
larutan kalium permanganat 
larutan kalium tiosianat 
larutan I itium klorida pekat 
larutan klorin 
larutan knop 
larutan kobalt (II} klorida 
larutan maltosa 
larutan meja 
larutan metil jingga 
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larutan natrium hidrogen sulfit 
larutan natrium hidrosiksida 
larutan natrium karbonat 
larutan natrium klorida 
larutan natrium kloridil pekat 
larutan natrium sulfida 
larutan natrium tiosulfat 
larutan perak nitrat 
larutan ringer 
larutan sanhidral 
larutan sejati 
larutan stronsium klorida pekat 
larutan sukrosa 
larutan tembaga sulfat 
larutan timah klorida 
larutan timbel nitrat 
larutan sel daniel 
larutan selleclan che 
larutan urea 
larutan van der crone 
larutan zat warna 
larutan zink nitrat 
larutan zink sulfat 
larutan zinzadze 
pelarut 
pelarut organik 
pelarut polar 
pelarut universal 
kelarutan 
larva 
larva rhabditiform 
larvasida 
laser 
lasykar 
lata 
melata 
lateisasi 
Iaten 
laterit 
latih 
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terlatih peleburan 
latihan ledak 
pe latih meledak 
!au ra t ledakan 
!aut peledakan 
!aut ingresi ledok 
!aut regres i · leflet 
!aut transgresi I ega 
!au tan melegakan 
pel aut kelegaan 
lava legalitas 
law an legenda 
berlawanan legendaris 
lawanan legislatif 
perlawanan legitimasi 
Ia yak leher 
ke layakan leher akar 
selayaknya leher botol 
Ia yang lekang 
layang-layang Iekas 
layangkan se lekas 
layar lekat 
pelayaran lekat-lekat 
berlayar lekatkan 
layu melekat 
layu sem u lekopeni 
lazim lekoplas 
kelaz im an lekosit 
lebah lekositosis 
Iebar leksikal 
Iebar pias leku k 
melebar lekuk hidung 
pelebara·n leleh 
lebat melel eh 
lebih Ieier 
berlebihan leleran lava 
lebih i leluasa 
kelebihan kelel uasaan 
lebur lelucon 
melebur leluhur 
lebu rkan !em 
lemah 
lemah lembut 
lemah pikiran 
lemahkan 
perlemah 
kelemahan 
lemak 
lemak hewani 
lemak nabati 
lemak protein 
lemari 
lemari asam 
lemari asap 
lemari es 
\emari gantung 
lemari pendingin 
lcmbaga 
I em baga beriso lasi 
mclembaga 
lcmbagakan 
kelembagaan 
lembah 
kelembahan 
lembap 
lembap nisbi 
lembap relatif 
kelembapan 
I em bar 
lembaran 
lembaran suci 
lembu 
I em but 
I em par 
lemparkan 
terlempar 
lemparan 
lempeng 
lempengan 
lemuroidea 
lenan 
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lendir 
berlendir 
lengan 
len gang 
len gas 
kelengasan 
lenggang 
melenggang 
lengkap 
lengkapi 
lengkapkan 
perlengkapan 
kelengkapan 
selengkapnya 
lengket 
lengking 
melengking 
lengh.ung 
lengkung kemal 
lengkung keseimbangan cair gas 
lengkung keseimbangan padat cair 
lengkung saraf 
lcngkung sferik 
lengkung sublimasi 
kelengkungan medan 
len sa 
lensa cembung 
lcnsa objektif 
lensa okular 
len so 
lenting 
lentikulus 
lentisel 
lcntur 
lenturan 
lenturan cahaya 
lenturan gelombang 
len yap 
lenyapkan 
lepas 
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lepas landas l ibrasi 
lcpaskan l ibur 
ter lepas liburan 
pelepasan licik 
Lepidoptera lie in 
lepisma pelicin 
Leptosporangiatae l idah 
I cpu lidah liva 
lepu batu l id i 
lereng I id i pengadu k 
leset liga 
mele et liga Arab 
lestari ligan 
keles tar ian ligan an ion 
lesu I igan netral 
ke lesuan lignin 
lesung li hat 
lctak per lihatkan 
letak isoterm terl ihat 
terletak pengl ihat 
leta! pengl ihatan 
letih kel ihatan 
letih lesu I iku idasi 
letus liku iditas 
meletus Iii in 
letusan Iii in cair 
leu kosit IiI it 
levera nsi r lilitan 
levulosa l im a 
lew at limaan 
lew atk an kelima 
Iiana l im fa 
liang limfosit 
liang lahat lim nocharis flava 
liar l im bah 
li bat pelimbahan 
I iba t kan lim pa 
terlibat limpah 
libera l berl impah 
liberali sme berlim pah ruah 
melimpah 
lirnpahkan 
pelimpahan 
lincah 
kelincahan 
lindane 
lindi 
lindung 
berlindung 
pelindung 
perlindungan 
linear 
lingkar 
I ingkar bad an 
I ingkar pinggang 
lingkari 
lingkaran 
lingkung 
lingkungan 
lingkungan mikro 
lingua franca 
lintah 
lintah darat 
I in tang 
mel in tang 
lintas 
melinta~ 
lrnta;.i 
terlinta;. 
lintasan 
lintasan chp~ 
lipan 
lipase 
lipase pankrcas 
lipat 
berl ipat 
tcrl ipa t 
lrpatan 
kelipatan 
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lip ida 
lip it 
lipur 
penglipur 
liput 
liputi 
lirih 
lirik 
lrsan 
lis in 
lisol 
lisosom 
listri k 
listrik negatif 
I istrik posit if 
kcl istri kan 
lisut 
I iter 
litrum 
litoral 
litosfcr 
liur 
lob a 
lobula 
lobus 
lobus antcror 
lobus intcrmedia 
lobus optik 
lodeh 
I odium 
logam 
logam dlkalr 
logam alkali tanah 
logam zink 
logarrtma 
logat 
logika 
logis 
logistik 
loh 
loka 
lokakarya 
lokal 
lokas i 
lo komot if 
lokus 
loku s gen 
lokva 
lo la 
I o l igo 
lo los 
loloskan 
Iomba 
berlomba 
lombo k 
lompat 
loncat 
loncatan listrik 
pe loncat 
lonceng 
longgar 
longitudinal 
Iongo 
melongo 
lo njak 
melonjak 
lonjong 
lontar 
lontarkan 
Ioper 
lordosis 
los 
lo tek 
lo t ian 
lo t re 
lowong 
loyal itas 
loyang 
luang 
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terluang 
peluang 
luap 
meluap 
luar 
luar biasa 
pengeluaran 
luas 
meluas 
peluas 
perluas 
perluasan 
lubang 
lubang su mbat kaca 
lubang urogenital 
pelubang 
lubuk 
lucut 
lucuti 
perlucutan 
perlucutan senjata 
luhur 
luka 
lukis 
lukiskan 
terlu kis 
terl u kis 
lukisan 
pelu kis 
luluh 
luluhkan 
lulus 
lumat 
lumatkan 
lumayan 
lumbung 
lumer 
lumerkan 
lumpang 
lumpang porselin 
lumpuh 
kelumpuhan 
lumpur 
lumpur hitam 
lumrah 
kelumrahan 
lumur 
berlumuran 
lumuri 
lumut 
lumut daun 
lumut gambut 
lumut hati 
lunak 
lunakan 
lunas 
lunasi 
pel unasan 
lungguh 
luniJ... 
I up 
lupa 
lupakan 
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luput 
luruh 
peluruhan radioaktif 
lurus 
luruskan 
pelurus 
lusin 
lutetium 
lutut 
luwes 
luwing 
Lycopodium 
Lycopodium elavatum 
mg (magnesium ) 
mn (mangan) 
MULD 
maat 
maafkan 
mal ik 
maar 
mabuk 
d imabu k. 
mac am 
bcrmacam-m acam 
semacam 
mace t 
kcmacctan 
mad a 
madara t 
made 
made pori t 
mad ras 
madrasah 
mad u 
mafsadat 
magi s 
magm a 
Magna Charta 
magnesi um 
mag nesi um clori da 
mag nes ium sulfat 
M 
magnet 
magne t batang 
magnetostat ika 
magnitude 
magnola 
maha-
mah aakhi r 
mah aawal 
mah aazali 
mah abenar 
mahahidup 
mahakasih 
mahak uasa 
maha melihat 
maha mendengar 
maha perkasa 
maharahman 
mahasempurna 
mahasiswa 
mahasuci 
mah aterang 
maha terpuj i 
mahatinggi 
mahatunggal 
mahal 
maharaja 
kemah arajaan 
mahir 
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kemah iran 
mahkamah 
mahkota 
makhluk 
mahoni 
mai 
main 
mainkan 
majalah 
majelis 
majelis ulama 
majemuk 
majikan 
maju 
majukan 
kemajuan 
maka 
mal-am 
makamkan 
makan 
makan berat 
makan hati 
makan malam 
makan pagi 
makan siang 
makan-makan 
memakan 
tcrmakan 
makanan 
mal--anan 1--ecil 
makanan pembuka 
makanan poko!--
makanan selingan 
makanan utama 
pcmakan 
semakan 
makaroni 
makelar 
make-up 
makhluk 
makh lu k gaib 
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makhluk hidup 
makin 
semakin 
maklumat 
makmum 
makmur 
kemakmuran 
persemakmuran 
makna 
makrogamet 
makrogametosif 
makrokondia 
makrometer 
makromolekul 
makronukleus 
makroskopik 
makrosfir 
maksiat 
kemai--siatan 
maksila 
maksimal 
semaksimal 
maksimum 
maksimum kan 
semaksimum 
maksud 
maksudkan 
bcrmaksud 
termaksud 
Malacostraca 
malah 
malahan 
malaikat 
malaikat maut 
malaise 
mal am 
semalam 
malang 
kemalangan 
malapetaka 
malaria 
mal as 
kemalasan 
m,lltase 
malting 
maltosa 
maltutrisi 
ma lthusianisme 
malton 
malu 
memal ukan 
mama 
mamalia 
mampu 
kemam puan 
manajemen 
manajcr 
mandat 
man di 
pemandian 
mandibu la 
mandiri 
mandor 
mandul 
maneki n 
manfaat 
manfaat kan 
mangan 
mangan o ksida 
manganin 
mangga 
mangkat 
mangkok 
mangkokkan 
mangkuk 
mangrove 
mani 
man ifes 
man ifes tasi 
mani fes to 
mani k-manik 
manikam 
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manil a 
manila ka rton 
manipoli s 
man is 
manisan 
kcmanisan 
mania 
manol 
manset kcmcja 
man tap 
mantapkan 
mantel 
mantel pak 
mantera 
man tcrai 
man ual 
manunggal 
man usia 
kcmanusiaan 
manusi .1wi 
ma p 
marah 
1-.emarahan 
marak 
Maranta anmuiane 
Mara rtiaceae 
lvlararriales 
t'v{archanria 
Marchantia geminata 
Marchantia polymorpha 
Marchantiales 
Maret 
marga 
margarin 
margasatwa 
marhaen is me 
marinir 
mar iti m 
mar itim ekq uatorial 
maritim polar 
maritim tropika l 
mark as 
bermarkas 
mark is 
manner 
mannu t 
marsekal 
marsilca 
M arsi leacene 
Marsilea eremata 
martabat 
marxi> cteis 
marxism e 
1 masa 
masa bodoh 
2 masa 
masa depan 
masak 
pcmasakan 
masalah 
Maschi 
maser 
masihidajal 
masinis 
masi ng 
maskila 
mas sa 
massa atmosfer 
massa atom 
massa bumi 
massa ekuivalen 
massa gravitasi 
massa jenis 
massa kawat 
massa kelembaman 
massa molekul 
massa molekul senyawa 
massa rum us re latif 
massa standar 
massa zat 
masterisasi 
masuk 
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masuki 
masukan 
pemasu kan 
kemasukan 
masulu n 
masyarakat 
bermasy arakat 
kema.,yarakatan 
masyhur 
Masyum i 
1 mata 
mata dadu 
mata kaki 
mata keran jang 
mata pisau 
mata uang 
2 mata 
scmata 
semata-mata 
matahari 
matang 
matangkan 
pematang 
pematangan 
matematika 
matematikawan 
materi 
materi medium 
material 
material is me 
material is tis 
materiel 
mati 
matikan 
kematian 
matriks 
matris 
mau 
kemauan 
maulid 
maujud 
maw as 
mawas di ri 
mayang 
mayat 
may atkan 
may it 
mayor 
mayoritas 
mazhab 
meander 
medan 
medan ge lombang 
medan grav itasi 
medan homogen 
medan magnet 
medan listr ik 
media 
median 
Med iteran an 
med ium 
medium pend ispct si 
medium ,-ambu t bun yi 
medra 
medu sa 
mega 
megah 
bermegah-megah 
semegah 
megakariosit 
megalit 
Mei 
meiji 
meiosis 
meia 
meja bedah 
meja demo nstrasi 
meja dinding 
meja hi jau 
meja makan 
meja objek 
mekanik 
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mekan ika 
mekanika fl uida 
mekanika gelombang 
mekanika klas ik 
mekanika kuantum 
mekanika relativitas einstein 
me kanisme 
me kan ism e reaksi 
mekar 
be rmekaran 
mel am in 
melanofo r 
melara t 
kemel ara ta n 
melata 
Mclayu Pasar 
mel if.. 
melinj l• 
me l i wi ~ 
memar 
merrH t· f...-~n 
membran 
memb ra n nik tita n 
mem bran semipc rmeabel 
memorial 
memordndu m 
mempelam 
mrna 
semena-mena 
mcnang 
pernenang 
kern cnangan 
mcnan tu 
rn enara 
rn cnara Cay Lussac 
menara Glover 
mcndu t 
mengeni 
men hi 
meniskus 
men it 
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menopause merosot 
menstruasi kemerosotan 
mentah merozoit 
mentah-mentah merpati 
mental mertua 
mentalitas mesin 
mentega mesin carnot 
menteri mesin hitung 
mentimun mesin jahit 
mentimun laut mesin penggilas 
menu mesjid 
menung meskipun 
termenung mesoderm 
merah mesofil 
merah jingga mesoglea 
pemerahan meson 
kemerahan mesosfera 
kemerah-merahan mesozoikum 
merajalela mesra 
merang memesra 
meranti mesum 
merasmus kemesuman 
mercusuar metabolisme 
merdeka metagenesis 
merdekakan metafase 
kemerdekaan meta fora 
merek metagenesis 
mereka metakarpal 
merge I metaloid 
meriah metaforf 
meriahkan metamorfosis 
semeriah metana 
meriam metanol 
meridian metaserkaria 
meridional metatarsal 
meristem metazoa 
merjan bailey meteor 
merkuri meteorolis 
merkuri klorida meteorologi 
merkurius meter 
merkurokrom meter standar 
meter an 
meteran amper 
metode 
metil 
meti l butana 
meti len 
metriks 
mewah 
mi 
kemewahan 
mi bakso 
mi basah 
mi goreng 
m i keri ng 
mi kuah 
mielin 
migat 
miga t mekani 
migat zamami 
migrasi 
mika 
mikraj 
mikosis 
mikro 
m i krob iologi 
mikro ferad 
mi krofil 
mikrofon 
m i krogametosi t 
mikrogra f 
mikrogram 
mikrometer 
mikrometer sekrup 
mikronukleus 
m i kroorgan is me 
mikro riza 
mikroskop 
mikroskop elektron 
mi kroskop teres air 
mikroskopi 
mikroskopis 
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mikrospora 
mikrosporagium 
mikrotom 
mikro wave 
miksoderma 
mil 
mili 
milikan 
miliameter 
miliamperemeter 
mi liar 
miligram 
mi lik 
mili k i 
pemil ikan 
milimeter 
mi l isi 
militansi 
mil ite r 
milsuk 
mim 
mimbar 
mimi k 
mimpi 
bermimp i 
misosaseal 
minat 
bermina t 
mineral 
mineral bio til 
mineral hornb lenda 
mineral kuarsa 
minera l erto klas 
mineral plag iok las 
mineral pyri t 
mine ra l utama 
Minggu 
mini 
min imal 
minimalkan 
min imum 
ministran 
minum 
minuman 
minus 
minyak 
minyak bumi 
minyak goreng 
minyak ikan 
minyak mentah 
minyak putih 
minyak sinovial 
minyak tanah 
minyak transformator 
perminyakan 
miranda 
mirasidium 
miring 
kemiringan 
mirip 
kemiripan 
misai 
misai perabo 
misal 
misalkan 
pemisalan 
miselium 
misi 
misionaris 
miskin 
kemiskinan 
misoa 
misriga 
mistar 
mistar lengkung 
mistar lurus 
mistar serba guna 
mistik 
mistral 
mitokondris 
mitos 
mitosis 
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1 mobil 
2 mobil 
mobilisasi 
mobilitas 
modal 
bermodal 
modali 
modalitas 
mode 
mode perorangan 
model 
model atom 
model atom bohr 
model atom rutherford 
model atom rutherford-bohr 
model atom thomson 
model bebek 
model sportif 
moderat 
modern 
pemodernan 
modernisasi 
modernitas 
modulasi amplituda 
modulasi frekuansi 
modulus 
modus 
mofet 
mogok 
pemogokan 
mohon 
memohon 
permohonan 
mol 
molal (m) 
molalitas 
molar (m) 
molaritas 
molek 
kemolekan 
molekul 
moleku l nonpo lar 
molekul pe larut 
molekul polar 
molekular 
molibden 
moluska 
momen 
momen gaya 
momen kel embaman 
momen massa 
momentum 
momen tum angu lar 
momentum partikel 
Monaceae 
Monachlamydeae 
Monoco ty ledoneae 
monadn ok 
monark i 
monatomik 
moneter 
monil ia 
monitoring 
mono 
monohibrid 
monokotil 
monokhrom 
monokhromat ik 
monolog 
. bermonolog 
monomer 
monomial 
monopo li 
monosakari da 
monos i f 
monosi kda 
monosi t 
monoteisme 
mono ton 
montase 
montesku i 
mon ti r 
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monumen 
monyet 
moral 
mordan 
morena 
morfin 
morfi nisme 
Morus alba 
mosaik 
mosi 
motif 
mot ivasi 
motor 
motorik 
muai 
muaikan 
pemuaian 
muakad 
mualaf 
mualim 
muamalah 
muara 
muat 
muat i 
muatan 
mwatan ele menter 
muatan listrik 
muatan listrik positif 
muazaraah 
muaz in 
mubal ig 
mud a 
muda belia 
pemuda 
mudah 
permudah 
kemudahan 
mudaraf 
mudik 
mufakat 
bermufakat 
permufakatan 
muhrim 
mujarab 
muka 
pemuka 
terkemuka 
permukaan 
permukaan aboral 
permukaan gauss 
permukaan meteran 
permukaan oral 
mukadimah 
mukalaf 
mukena 
mukhabarah 
mukhalafah 
mukim 
bermukim 
permukiman 
mukjizat 
mukmin 
mukminat 
mukminin 
muktaniar 
mula 
mula-mula 
permulaan 
berpcrmulaan 
semula 
mulai 
mulia 
mu liakan 
kemuliaan 
mul ti pl i kat if 
muluk 
muluk-muluk 
mulus 
mulut 
mumayiz 
munafik 
kemunafikan 
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munajat 
bermunajat 
muncul 
bermunculan 
munculkan 
mundur 
munfaris 
mungkar 
kemungkaran 
mungkin 
mungkinkan 
kemungkinan 
mungkir 
mungkiri 
muntah 
muntahkan 
muon 
murah 
murah hati 
bermurah hati 
kemurahan 
semurah 
murid 
murka 
murkai 
murni 
murnikan 
pemurni 
pemurnian 
kemurnian 
M usa paradisaca 
musafir 
musagah 
museum 
mushaf 
musibah 
musim 
muskovit 
muskulus pektoralis minor 
muslim 
muslimin 
musnah 
pemusnahan 
kemusnahan 
muson 
musr ik 
musso 
mustah il 
kemustahi lan 
mustakmal 
must ika 
musuh 
berm usuhan 
musuhi 
permusuhan 
musyawarah 
musyawarat 
permusyawaratan 
musyk il 
musyri k 
musyri kkan 
kemusyri kan 
mutakhir 
mutan 
mutasi 
mutia ra 
mut lak 
ke mutl akan 
mutu 
bermu tu 
mutual istis 
mu tumani ka m 
My riapoda 
My rraceae 
Myrrales 
Myxomyceres 
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Na (natrium) 
nacl (natrium klorida) 
Nd (neodinium) 
nabati 
nabi 
nada 
nada dasar 
nadi 
nadir 
nafkah 
ternafkah 
nafsu 
nafsu makan 
nafta\ena 
naftalena kotor 
naftalin 
Nahdatul Ulama 
nakoda 
naib 
naik 
naikkan 
penaikan 
kenaikan 
najis 
najis a in i 
najis berat 
najis hukmi 
najis mugalazah 
N 
najis mukhafafah 
najis mutawasitah 
nakal 
nakreas 
nalar 
naluri 
nama 
nama rasional 
nama trivial 
bernama 
namakan 
kenamaan 
namus 
nanah 
bernanah 
nangka 
nangka muda 
nano-
nanometer 
nanti 
napas 
pernapasan dada 
pernapasan eksterna 
pernapasan interna 
pernapasan perut 
narasi 
narkosa 
narkotik 
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narkotika 
Nasakom 
Nasakomkan 
nasakominasi 
nasi 
nasi angkap 
nas i goreng 
nasi gurih 
nasi jali 
nasi kun ing 
nasi liwet 
nasi tim 
nasib 
senasib 
nas i hat 
penasihat 
nasion 
nasional 
nasional is 
nasional i sasi 
nasional is me 
nasti 
natrium 
natri um amalgam 
natriu m asetat 
natri um bikarbonat 
natrium dikromat 
natriu m hidroksida 
natri um hipoklorit 
natrium kaliu m tartrat 
natriu m klorida 
natrium klori da dielektrolisis 
naung 
bernaung 
naungan 
nautilus 
navigasi 
nazi isme 
nebula 
Necator americanus 
nefritis 
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negara 
negara boneka 
bernegara 
kenegaraan 
negarawan 
negasi 
negati f 
negeri 
neger i indu k 
nekat 
nekara 
nekrosis 
nekton 
nekel 
nelayan 
Nematheminthes 
nematos is 
nematosista 
nenas 
nenek 
nenek moyang 
neodimium 
rzeo-Malthusinisme 
neon 
neozoikum 
Nepturzus 
neraca 
neraca cavendish 
neraca coulomb 
neraca lajur 
neraca oham 
neraca pegas 
neraca punti r 
neraca sama lengan 
neraca saldo 
neraca zat lemas 
neraka 
neraka jahanam 
neraka sagar 
neraka sa ' ir 
neritik 
neritis 
nesos 
nesio 
netral 
netralkan 
penetralan 
netral isasi 
netrofil 
netron 
neto 
neto garis gaya 
neto muatan bebas 
neurilema 
neurohipofisis 
neuroptera 
Neurospora sitofila 
neutron 
niaga 
berniaga 
perniagaan 
niasin 
niat 
nica 
nifas 
nikah 
nikmat 
nikmati 
kenikmatan 
nikotin 
nikrom 
niktin'asti 
nilai 
nilai buku 
nilai stansioner 
nila i taksiran 
bernilai 
ternilai 
senilai 
nil on 
nilon trikot 
nimbostratus 
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nimbus 
Nippon 
nira 
nirwana 
nisan 
nisbi 
niscaya 
nista 
kenistaan 
nitrat 
nitri fikasi 
nitrogen 
nitrogen dioksida 
nitrosil 
nmo,il sulfat 
no bat 
nobatkan 
noda 
noda air 
noktah 
nomadis 
nominal 
nomor 
nomor atom 
nomor golongan unsur 
nomor massa 
nomor sand1 
bernomor 
nona 
nonblok 
nondepertemen 
non-e lektrolit 
non-elite 
nongrata 
noniu s 
nonkomersial 
non 1--ooperasi 
non kooperatif 
nonkoperasi 
nonmateri 
non-negatif 
nonpro l i ferasi 
nor·ma 
normal 
normali tas 
normatif 
Nos toe 
nota 
no ta r is 
notasi 
no tasi sigma 
novel 
nuklea t 
nukleofil 
nukleon 
nu kl eoprotei n 
nu kleot id 
nuklir 
numerik 
nu r 
nurani 
nusa 
Nusantara 
nusel us 
nuzulul 
nyala 
nyalakan 
menyala 
menya la-nyala 
nyany i 
nyany ian 
nyaman 
nyamankan 
nyamuk 
nyata 
nyata-nyata 
nya takan 
ternyata 
pernyataan 
kenyataan 
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nyar ing 
nyari ng bun yi 
nyaris 
nyawa 
senya wa anorganik 
senyawa ion 
senyawa kompleks 
senyawa kovalen 
senyawa organoklor 
senyawa organik 
nyenyak 
nyeri 
nyiur 
nyon ya 
0 (oksigen) 
OPEC 
0515 
obat 
obat gosok 
obat hama 
obat harmon 
obat semprot 
obat-obatan 
pengobatan 
obelia 
obelisk 
obeng 
oberon 
objek 
objektif 
objektivitas 
obligasi 
obligator 
observasi 
observatorium 
observatorium loweel 
Oceanus 
Oedogonium 
Ofiuroidea 
ogif 
oh 
ohm 
0 
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oksida 
oksida asam 
oksida basa 
oksida belerang 
oksida nitrogen 
oksida sulfur 
oksidasi 
oksidasi halogen 
oksidasi iodin 
oksidasi karbon 
pengoksidasi 
oksidator 
oksigen 
oksihemoglobin 
oksimioglobin 
oksitosin 
okso 
okta 
oktaf 
oktaf New Lands 
oktahedral 
oktal 
Oktober 
oktopus 
okulasi 
okuler 
olah 
pengolahan 
seolah-olah 
olahragawan 
oleh 
peroleh 
oles 
olesi 
oleu m 
oligosin 
olok 
olokan 
omba k 
omori 
om preng 
omprengan 
onar 
keonaran 
on com 
onderdil 
ongol-ongol 
ons 
ontogeni 
oogenesis 
oogonium 
operkulum 
operasi 
operasi unar 
pengoperasian 
operator 
oplah 
oposis 
oposum 
opsir 
opti k 
optik aktif 
optika 
opt ika f isi k 
optika geometrik 
opti mal 
optimis 
optimum 
orak 
orak-ari k 
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orang 
orang dalam 
orang hutan 
orang kecil 
orang maya 
orang tua 
perseorangan 
seorang 
seseorang 
orbi t 
orbital 
orbi tal hibrida 
or de 
orde baru 
order 
ordinat 
ordner 
or do 
ordonansi 
organ 
organela 
organigram 
organisasi 
perorgan isasian 
organisatoris 
organisme 
organisme pengurai 
organogen 
organoklor 
organel 
organel intrasel 
organ sa 
orientans i 
origo 
orta 
or ion 
or mas 
ornitein 
orogenesa 
orografis 
Orthoptera 
odifikasi 
osilatoria 
osiloskop 
oskulum 
osmometer 
osmosis 
osmotik 
osteoblas 
Ostracoda 
otak 
otentik 
otobis 
otoklaf 
otomatif 
otomatis 
otonom 
otonomi 
otot 
otot adu ktor 
otot antagonis 
otot bisep 
otot dada besar 
otot dada keci I 
otot daging 
otot epaks ialis 
otot fleksor 
otot hipaksialis 
otot jantung 
otot berangka 
otot lurik 
otot polos 
otot pronator 
otot protaktor 
otot retraktor 
otot sadar 
otot sfi kter 
otot siringialis 
otot sterno trakealis 
otot supinator 
otot trisep 
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ototrof-
ovarium 
oven 
ovipar 
ovipositor 
ovotestis 
ovum 
oyong 
ozon 
pa (pro tak t ini um) 
Pm (pro met iu m) 
Pu (p lutonium) 
pabr ik 
pacar 
pad a 
padam 
padam kan 
pemadam kebakaran 
padan 
sepadan 
padang 
padat 
padatan 
pemadatan 
kepadatan 
padi 
pad i-pad ian 
paderi 
paderi-paderi 
padu 
padukan 
paduan 
pagar 
pagar betis 
pagi 
pagi buta 
pagina 
p 
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pagoda 
pahala 
paham 
pahami 
pemahaman 
pahang 
pahat 
pahit 
pahlawan 
kepahlawanan 
pailetes 
pail it 
Pajak 
perpajakan 
pak/ bungkus 
pakai 
pakaian 
pakaian daerah 
pakaian dalam 
pakaian luar 
pakaian nasional 
pakaian pesta 
pemakaian 
pakis 
pakis haji 
paksa 
paksakan 
terpaksa 
paksaan 
pemaksaan 
pakta 
Pakta Warsawa 
paktum 
1 paku 
paku biji 
paku ekor kuda 
paku garuda 
paku homospor 
paku kawah 
paku kedondong 
paku laut 
paku payung 
paku peralihan 
paku picis 
paku rana 
paku resam 
paku sampan 
paku sarang 
paku suplir 
paku tanduk rusa 
2 paku 
terpaku 
pal a 
palang 
palang merah 
palawa 
palcontologi 
pal eosin 
paleozoikum 
Palestina 
palet 
paling 
terpaling 
palmisat 
palomar abservatori 
palpebra 
palsu 
palsukan 
kepalsuan 
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palung 
palung laut 
Palytrichum commune 
pam an 
pamer 
pamerkan 
pamflet 
pam it 
berpamitan 
pamong 
pamong praja 
pam pang 
terpampang 
pamrih 
panah 
memanah 
pan as 
panas Iaten 
panasi 
pemanas 
pemanasan 
pan- Asian is me 
panca·asas 
pancacinta 
pancagatra 
pancaindra 
pancakarsa 
pancapraja 
pancaragam 
Pancasila 
pancausaha 
pancang 
pancangan 
pan car 
memancar 
pancarkan 
terpancar 
pancaran 
pemancar 
pemancar gelombang elektromag· 
panci 
panci ng 
pandai 
kepandaian 
pan dan 
pandan duri 
pandang 
pandangi 
terpandang 
pandangan 
Pandanus amary llif olius 
Pandanus tectorius 
pandi r 
pandu 
pemandu 
ke panduan 
panel 
penembahan 
panen 
panenan 
pangan 
pangeran 
panggang 
panggi l 
te rpanggil 
panggilan 
panggu l 
panggung 
pangiwa 
pangkal 
pangkal tola k 
berpangkal 
pangkalan 
pangkas 
pang kat 
berpangkat 
perpangkatan 
pang ku 
pemang ku 
pan iii 
pani r 
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memanir 
pan it ia 
pani t ra 
panjang 
panjang gelombang 
pan jang jimat 
memanjang 
pan jangkan 
perpan jang 
terpanja ng 
perpanjangan 
pemanjangan 
sepanjang 
panjat 
panji 
pank reas 
panta i 
pan ta lon 
pan tang 
pantangkan 
pantas 
sepantasn ya 
pan tat 
pante isme 
pantekosta 
panti 
panti asuhan 
pantul 
berpantu lan 
pantu lkan 
te rpantul 
pantulan 
pemantulan 
pantun 
papa 
papan 
papar 
papa ran 
papas 
berpapasan 
papavor in 
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papil parotitis 
papil peraba parpol 
papula Parsi {Persia) 
1 para- partai 
2 para partenogenesis 
para-para partial 
3 para partikel 
parabola partikel alfa 
parabolik partikel dasar 
paraf partikel foteh 
parafrase partikulat 
paragraf partisipasi 
papak partner 
paralaks paru 
paralaktik paru-paru 
paralel paruh 
paralon pas 
paramagneti k pasal 
paramedium pasang 
parang pasangi 
paras it perpasangkan 
paras it faku ltatif pasangan 
paras it obi igat pasangan aiel 
parasit sejati perpasangan 
parathormon sepasang 
pare pasar 
parenkim pasaran 
parentum pasarkan 
parfum pasien 
Parindra pas if 
paripurna Pasifik 
par it pasir 
pariwisata pas iva 
kepariwisataan paskah 
Parkis speciosa pasopati 
parkir paspor 
par Iemen pasta 
berparlemen pasteurisasi 
perlementer pasti 
parmelia kepastian 
paroan pasukan 
pasundan 
patah 
patah semangat 
patah tu lang terb uka 
patah tu la ng ter tutup 
patahkan 
pater i 
terpater i 
paternalistis 
pat il 
patagonis 
patogen 
patok 
pato kan 
pato logi 
pa tometer 
patriot 
patrioti k 
patr io tisme 
patah 
patahi 
kepatahan 
patung 
patut 
sepa tut nya 
paut 
patuan 
payah 
payung 
berpayung 
pay ung i 
pecah 
pecah-pecah 
pecahkan 
terpecah-pecah 
perpecahan 
pemecahan 
pecah bela h 
berpecah be lah 
pecat 
pece l 
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pedal 
pedang 
pedas 
pedas getir 
pedasih 
pedaya 
terpedaya 
ped ikularia 
pedipalpus 
pedoman 
pegang 
berpegang 
pegangi 
pemegang 
pemegang buku 
pegas 
pegas ringan 
pegawai 
kepegawaian 
peja l 
peka 
kepe kaan 
pekat 
pekatkan 
pe ker ti 
pekik 
peki kkan 
pekt in 
pelagra 
pelanting 
terpelanting 
pel at 
pelat tetes 
pelatuk 
Pelecypoda 
pele t 
pe leton 
pe l ihara 
terpeli hara 
peliharaan 
pelihara kan 
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pelikel terpengaruh 
pelindung penggal 
pel ita penghulu 
Pelita Penicillium 
pelitur penis 
pelopor penisil in 
pelopori peniti 
peloso penjara 
pelosok penjarakan 
pel tier pennatula 
peluit pensil 
peluk pens il bulat 
pemel~:~k pensiunan 
pelupuk penta 
pelupuk pen tal 
pelupuk mata terpental 
peluru pentana 
pemilu penting 
pemuda kepen ti ngan 
penalti pementingan 
pencak pentosa 
pencak silat penuh 
pen car penuhi 
pemencaran pemenuhan 
pencet sepenuhnya 
pencil penyu 
pencilkan pepatah 
terpencil pepaya 
pen dam pepera 
terpendam pepes 
pendapat pepesan 
berpendapat pepesan ikan 
pendek pepsin 
pendekkan pepsinogen 
perpendek peptidase 
pendekar peptisasi 
pend eta pep ton 
penetrasi per 
pengaruh perabot 
berpengaruh perahu 
pengaruhi perahu motor 
pera k 
pera k klorida 
perak n itra t 
per am 
peran 
berperan 
peranan 
perang 
perang dun ia 
perang maktah 
perang Paderi 
perang salib 
berperang 
perangi 
peperangan 
perangai 
peras 
perban 
pe'rban bulanan 
perbara 
perca 
percaya 
percaya i 
kepercayaan 
percik 
te rperci k 
perci kan 
perdaya 
pereman 
perempuan 
perenkl im pal isad 
perfl uoroctana 
pe rgi 
1 peri 
peri ha l 
perikemanusiaan 
per i laku 
2 peri 
berperi 
peribahasa 
peri blem 
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peri leks 
peri h 
per ihel ium 
per ikambium 
perikardium 
peri ksa 
pemeriksa 
pemeriksaan 
perintah 
peri ntahkan 
periode 
periode f iska l 
period ik 
periosti um 
periostra kum 
Periphy lla 
peri sa i 
peri si ke l 
peristiwa 
peristiwa adiabatik 
pe1·i stiwa f is ika (k im ) 
peristiwa keh 1f.. ungan (Kim ) 
per istiwa k im ia 
peristom 
peritesium 
periu k 
perkara 
perkasa 
keperkasaan 
perkedel 
perkosa 
per kosaan 
perlak 
peri is 
perlu 
perl ukan 
permadani 
permai 
permaisur i 
permanen 
permanganar (Ki m) 
permata 
permeabel 
permeabilitas 
permitivitas 
peroksida 
perokso 
pers 
persada 
persen 
persen massa 
persen massa asam 
persen volum 
perser 
memerser (Bus) 
persona 
personal 
personalia 
persuasi 
pertiwi 
perunggu 
perut 
perut besar 
perut simpangan 
perwira 
keperwiraan 
pesak 
pesan 
pesantren 
pesat 
pesawat 
pesawat radar 
pesimistis 
pesisir 
pesona 
mempesona 
pesta 
pestisida 
pestol 
peta 
peta istilah 
petakan 
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pemetaan 
petai 
petai cina 
petak 
berpetak 
petang 
petani 
petik 
memetik 
peterseli 
peti 
petis 
petisi 
petro 
petro kimia 
petroleum 
petroleum eter 
petola 
petsai 
petticoat (Bus) 
Putunia hybrida 
Phacophyceae 
Phalaenopsis amabilis 
Phaseolus vulgaris 
Pheronema · 
Phileas fogg 
ph meter 
Phycomycetes 
Phylum chordata 
Physalia 
Physarum 
Phytopthora infentans 
piagam 
pialing 
piara 
piaraan 
picik 
kepicikan 
pieing 
picingkan 
pidato 
pigmen 
pigmentas i 
pigostile 
pihak 
sepihak 
pi jak 
berpijak 
pij it 
pi jar 
pi jaran 
pijaran listrik 
pi kat 
terpi kat 
piki r 
berpi kir 
berpi ki ran 
pi kir-pi ki r 
pikiri 
pi ki r kan 
terpi ki rkan 
pikiran 
pemikiran 
piknometer 
piko-
piktogram 
pilih 
terpi l ih 
pi lorus 
pilot 
Pittecellobium lobatum 
pimpin 
pimpinan 
te rpimp in 
kepem impinan 
pinalen 
1 pi nang 
2 pinang 
meminang 
pincang 
kepincangan 
kepi ncang-pincangan 
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pinch cock 
pindah 
pindah silang 
berpindah-pindah 
pindahkan 
pindahan 
perpi ndahan 
pindang 
pinggan 
pinggan penguap 
pinggang 
pinggul 
pingpong 
pingsan 
pinjal 
pin jam 
pinjaman 
pin set 
pinta 
permintaan 
pintal 
pintar 
pintas 
pintu 
pi ntu gerbang 
pintu selorok 
pinu s 
Pinus merkusii 
pion 
pioner 
pip a 
pipa alir 
pipa gel as 
pipa set 
pipa kaca 
pipa kaca keras 
pipa kaca lunak 
pipa kap iler 
pipa karet 
pipa organ 
Piperales 
Piper betle 
Piper nigr:tm 
piper 
pipet berskala 
pipet kaca 
pipet pindah 
pipet tetes 
pipet volumetri k 
pi pi 
pipi kaca 
pipih 
pi pi! 
pipit 
pi ram ida 
piranti 
pirenoid 
pirindin 
primidin 
pi ring 
piring ceper 
piring lonjong 
piring neraca 
piringan 
piringan hitam 
pirit 
piroklastika 
pirolosit 
pisah 
pisahkan 
pi sang 
pisang ambon 
pisau 
pisau bedah 
pisau cu ku r 
pisces 
pistol 
pistol air 
piston 
pita 
pita energi 
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pita isolasi 
pita kertas 
pita kondu ksi 
pita magnesium 
pita perekat 
pita valensi 
pitman 
plagiator 
Plagiochila asplenoides 
plan 
planaria 
planet 
planetari 
planetisimal 
plenetoid 
plankton 
planing 
planula 
plasma 
plasma darah 
plasmodesma 
plasmodium 
plasmogami 
plasmolisis 
plaster 
plastid 
plastik 
platina 
Platy cerium 
Platycerium bi[ur catum 
platyhelminthes 
plebisit 
plenipotentiare 
pleno 
pleonasme 
pleron 
pi ester 
plestosin 
pleura 
pleuritis 
Pleurobranchia 
pleksiglas 
Plika semilumaris 
plioz in 
ploughing (Geog) 
plumae 
plum ulae 
plutoni k 
pl utonisme 
podokarpu s 
Podophy ra 
Pogonarum cirrhatum 
pohon 
poko k 
pol a 
pol a konsu msi 
pola maskanan 
pola lissajous 
berpola 
pola ir 
pol arimeter 
po larisasi 
po lar isa si cahaya 
po lar isa tor 
polaroid 
polder 
polemik 
poliam ida 
pol iembrioni 
polietil ena 
poligon 
poligon gaya 
pol igraf 
pol ikl ini k 
po li kromat i k 
pol imer 
po l imer termoplast i k 
po limer termoseting 
polim erik 
po limer isas i 
polimerisasi adisi 
po l imerisasi ko ndensasi 
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poli miskin 
pol inom 
polio 
polip 
poliploid 
polipro pi len 
pol isa karida 
polis i 
ke polis ian 
pol it biro 
pol iteisme 
polit i k 
politik devide et impera 
pol iti k eti s 
pol itik isolas i 
perpo liti kan 
politika 
politisi 
polos 
po losi t 
polusi 
poluton 
Polyciystis 
pompa 
pompa pengisap 
pompa saring 
pon 
pondasi 
pondok 
pongidae 
poplin 
populasi 
populasi si ma tri k 
popu ler 
porak po randa 
pore us 
por i 
pori f era 
porfi ri 
po rnes 
pornes ga~ 
pornes listrik 
porogami 
porometer 
poros 
poros-porosan 
poroskan 
porselin 
portempel 
porus (berpor i) 
pos 
pos debet 
posisi 
posit if 
positron 
poster 
posterior 
potometer 
potensi 
potensial 
potensial elektrode standar 
potensial gravitasi 
potensiallistrik 
potensial redu ksi 
potensial variabel 
potensiometer 
potong 
potong titik 
berpotongan 
potong-memotong 
perpotongan 
terpotong 
potongan 
pemotongan 
potret 
pemotretan 
Pottasium elterida 
pragmatis 
prairi 
prajurit 
prakarsa 
prakarsai 
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praktik 
praktikkan 
praktikum 
praktis 
pramugari 
pramuka 
kepramukaan 
prasaran 
prasarana 
prasasti 
Prascodimium 
prasyarat 
pratama 
pratease 
preatik 
preatomagnetik 
predikat 
prefektur 
preferen 
prei 
prekursor 
premier 
premis 
preoperkulum 
presesi 
presi 
presiden 
kepresidenan 
presidensial 
presidium 
presipitin 
prestasi 
preventif 
pria 
pribadi 
kepribad ian 
pribumi 
kepribumian 
prihatin 
keprihatinan 
prima 
primbon 
primitif 
pri mi tiv itas 
prin sip 
prinsi p keti dakpastian 
prior itas 
pr ioritaskan 
prisma 
pr isma parafin 
pr ism a sama sisi 
pr ivat 
priyayi 
kepriyayian 
pro 
probabi litas 
probl ema 
produ k 
produ ksi 
produ ktif 
prod u kt iv itas 
produsen 
profase 
profes i 
profesor 
pro fil 
profi laksis 
proglotid 
progr·am 
progresif 
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projektor lintas kepala {everhend pro-
jector/ OHP) 
pro karion 
proklamasi 
proklamasi kan 
pro le tar 
pro letar iat 
prolongasi 
promes 
prometium (Pm) 
prominensis 
pronasi 
pro paganda 
propagandakan 
propanon (aseton) 
prope lan 
propil 
propi l heptana 
propinsi 
propuna 
pro sa 
prosedur 
prosed ural 
prosen 
prosentas i 
proses 
proses adiabatik 
proses asam 
proses asimilasi 
proses basa 
proses habar 
proses ireversibel 
proses isobari k 
proses iso kori k 
proses ki mia 
proses ki miaw i 
proses kon tak 
proses metapolisme 
proses reve rsibel 
proses soda 
proses sulfat 
proses sulfi t 
pw sesus unisitum 
prospek 
protaktinium 
protalium 
protein 
protein hewani 
protein ka lori 
protein sempu rna 
protein kurang sempurna 
proteksi 
protektorat 
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proto pujaan 
protokol pemujaan 
proton pujangga 
protonema puji 
protoplasma terpu ji 
protozoa pujian 
protrombin pukat 
protuperann pukul 
provene neto terpukul 
provitamin pukulan 
provokasi pulang 
proyek sepulang 
proyeksi pulau 
pseudopoda kepulauan 
pseudopidia pulih 
psikologis pulihkan 
Psilophytinae pulmosis 
psilotum nudum pulmotor 
Pteridophyta pulp 
Pteridospermae pulp halus 
ptialin pulp kasar 
ptolemaik puis 
plutonium pulut 
pualam pulutan 
puas punah 
puaskan kepunahan 
puasa puncak 
publikasi memuncak 
publikasikan pundak 
pucat punden 
pucatkan punggung 
pemucatan pungut 
Puccinia pungutan 
Puccinia graminis pemungutan 
pucuk pupuk 
pugar pupuk alam 
pemugaran pupuk hijau 
puing pupuk urea 
puisi memupuk 
puisi roterika puput 
puja puputan 
purbakala 
kepurbakalaan 
purbasangka 
puri n 
purnama 
pusaka 
pusar 
pusat 
pusat massa 
pu sat opti k 
berpusat 
berpusa t kan 
pusatkan 
pemusatan 
terpusat 
pusing 
Puskesmas 
pus taka 
perpustakaan 
pu tar 
putaran 
perputaran 
pemutar 
pemutaran 
puta r balik 
putar bal ikkan 
putih telur 
putihkan 
putihan 
putik 
puting 
puting pengecap 
putra 
keputraan 
putri 
keputrian 
putus 
putus asa 
putuskan 
te rputus 
keput usan 
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puyong hai (Boga ) 
q-negatif 
q-positif 
Quran 
Q 
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R 
ra (radium ) radioakti f 
R.A . (rad en Jjeng, raden ay u ) keradioJktifan 
r.a (radiallahu anhu ) radioaktiviras 
Rabul 'a lamin rad ioakrivitas Jlam 
Rab iul AwJI rad iogr·am 
rabun ra dio isotop 
rabun senja radiolaria 
racun rad io meter 
racuni rad is 
beracun ra dium 
radar raga 
raden peraga 
ra der ragam 
radia ragi 
radial ragu 
radian rahang 
radian f lu ks rahang sorong 
radian inrensitas rahasia 
radiasi rahasiakan 
radiasi al fa rahim 
radiasi kalor rahman 
ra d ikal rahmat 
rad i kal be bas ra is 
keradika lan raja 
rad i kal isasi rajai 
radii kerajaan 
radio rajalela 
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merajalela 
raj in 
pengraji n 
kerajinan 
rajut 
rajutan 
rek 
rek tabung 
rek tabung reaksi 
rakaat 
rakhitis 
rakit 
perakitan 
raksa 
raksasa 
rakyat 
Ramadan 
ramah 
ramah tamah 
peramah 
ramai 
keramaian 
ramal 
ramalan 
rambah 
rambat 
rambat bunyi 
rambati 
rambatan energi 
rambatan kalor 
ram but 
rambut kering 
berambut 
rambutan 
rami 
ram pas 
rampasan 
rampok 
perampok 
ramuan 
rancang 
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rancangan 
perancang 
perancang mode 
rancu 
ranjang 
ra ngka 
kerangka 
rangkai 
rangkaian 
rangkaian arus AC 
rangkaian ar·us searah 
rangkaian hambatan 
rangkaian kumparan 
rangkok 
merangkok 
1 rangkap 
rangkap dua 
rangkap tiga 
2 rangkap 
perangkap 
rangkul 
rangkum 
rangkuman 
rangsang 
terangsang 
rangsangan 
ranjang 
rantai 
rantai karbon tertutup 
rantai karbon terbu ka dan bercabang 
ranta i karbon terbu ka dan I u rus 
rantang 
ra ntau 
merantau 
perantau 
perantauan 
ranting 
ran um-ranum 
rapat 
rapat arus 
rapatan 
ra pi 
rapih 
rapuh 
rapuhkan 
ras 
rasa 
rasa kesusilaan 
rasa kurang d iri 
rasa segar 
merasa 
rasa i 
pe rasaan 
perasaan-pe rasaan 
rasi 
ras i andrameda 
rasial 
rasialis me 
rasional 
rasul 
Rasulull ah saw 
ra ta 
rata-rata 
mera ta 
ratap 
ratap tangis 
rat ifikasi 
ra tio 
ratna 
ratu 
ratu adil 
1 ratu s 
ratusa n 
2 ratus 
ke ra tusan 
Ravena/a madagaskariensis 
raw a 
ra wa-rawa 
raw at 
perawatan 
ray a 
rayakan 
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1 raya p 
2 rayap 
meraya p 
rayo n 
ra zia 
reaksi 
rea ks i ad isi 
rea ksi asam 
reaksi asam basa 
reaksi autoredoks 
reaksi ekso term 
rea ksi eliminasi 
reaksi enzi m 
reaksi hidrolis in 
reaksi inti 
reaksi int i beranta i 
rea ksi kimia 
rea ksi larutan elektrol it 
rea ksi o ksidasi 
reaksi o ksidasi reduksi 
reaksi pengendap 
rea ksi pengubahan 
realsi re doks 
reaksi red u ksi 
reaksi substitu si 
rea ksi substitusi nukleo fil ik 
rea ksi term it 
bereaksi 
pereaksi 
pe reaksi barfoed 
pereaksi benedic 
pereaksi bi uret 
pe reaksi millon 
pereaks i mo lisch 
pereaksi ness ler 
pereaksi schiff 
pereaksi schweitzer 
pereaksi seliwanoff 
pereaksi to ll en 
reaksioner 
reaktif 
reaktansi 
reaktansi induktif 
reaktansi kapasitif 
reaktor 
reaktor atom 
reaktor'termal 
real 
real isasi 
real itas 
realistis 
rebut 
berebut 
red a 
redakan 
redaktur 
redemen 
redia 
redoks 
reduksi 
pereduksi 
referend um 
referensi 
reflektor 
reflektor cermin 
rcflaktor 
refra ktometer 
regang 
r·egime 
regional 
reguk 
regulus 
rehabilitasi 
reka 
rekaan 
rekah 
rekahan 
rekam 
rekaman 
rekat 
perekat 
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rekening 
rekomendasi 
rekonsil iasi 
re konstru ks i 
rekrea!;i 
rektises 
rei a 
relakan 
kerelaan 
relai 
rclasi 
relatif 
relativitas 
rei evan 
relief 
relief cekungan 
relief kubah 
religi 
religius 
re maja 
peremajaan 
re mbes 
perembesan 
rem bet 
merembet 
rem bug 
remeh 
remehkan 
remigrasi 
rem is 
rempah 
rempah-rempah 
rempeyek 
remuk 
renang 
berenang 
rencana 
rencanakan 
perencanaan 
terencana 
rencong 
renda 
re ndah 
rendah diri 
kerendahan 
rendam 
terendam 
rendang 
renggang 
merenggang 
renggangkan 
rengganga n 
re nggut 
re ni k 
re nin 
re ntang 
re ntener 
re ntenik 
re n te t 
re ntetan 
re nung 
merenu ng 
re nungkan 
re nyai 
reori entasi 
reos tat 
re pat riasi 
Repe l ita 
re peti si 
re plikasi 
re portasi 
re prese ntasi 
re pres if 
re produ ksi 
re pti al is 
re p t il 
reptilia 
re publ ik 
re pub liken 
re putasi 
rerum put 
rerumpu ta n 
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resah 
resahkan 
keresahan 
resap 
meresap 
resapi 
re sapkan 
resep 
reseps i 
reseptor 
reservoar 
reses 
reses i 
resesi ekonomi 
residen 
res imen 
res in 
resin penukar anion 
resin penukar ion 
resin penukar kation 
resipien 
resipien universal 
res iprok 
res isten 
resistensi 
t-es istor 
resmi 
peresmian 
reso nansi 
resonansi helm holtz 
resonator 
resorpsi 
resorsinol 
respek 
respektabel 
resp irasi 
respiras i ae rob 
resp irasi anaerob 
resp irasi da lam 
respirasi luar 
resp irasi sel 
restitusi atau regenerasi 
restorasi 
restu 
restui 
resultan 
retak 
keretakan 
reti ku lar 
reti ku lo-endotel 
retikulum 
retikulum endoplasm 
retorik 
retribusi 
retrograde 
retur 
retur pembelian 
retur penjualan 
revel an 
revc1·sibel 
revol usi 
revolusi industri 
revol usioner 
revolver 
rezeki 
riak 
riang 
keriangan 
riboflavin 
ribose 
ribosom 
ribu 
ribuan 
ribut 
Ricinus communis 
ricuh 
kericuhan 
rid a 
ridai 
rimbun 
rinci 
perincian 
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rindu 
rindukan 
rinitis 
ringan 
ringankan 
keringanan 
ringkas 
ringkaskan 
ringkuk 
meringkuk 
rintang 
rintangan 
perintang 
perintang kayu 
perintang lengkung 
rintih 
merintih 
rintis 
per intis 
risalah 
risiko 
risopan 
riwayat 
riwayatkan 
rivularia 
riya 
rizoid 
rizokalin 
rizoma 
robe 
robek 
roboh 
robohkan 
rod a 
roda hitam 
roda pengasah pisau 
rodi 
rodopsin 
rohani 
kerohanian 
rohaniah 
rohan iawan 
ro' in 
rok 
ro k panjang 
ro ket 
pero ketan 
ro kok 
ro kok kretek 
merokok 
roman 
ro mawi 
ro mbak 
ro mpok 
ro musya 
ro nde 
ronde-ronde 
ro ngga 
rongga badan 
rongga gastrovaskul er 
rongga mata 
rongga mulut 
rongrong 
rongrongan 
ro ntok 
Rosellinia arcuata 
ro sot 
merosot 
roso tkan 
rostfre i 
ro stru m 
ro tasi 
ro ti 
roti putih 
ru ah 
ruang 
ruang arkego nium 
ruang gerak 
ruang kelas 
ruang makan 
ruang penunjang 
ruang persiapan 
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ruang prak t ik 
ruang serbu k 
ruang ti mbang 
ruas 
ruas garis 
ruas jari 
ruas kanan 
ruas kiri 
rugi 
rugi bersi h 
rugi kan 
Ru hul Amin 
Ruhu l Kudus 
rujak 
rusk hahah 
ruku k 
rukun 
rumah 
rumah pangsa 
rumah sa kit 
ru mah tangga 
ru mah ti nggal 
peru mahan 
rum it 
kerumitan 
rumford 
rum pun 
serum pun 
rum put 
rumput jarum 
rumpu t teki 
rum us 
rumus asam 
rumus dopier 
rumus ion ko mple ks 
rumus pergeseran wien 
rum us re lati vis ti k 
rumus sa karosa 
ru mus transformasi lorentz 
rumuskan 
rumusan 
perumusan 
runcing 
runding 
pcrundingan 
runduk 
rundung 
runtuh 
rupa 
merupakan 
serupa 
rupiah 
rus 
rusa 
rusak 
rusak binasa 
kerusakan 
perusak 
rusuk 
rusu k leher 
rute 
ruwet 
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5 
5 (5ecium ) sah an 
sm (samarium ) sahabat 
saat bersahabat 
sabak persahabatan 
sa ban sa ham 
a bar sahaya 
bersabar sahul 
kesabaran sa i 
sabilillah saing 
sa bit bersaing 
sa bun saingi 
sabun lunak saingan 
sabu ng persaingan 
sa but sair 
sadap pen ya ir 
sa dar saja 
sadari saji 
sadarkan sajikan 
kesadaran sajian 
sad is t is sesajian 
sad praja sakaratul maut 
sadur sa karin 
saduran sa kit 
sa fir sakiti 
sa fran in penyakit 
sagu pesakitan 
sah saklar 
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saksama 
saksi 
saksikan 
kesaksian 
saku 
saku penyeka 
saku vest 
sakura 
sakus 
sakus penemtikus 
sakus vitelinus 
1 salah 
salahi 
kesalahan 
2 salah 
salah satu 
salah guna 
penyalahgunaan 
sal am 
sal at 
sal at isti kharah 
salah istisqa 
salat khauf 
salat kusuf 
sal at idu I fitri 
salat jumat 
salat sunah rawatib 
salat tahajud 
salat tahiyatul masjid 
salat tarawih 
salat witir 
sal atkan 
salawat 
sal do 
saldo debet 
saleh 
salep 
salep boor 
sa lib 
salib sumbu 
sa lin 
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salinkan 
sa ling 
salinitas 
sal is 
salju 
salon 
salon kecantikan 
salur 
salurkan 
saluran 
saluran kemal 
saluran kelamin 
saluran kencing 
saluran pencernaan 
salu;·an saraf 
saluran telur 
penyalur 
penyaluran 
salvia 
Salviniaceae 
Salvinia natans 
sam a 
sama kaki 
sama rata 
sama sisi 
bersama-sama 
bersamaan 
samai 
persamakan 
persamaan 
persamaan reaksi 
penyamaan 
kesamaan 
samar 
samar-samar 
menyamar 
samarium 
samba! 
samba! bubuk 
samba! goreng 
sam bar 
men yam bar 
samb il 
sambilan 
sambung 
sa mbung-men yambu ng 
sambungan 
sam but 
sambutan 
sampah 
sam pah katun 
sampah padat 
sam pai 
sampaikan 
kesampaian 
sampan 
sam pel 
samping 
men yamping 
ampingkan 
sampir 
sampiran 
sam pul 
samud era 
sa mum 
sanakel ing 
sa nd al 
sandang 
san dar 
bersandar 
sandarkan 
tersandar 
sandaran 
sangga 
penyangga 
sa nggah 
sa nggahan 
sanggama 
sanggul 
sanggup 
kesanggupan 
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sanggurdi 
sangka 
persangkaan 
sangkal 
sangkalan 
sangkar 
sangkar fa raday 
sangkut 
bersangkutan 
menyangkut 
tersangkut 
sangsi 
sangsikan 
penyangsian 
kesangsian 
sanitasi 
san ksi 
sanseviera 
Sanskerta 
santai 
san tan 
sesantan 
san tun 
penyantun 
santri 
sanubari 
saos 
sa pi 
saPitan 
saporfit 
sa pta 
saptakrida 
sapu 
sapu tanga n 
saraf 
saraf motori k 
saraf parasim patik 
saraf pusat 
saraf sadar 
saraf sensorik 
sa raf siatik 
saraf simpatik 
saraf ta k sa dar 
saraf tepi 
saran 
sarankan 
saran a 
sa rang 
bersarang 
sarapan 
sa rat 
kesaratan 
sarekat 
sargasum 
sari 
saring 
saringan 
penyaring 
penyaringan 
sarjana 
sarkofagus 
sarkomer 
sacs ina 
sa rung 
sarung cele 
sarung tangan 
sarung tepung 
sarudung 
sasaran 
sastra 
sastrawan 
satai 
sa tel it 
satelit ekslorer 
satelit pioner 
satin 
satkom 
satu 
bersatu 
bersatu-satu 
satukan 
persatukan 
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satuan 
satuan astronorni 
satuan fluk cahaya 
satuan intensitas cahaya 
satuan internasional 
satuan kuat arus 
satuan luas 
satuan massa 
satuan massa atom 
satuan panjang 
satuan volume 
satuan waktu 
penyatuan 
kesatuan 
satura 
saturnur 
saudagar 
saudara 
bersaudara 
sauh 
sa wah 
persawahan 
sawi 
sawi hijau 
sawo 
sa yang 
sayangi 
kesayangan 
penyayang 
sa yap 
bersayap 
say at 
sayatan 
sayu 
kesayuan 
sayur 
sayur bening 
sayuran 
sayur-sayuran 
Scenendesmus 
Scheveningen 
Schistosemiasis 
Schigolobium exselcum 
sebab 
sebab akibat 
sebabkan 
penyebab 
sebar 
sebarkan 
terse bar 
penyebaran 
penyebarl uasan 
seberang 
berseberangan 
sebut 
sebutkan 
tersebut 
sebutan 
sekuriti 
sedap 
sederhana 
sederhanakan 
penyederha naan 
sedia 
bersedia 
sedia kan 
tersed ia 
sediaan 
persediaan 
penyediaan 
sedi h 
menyedih kan 
sedimen 
sedimen fluwial 
sedimen glasial 
sedimen limnis 
sedimentasi 
sedot 
sedotan 
sefalotoraks 
segan 
segani 
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segar 
segarkan 
penyegaran 
kesegaran 
segi 
segi banyak 
segi empat 
segi empat planar 
segi U 
persegi 
persegi panjang 
segitiga 
segitiga gaya 
segitiga ve kto r 
segitiga si ku-siku 
segmen 
segmentasi 
segregasi 
sehat 
kesehatan 
seismograf 
seismogram 
seismonasti 
sejahtera 
kesejah teraan 
sejak 
sejarah 
sejarawan 
sejati 
sejenak 
sekaligus 
sekam 
sekar 
sekarang 
sekat 
terse kat 
sekaten 
sekedar 
sekering 
sekoci 
sekolah 
sekon 
sekonyong-konyong 
sekresi 
sekretariat 
sekretaris 
sekretin 
sekrup 
seks 
seksual 
sektet 
sektor 
sekuler 
sekunder 
sekutu 
sel 
bersekutu 
sekutukan 
persekutukan 
persekutuan 
sel darah 
sel darah merah 
sel darah putih 
sel dinding 
sel elektrokimia 
sel elektrolisis 
sel epidermis 
sel epitel 
sel galvani 
sel generatif 
sel guanofor 
sel kelamin 
sel kering 
sel leklanshe 
sel pemula 
sel pfeffer 
sel primer 
sel spermatogen 
sel telur 
sel tubuh 
sel vegetatif 
sel volta 
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sel xantofor 
seiad a 
selada air 
Se/aginella wildenowii 
selam 
selami 
selamat 
selamatkan 
penyelamat 
penyelamatan 
keselamatan 
selang 
selang-seling 
selaput 
selaput bran kiostegi 
selaput jantung 
selaput kendang 
selaput luar 
selaput pendengar 
selaput plasma 
selaput renang 
selaput sendi 
selaput tidur 
selaput transparan 
selaput tulang 
selaput tulang rawan 
berselaput 
selasar 
selasih 
selat 
selatan 
selawat 
selderi 
seleksi 
seleksi alam 
seleksi buatan 
selendang 
selenggara 
penyelenggara 
selera 
selesai 
sel esaikan 
seleweng 
menyel eweng 
penyelewengan 
selidi k 
selidik i 
penyelid ik 
penyelid ikan 
selimut 
berselimut 
selimuti 
se linap 
menyel inap 
seling 
se lingi 
selip 
se lip kan 
se li r 
se lira 
se lis ih 
selisih vo lume 
perselisihan 
selo ka 
berseloka 
selokan 
selom 
selompret 
selot if 
se lubung 
se lubu ngi 
terselubung 
seluk-belu k 
se lulase 
sel ul osa 
se lulosa ase tat 
se lulosa nitrat 
selulosa xantat 
se lundup 
sel undup kan 
se luruh 
menyelu ruh 
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kesel uruhan 
semai 
persemai kan 
persemaian 
semak 
semampai 
semangat 
semanggi 
semangka 
semat 
semata-mata 
semaun 
semayam 
bersemayam 
sembah 
persembahan 
sembahyang 
bersembahyang 
sembam 
sembelih 
penyembel ihan 
sembilan 
sembilang 
semboyan 
bersemboyan 
sembuh 
semb uhkan 
penyembuh 
sembunyi 
sembun yikan 
tersembu nyi 
sembur · 
sembur-menyembur 
semen 
semenanjung 
semenjak 
semen tara 
semesta 
semester 
semi 
bersemi 
semi-interkuartil 
semi- kondu ktor 
semi-konduktor intrinsik 
seminar 
sem i-permeabel 
semi•sintetis 
semok 
sempat 
sempatkan 
kesempatan 
sempit 
persempit 
semprot 
seprotan 
penyemprotan 
sempurna 
sempurnakan 
penyempurnaan 
kesempurnaan 
semut 
sen am 
senandung 
bersenandung 
senang 
senangi 
senantiasa 
sen a pan 
sen at 
sendi 
sendi engsel 
sendi putar 
sendi sinartrosis 
bersendikan 
sendiri 
send irian 
sendok 
sendu 
kesenduan 
seng 
sengaja 
disengaja 
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sengat 
menyengat 
sengatan 
sengau 
senggama 
bersenggama 
sengit 
sengketa 
persengketaan 
sengkolet 
sengsara 
sengsarakan 
kesengsaraan 
seni 
seni bangun 
seni drama 
seni hias 
seni lukis 
seni mus1k 
seni pahat 
seni tari 
seni ukir 
kesenian 
seniman 
Sen in 
senior 
senja 
senjata 
bersenjata 
bersenjatakan 
persenjataan 
sensor 
sensorik 
sensus 
senti meter 
sen to sa 
sentral 
sentral isasi 
sentrifugal 
sen trio I 
sentripetal 
sentromer 
sen trosom 
sentuh 
be rsentu han 
sentuhan 
senyawa 
senyawa hidrokarbon 
senyawa hdi rokarbo n jen uh 
senyawa ion 
senyawa ki mia 
senyawa kompleks 
senyawa koord inasi 
perse nyawaan 
senyum 
seny uman 
sepak 
sepakbola 
sepakat 
bersepakat 
sepakati 
kesepakatan 
separatis 
separatisme 
sepata 
sepatu 
sepatu kanvas 
sepatu lakan 
sepeda 
sepeda motor 
seperti 
se pi 
kesepian 
sepoi-sepoi 
sepon 
Septem ber 
septum 
sepuh 
sepuhan 
sesepuh 
sera but 
seragam 
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keseragaman 
seragosa 
serah 
menyerah 
sera hi 
serah kan 
penyerahan 
serak 
berserakan 
berserak-serak 
serakah 
keserakahan 
seram 
menyeram kan 
serambi 
serang 
serangan 
penyerangan 
serangga 
serap 
serasi 
serasi kan 
keserasia n 
serat 
serat asbes 
serat sintesi$ 
serba 
serba-se rbi 
serbet 
serbu 
serbuan 
penyerbuan' 
serbuk 
serbuk belerang 
serbuk besi 
serbuk da mar 
serbu k gosok 
serbuk sari 
serbuk zink 
serebelum 
serebrum 
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serempak setan 
serentak setasiun 
seret setek 
terse ret setia 
seri setiakawan 
seriawan kesetiaan 
serikat setik 
berserikat setimpal 
perseri katan setir 
sering setop 
seringkali setor 
serium setorkan 
serkaria setoran 
sero penyetoran 
pesero setri ka 
perseroan setum 
serong setup 
serpih sevres 
serpihan sew a 
serta penyewaan 
beserta pen yew a 
sertai seyogianya 
peserta sferik 
pcnyertaan shintoisme 
seru shoock 
serukan Siam 
seruan siang 
serundeng siang hari 
serul ing siano 
serum sianosis 
serum darah siap 
servis siapkan 
sesak persiapan 
sesar kesiapsiagaan 
sesar sungkup siapa 
sesat siar 
kesesatan siarkan 
sesium siaran 
set penyiaran 
seta siasat 
setal siasati 
sia 
sia-s ia 
sia-siakan 
tersia-si a 
sidang 
bersida ng 
sifat 
bersifat 
kesifatan 
sifilis 
sifokrom 
sifon 
sigm a 
sihir 
ikap 
bersika p 
sikat 
sik lamat 
sik lik 
si klon 
siklu s 
siklus Carnal 
si klis Otto 
siksa 
si ksakan 
siksaan 
pen yiksaan 
si ku 
siku-siku 
sila 
persi lakan 
sila ng 
sil ang kepar 
silang polo 
silang satin 
sil atu rahm i 
silau 
sil au ka n 
silia 
sili h 
si lika 
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silika gel 
si li kat 
sili ko n 
sil inder 
si lindcr isolater 
silinder kasa 
si l indr is 
silogisme 
silsilah 
siluet 
simbiosis 
bersimbiosis 
si mbol 
simbolik 
simbolis 
si mbu r 
bers imbur-si mbur 
simetri 
simetris 
, ,metr is bilate1·a1 
simpan 
simpang 
si mpangk.an 
menyimpang 
sim pangan 
penyimpangan 
simpang si ur 
"esi mpa ng-si uran 
simpa t i 
bersi mpati 
simp ul 
simp ulkan 
tersimp ul 
kesim pulan 
simultan 
si n aps is 
sinar 
sinar alfa 
sinar beta 
sinar gamma 
sinar kos:nos 
sinar laser 
sinar parakial 
sinar penglihat 
sinar ultraviolet 
sinar violet 
bersi nar 
si nartrosis 
sinergis 
si ndir 
singgah 
singgahi 
singgung 
tersinggung 
singkat 
singkatan 
singkir 
singkiran 
menyingkir 
singkirkan 
singkong 
singlet 
sin is 
sinistral 
sinodik 
sinkli nal 
sin tesis 
sintetik 
sinus 
sinus suplemen 
sinus venosus 
sinusitis 
sinusoida 
sinusoidal 
sin yo 
sipoa 
siput 
sir am 
sirih 
siring 
sirip 
sirip dada 
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sirip dubur 
sirip ekor 
sirip perut 
sirip punggung 
menyirip 
sirkulasi 
sirkum 
sirkumpoler 
sirkus 
sirkus karbon 
sirop 
sirus 
sisa 
sisi 
tersisa 
sisi debit 
sisi kran 
sisi sel 
sisih 
sisih kan 
sisik 
sisik epidermal 
sisik ganoid 
sisik pal koid 
sisik sikloid 
sisik stenoid 
sisionasionalisme 
sisir 
tersisir 
sista 
sistem 
sistem endokin 
sistem membilang 
sistem MKS 
sistem porta hepatikus 
sistem interansional 
sistem keloid 
sistem koordinat polar 
sistem porta relamis 
sistem satuan 
sistem vena kava 
sistem vena pulmo kutaneus 
sistemat i ka 
sistiserkus 
sistoli s 
siswa 
sita 
sitok inesis 
sitologi 
sitop las ma 
sitosin 
situas i 
sitrulin 
siul 
bersiul 
siut 
bers iut 
siung 
skabies 
skala 
skala beanfort 
skala cancani 
skala ce lsius 
skala de rajad 
ska la derossijorel 
skala doudesimal 
sakal kelvin 
skala mercalli 
ska la nan ius 
skala richter 
ska lar 
skal pel 
skandium 
skapu la 
skema 
skematik 
skets 
skifisto ma 
skizogoni 
sklerenki m 
sklerosis 
skokeks 
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skoloisis 
skontro 
skor 
slak 
slide 
slogan 
snit 
soal 
soal jawab 
per·soa lan 
sobek 
soda 
soda ka usti k 
sodium 
sodium klorida 
sodium sul fat 
so kong 
soksi 
1 sol 
2 sol 
sol arscnik trisulfida 
sol besi hidroksida 
sol liofi l 
solalin 
solenoid 
sol fa tar 
solid 
solidaritas 
solo 
solon 
solusi 
solvabilitas 
so mbong 
men yombo ng 
kesombo ngan 
sonde 
son eta 
songket 
songsong 
sonis boom 
sop 
so pan 
sopir 
sora 
sorai 
soraikan 
sorak 
sorgum 
soror 
so rotan 
sorus 
sosial 
sosial budaya 
sosialis 
sosial isasi 
sosial is me 
sosio 
sosio ku I tural 
sosok 
so to 
spatula 
spedo meter 
spe k trohel iograf 
spektroliagraf 
spektromerer 
spektrometer ksis 
spektrometer massa 
spektrometer prisma 
spektrum 
spektrum atom 
spektrum atom hidrogen 
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spektrum gel om bang elektromagnetik 
srektrum matahari 
spekulasi 
spermatium 
spermatofit 
spermatogenesis 
spermatozoa 
spermatozoid 
spesialis 
spesialisasi 
spesiasi 
spesiasi geografis 
spesiasi selektif 
spesies 
spesifik 
spesifikasi 
spesimen 
Sphagnaceae 
Sphagnales 
Sphagnum 
Sphagnum commune 
Sphagnum fimbriatum 
Sphagnum squarrosum 
spikula 
spikulum 
spin 
spin elektron 
spina 
spina sterni 
spirakulum 
spiral 
spiril 
spirilum 
spiritual 
spiritus 
Spirogira 
spirometer 
spongila 
spongin 
spontan 
spora 
spora kembara 
sporangia 
sporangiofor 
sporangiospora 
sporangium 
sporofil 
sporofit 
sporosista 
sporozoa 
sporozoit 
sporulasi 
sp utn ik 
staarsblad 
staarsrechr 
stabil 
kesta bil an int i 
stabilisasi 
stabilitas 
stadi um 
stadium blast ula 
stadium gastura 
stadi um morula 
stafel 
stafe l 
stafi lo kokus 
stagen 
stagnasi 
stalagmit 
stalaktit 
ber talakt it 
stam ina 
s tandar 
stani 
stani kl o1·ida 
stano 
stano klorida 
stasioner 
stasi un 
sta t if 
tati f kak i panjang 
sta tion 
sta tio ne r 
sta t is 
statist ika 
statoreseptor 
statosista 
status 
berstatu s 
status quo 
stearat 
stek 
stela n 
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stesel 
stentor 
stepa 
stepa lintang 
stepa tro pi k 
stereo 
steril 
sterilisasi 
stNilitas 
sterla 
sterno 
stetoskop 
st igma 
stok 
stok o pname 
stok taki ng 
sto kes 
stolon 
stom a 
stomata 
stoner 
stop 
stop kok 
stop kontak 
staples 
sropwarcll 
strap le ~ 
strategi 
strategis 
startifikasi 
stratosfer 
streptokokus' 
strimin 
strob ilasi 
strobilu s 
strobil us betina 
stro bilus jantan 
~rroboskop 
st robosko pi k 
stronsium 
strontian it 
struktur 
stru ktural 
studi 
studio 
stupa 
suai 
sesuai 
bersesuaian 
penyesuaian 
suaka 
suam 
suam-suam ku ku 
suami 
suap 
sua pi 
suara 
bersuara 
suarantera 
suasana 
subarktik kontinental 
subdivisi 
sibfilum 
subjeksionis 
subkelompok 
sublim 
sublimasi 
submergens 
suborperkulum 
subsidi 
substansi 
substitusi 
substitusikan 
subtilin 
subtropik 
subtropik humid 
subuh 
subur 
kesuburan 
subversi 
suci 
penyuci 
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penyucikan 
kesucian hati 
sudah 
kesudahan 
berkesudahan 
sesudah 
sudi 
sudut 
sudut deviasr 
sudut elevasi 
sudut kontak 
sudut pantul 
sudut sentuh 
sufi 
kesufian 
suguh 
suguhkan 
suhu 
suhu curie 
suhu maksimum 
suhu minimum 
suhu mutlaJ... 
suhu optimum 
suhu reaksi 
suhu transisi 
suhu tubuh 
suir 
suji 
sujud 
sujud sahwi 
sujud syukur 
sujud tilawah 
bersujud 
suka 
sukacita 
sukarela 
su ka-air 
sukai 
kesukaan 
sukar 
kesukaran 
su krosa 
su kses 
su kseskan 
su ktoria 
suku 
su ku ban gsa 
kes u kuan 
sukulen 
sui am 
sula man 
su Iaman bayangan 
sula man lnggri s 
sulaman Peranci s 
sulama n pipi h 
sul aman riche/icu 
sulaman terawa ng 
sulap 
su If at 
su If onase 
suI fur 
sulfur di oksid 
su li ng 
suli ngan 
penyulingan 
penyuli ngan minyak 
su i it 
sui itkan 
persu lit 
kesul itan 
sui tan 
kesultanan 
suluk 
sulung 
sumati f 
sum bang 
sumbangkan 
sumbangan 
sum bat 
sumbat gabus 
sumbat karet 
sumber 
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sumber arus 
sum ber arus searah 
sumber pri me r 
sumber sifat kemagnetan 
sumber si nar monokro matik sejajar 
sumber si nar ultravi olet 
sumber tega ngan 
sumber tegangan arus bolak balik 
sumber-sumbe r 
bersumber 
bersum berkan 
sumbu 
sumbu datar 
sumbu koordinat 
sumbu mendatar 
sumbu tegak 
sumbu teganga n 
sumbu utama 
sumbu vertika l 
sumbu - X 
sumbu- Y 
sumer 
sumpah 
sum sum 
sumsum lan jutan 
su msum tulang ~ela kang 
sunah 
sunah Allah 
sunah mutlak 
sunahkan 
su nat 
sunatkan 
sungai 
sungguh 
sunggu h-su ngg uh 
sesungguhnya 
su ngkup 
sungkup kasa tembaga 
sunspot 
su nting 
persunt ing 
supinasi 
supaya 
super fluida 
su pe rfosfat 
superior 
su persemar 
supersonik 
superv isi 
sup lai 
supremus 
suram 
surat 
su rat kab.ar 
surau 
surga 
suri teladan 
surplus 
suruh 
suruhan 
pesuruh 
surut 
survai 
pensurvaian 
surya 
susah 
susah payah 
susastra 
susila 
suspensi 
suspensori 
susu 
susu bubuk 
susu encer 
susu ibu 
susu kental 
susu segar 
susui 
susuan 
sesusuan 
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susul 
bersu~ulan 
susuli 
susun 
susunan 
susunan berkala 
susunan berkala Mendeleev 
susu nan berkala panjang 
susunan berkala unsur 
susunan hambatan 
susunan Jensa akromatik 
susunan paralel 
susunan period1k 
susunan seri 
tersusun 
penyusunan 
susup 
susupi 
penyusupan 
susur 
>Usuri 
susut 
penyusutan 
sutan 
Sutasoma 
sutera 
su tera lingerie 
sutradara 
swadaya 
swadesi 
swakarya 
swasembada beras 
swakriti k 
swasta 
switer 
syafaat 
syafak 
syah 
syahadat 
syahadatain 
syahwat 
syair 
syarat 
syai 
syariat 
syariatkan 
Syawa/ 
syuku r 
bersyukur 
syukuri 
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T 
tb (terbium) tadahan 
tadi 
taat Taenia saginata 
menaati Taenia solium 
tabariji tafsir 
tabel tafsiran 
tabelaris penafsiran 
tabir tagih 
tablet penagihan 
tabrak tahalul 
tabuh tahan 
penabuh tahan api 
tabung tahan asam 
tabung air tahan lama 
tabung gotolistrik tahan panas 
tabung gelombang bertahan 
tabung kaca pertahan 
tabung mata kucing pertahankan 
tabung pemadam kebakaran tahanan 
tabung pemusing pertahanan 
tabung pendidikan penahan 
tabung pengh itung Geiger-Nucller penahanan 
tabung pijar tahap 
tabungan bertahap 
tabur tahmid 
taburkan tahun 
tadah tahun kabisat 
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bertahu n- tahun 
tahu nan 
tajam 
menajam 
pertajam 
ke tajaman 
taj u 
taj u hemal 
taju saraf 
tajuk 
taj u k batang 
taj u k da un 
takab ur batin 
ta kab ur da hir 
ta kar 
ta ka ran 
taka rub 
takb ir 
bertakb ir 
takbirat ul ihram 
takdi r 
takdi r Allah 
takhta 
takjub 
menak jubkan 
takluk 
tak lu kkan 
taksa 
ke ta ksaa n 
taksiderm i 
taksir 
taksiran 
penaksiran 
taksis 
taktik 
takut 
takut ai r (hidrofoh ) 
ketakutan 
takwa 
bertakwa 
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takwin 
takziah 
talak 
talak bai n kubra 
ta lak bain sughra 
tal ak raji 
talak teb us (khulu ) 
tal am us 
tal as 
tali 
tali busur 
tali pusat 
tali putri ( cassyrha filifo rmis) 
ta li-temal i 
bertalia n 
pertalian 
talk 
tal u 
bertalu-ta lu 
ta lun 
ta mak 
ta man 
tam at 
ta matuk 
ta m bah 
bertambah 
penambahan 
tampak 
ta mbal 
ta m bang 
tambang emas 
tam bat 
tambatkan 
ta mpah 
ta mpak 
ta m pan 
tam pang 
penarnpang 
ta mpi l 
tampilkan 
penampilan 
tampung 
tertampung 
penampung 
penampungan 
tamu 
tanah 
tanah liat 
tanah nadi r 
bertanah 
tan am 
tanam-tanaman 
tanamkan 
tertanam 
tanaman 
tanaman hias 
penanaman 
tan cap 
tancapkan 
tancem 
tanda 
tanda atom 
tandai 
petanda 
tanda tangan 
tanda tangani 
tandas 
tandaskan 
tanding 
bertanding 
tandingi 
tanduk 
tang 
tangan 
penanganan 
tangen 
1 tangga 
tangga nada 
tangga nada diatonik 
tangga nada khromatik 
tangga nada selaras 
2 tangga 
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bertetangga 
tetangga 
tanggal 
tanggapi 
tanggapan 
tangguh 
penangguhan 
tangguk 
tanggulang 
tanggulangi 
penanggulangan 
tanggung 
penanggungan 
sepenanggungan 
tanggung jawab 
bertanggung jawab 
mempertanggungjawabkan 
pertanggungjawaban 
tangis 
bertangisan 
menangis 
tanjak 
tanjakan 
menanjak 
tanjung 
tangkai 
tangkai osmometer 
tangkai sporogonium 
bertangkai 
tangkap 
tangkapi 
tertangkap 
tangkapan 
tangkapan elektron 
penangkapan 
penangkapan elektron 
tangkas 
ketangkasan 
tangki 
tangki riak 
tangkil 
tangkis 
tangkup 
menangku p 
ta ngo reseptor 
ta ni 
pertan ian 
petani 
tan in 
tan jak 
tanjakan 
menan jak 
tanj ung 
tanpa 
tan ta ng 
tantangan 
tanya 
tanyakan 
pertanyaan 
taoge 
tap 
ta pa 
bertapa 
tapak 
setapak 
Tapanuli 
tape 
tape si ng kong 
tapisan 
taplak 
taplak meja 
tapsoil 
tara 
tara kimia listrik 
taraf 
taraf hidup 
taraf intensitas 
bertaraf 
se taraf 
tarah 
tarawih 
taredo 
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tari 
tarian 
tarik 
tar ik-menari k 
menarik (hati) 
tertarik 
penarik 
terikat 
taring 
tarsal 
taru h 
pertaruhkan 
tarung 
pertarunga n 
bertarung 
tas 
tasawuf 
tasbih 
bertasbih 
pentasbi han 
tasyahud 
tasyahud akhir 
tasyahud awal 
tasri k 
tata 
tata bu ku 
tata busana 
tata cara 
tata krama 
tata laksana 
tata letak 
tata nama 
tata pemer intahan 
tata perk iraan 
tata pikir 
tata rias 
ta ta susi Ia 
ta ta tertib 
menata 
ta tanan 
tatalaksana 
tatalaksana makanan 
tata negara 
ketatanegaraan 
tatah 
tatap 
tatapan dielektrik 
tat kala 
tato 
tau bat 
bertaubat 
tau co 
taufi k 
tau hid 
tauladan 
tau ian 
terner 
terobos 
penerobosan 
teroksidasi 
teromol 
terompet 
terong 
teropong 
teropong astronomi 
teropong belanda 
teropong bintang 
teropong bumi 
teropong balilei 
teropong panggung 
teropong pantul 
teropong prisma 
meneropong 
teror 
terowong 
terowongan 
tersier 
tertib 
tertibkan 
ketertiban 
tertraeder 
tertrises 
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terung 
terus 
berterus-terang 
terusi 
teruskan 
penerus 
testa men 
testis 
tetap 
menetap 
tetapkan 
tetapan 
tetapan fisik 
tetapan hidrolisis 
tetapan kesetimbangan 
tetapan peluruhan 
tetapan planck 
tetapan Rydberg 
penetapan 
ketetapan 
tetas 
Tau rat 
taw a 
tertawa 
tawadu 
tawaf 
tawaf wada 
tawakal 
taw an 
menawan 
tertawan 
tawanan 
tawar 
tawar-menawar 
tawarkan 
tawaran 
penawar asam 
penawar basa 
taw on 
tayamum 
tazkiyah 
tearer 
tebak 
te bal 
menebal 
tebalkan 
pertebal 
penebalan 
teba ng 
penebanga n 
te bar 
bertebaran 
terba rkan 
te bing 
te bu 
rebus 
menebu s 
tebusan 
teduh 
teduhi 
teflon 
re h 
tega 
tegak 
tegak lurus 
rega kkan 
penegak 
ketegakan 
regal 
tegang 
menegangkan 
tega ngan 
tegangan ambang 
tegangan awal 
regangan bolak-balik 
tegangan kerja 
tega ngan larut 
ketegangan 
tegas 
regaskan 
pertegas 
penegas 
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penegasan 
tegel 
bertegel 
teguh 
teguh kan 
keteguhan 
tegun 
tertegun 
tegur 
teja 
tekad 
bertekad 
tekak 
tekan 
tekanka n 
tekanan 
tekanan gas 
tekanan ko nstan 
tekanan osmosis 
tekanan osmosis larutan 
te kanan parsial 
te kanan targor 
tekanan udara 
teka-reki 
teknik 
teknik perunut 
teknis 
reknologi 
teknologi modern 
teknonisme 
tekokak 
teks 
te ksti I 
tekstru 
tektogenesa 
te kto nik 
teku kur 
tekun 
tekuni 
ketekunan 
tekur 
menekur 
telaah 
menalaah 
teladan 
teladani 
tela'ga 
telah 
tel an 
men elan 
telanjang 
telapak 
telapak kaki 
telapak tangan 
telegraf 
telekkomunikasi 
Teleostei 
telepon 
teleskop 
teleskop bala 
teleskop pantul Newton 
televisi 
.telinga 
telinga luar 
teliti 
penelitian 
penelitian eykman 
ketel itian 
telofase 
teluk 
telungkup 
tertelungkup 
telunjuk 
telur 
telur asin 
telur burung puyuh 
telur mata sapi 
relur ikan terubuk 
telur penyu 
bertel ur 
tel usu r 
telusuri 
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ternan 
temani 
temaran 
tembaga 
tembaga berat 
tembaga beremail 
tembaga sulfat 
tembaga sulfat anhidris 
tembaga sulfat kristal 
tembak 
tembakkan 
tertembak 
tembakan 
penembak 
tembakau 
tembikar 
tembok 
tembolok 
tembus 
tembusi 
penembusan 
temp a 
tempaan 
tem pat 
tempat tidur 
tempat tinggal 
menempatkan 
setempat 
tempayan 
tempe 
tempe bacem 
tempe I 
tempelkan 
tempelan 
temperatur 
tempo 
tempuh 
tempur 
pertempuran 
tempurung 
tempurung kelapa 
te mu 
bertemu 
temu kan 
penemuan 
kete mu kan 
pertemuan 
penemuan 
te naga 
tenaga ker ja 
tenang 
menenangkan 
ketenangan 
te nd ens 
tendens i 
tendon 
tengah 
menengah 
ketengah kan 
pertengahan 
setengah 
setengah umur 
te nggang 
tenggang rasa 
te nggara 
te nggelam 
tenggelam kan 
tenggorokan 
teng ik 
te ngkar 
bertengkar 
tengku 
tengkawang 
tengok 
te nso pl as 
te n take! 
te n tang 
be rtentangan 
pertentangkan 
tenta ngan 
te n tara 
ke ten taraan 
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center am 
keten teraman 
tentu 
tentukan 
te rtentu 
penentuan 
tenun 
tenunan 
te nunan berbulu 
ten unan ta han jamur 
tenunan tahan kusut 
te nu nan ta han ngengat 
te nunan tahan susut 
tenunan tolak air 
ten unan warna/cahaya 
tenung 
petenung 
teokrasi 
teori 
teo ri atom 
teori atom Bohr 
teori Bronsted· Lowry 
teori atom Dalton 
teori em isi 
teori emisi Newton 
teori gelombang 
teori histogen 
teori ikatan valensi 
teori kineti k gas 
teori kuantu m 
teori kuant um cahaya 
teori maxwell 
teori orbital orbital 
teori pita energi 
teori tabrakan 
teori tunika 
teori undulasi (gelombang) 
teorera 
teorera pythagoras 
teoretis 
tepa 
tepat 
tepat guna 
tephresia 
tepi 
tepian 
tepuk 
bertepuk 
tepung 
tepung maisena 
tepung panir 
tepung hunkue 
1 tera 
tertera 
terakan 
2 tera 
tera alba 
tera rosa 
terampil 
keterampilan 
terang 
terang benderang 
terangkan 
penerangan 
keterangan 
terap 
terapkan 
terapan 
terarium 
terasering 
terasi 
terawang 
menerawang 
terbang 
te rbangkan 
terbit 
terbium 
teri 
teriak 
berteriak 
terik 
terima 
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penerima 
penerimaan 
teritorial 
teritorium 
terjemah 
terjemahan 
penerjemahan 
terjun 
penerjunan 
terka 
termik 
termistor 
termo 
termo eloren 
termokopel 
termod inamika 
termometer 
termometer badan 
termometer baku 
termometer gas ideal 
termometrik 
t ermonastr 
termosfera 
ternak 
peternakan 
tetas 
men etas 
tetes 
tetes penyerbukan 
tetes mata 
teteskan 
penetesan 
testosteron 
tetoron 
tetoron batik 
tetra 
tetrahedron 
tetrakis 
tetrakokus 
tetraklorida 
tetraklorometana 
tetramin tembaga 
tetrapoda 
tet re ks 
tetrosa 
tewas 
tiamin 
tiang 
tiap 
setiap 
t iba 
tidak 
t idak adil 
ket id akadilan 
tidak cocok 
ket idakcocokan 
tidak pasti 
ketida kpastian 
tidak puas 
ketidak puasan 
tidak sadar 
ket idaksadara n 
tidak sa ma 
keti daksamaa n 
tidak tahu 
ke ti daktahuan 
tidur 
tertidur 
t iga 
ketiga 
ti gmotro pi 
tikai 
pe rti kaian 
t ike t 
ti kus 
tili k 
penilikan 
ti m 
mengetim 
timah 
tima h klor ida 
tima h pu ti h 
ti mba 
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ti mbal 
ti mbal bal ik 
tim bang 
pert imbangan 
ti mbangan 
seti mbang 
ketim bangan ki mia 
ti mbel 
ti mbel asetat 
timbu l 
ti mbu lkan 
tim bun 
ti mb uni 
ti mbunan 
penim bunan 
tertim bun 
ti mn in 
ti morees ve rband 
timpa 
te rtimpa 
tim pal 
se timpal 
tim pang 
keti mpang-timpangan 
t imu r 
Ti mur Tengah 
tindak 
bertindak 
ti ndakan 
tindas 
te rti ndas 
penindasa n 
t ingga l 
meninggal 
tinggal kan 
pe ninggalan 
se peninggalan 
tinggi 
meninggi 
tinggikan 
pertinggi 
ketinggian 
tingkat 
tingkat oksidasi 
tingkat reaksi 
bertingkat 
meningkat 
tingkatkan 
tingkatan 
peningkatan 
tinjau 
peninjauan 
tinju 
bertinju 
petinju 
tinta 
tipe 
tipe perret 
tipe pelee 
tipe st vincent 
tipe vie! kano 
tip is 
menipis 
tipu 
tipu daya 
tipuan 
tirai 
tirani 
tiris 
tiriskan 
tiroksin 
tiru 
tirukan 
tiruan 
peniruan 
peniru 
tisik 
tisu 
titan 
titan klorida 
titania 
titanium 
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titi 
titian 
titian pad at 
titik 
titik acuan 
titik akhir 
titik api 
titik aries 
titi k asal 
titik bakar 
titik bebas 
titik belok 
titih. berat 
titi k beku 
titih. didih 
titi k eku ivai en 
titik embun 
titi k kapsari 
titik nyala 
titik pantul mati 
titik kritis 
titik lebur 
titik pusat 
titik sublimasi 
titik tangkap 
titik tetap 
titik tripe! 
setiti k 
titik berat 
menitikberatkan 
titip 
titipkan 
titis 
ti tisan 
tit iUS 
tmasi 
tiup 
tiupkan 
tiwul 
todong 
toko 
tokoh 
toksi n 
tolak 
berto la 
tolak- menolak 
penolakan 
tol eransi 
bertoleransi 
tolerare 
to long 
ber tolo ng-tolongan 
tom at 
tombak 
tombol 
to n 
tonggak 
tonjol 
w njolan 
penonjo lan 
tongkang 
tong kat 
tonik 
to nus 
to pang 
berto pang 
penopang 
to p an 
to peng 
to pi 
topik 
topografi 
toraks 
toreh 
tornado 
torni ket 
torium 
toroida 
total 
to tal it as 
total i ter 
tradi si 
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mentradisi 
trad isional 
tragedi 
traktor 
traktat 
trans 
transaksi 
t ransformasi 
trans forma tor 
transisi 
transisi fasa 
transistor 
transi to 
transm igrasi 
transm igrasi kan 
transpirasi 
translasi 
transparan 
transparasi 
transplantasi 
tran~por 
transportasi 
transuran 
transversal 
trapesium 
travertin 
trayek 
trematoda 
tri 
triad dobereiner 
trias Politi ka 
tri fen ilfosfin 
tririd nebulad 
trigatra 
trigono metr i 
tri klorometana 
Trikora 
tri kot 
trikot nilon 
tri kuero m 
trilogi 
triosa 
tr i pa no sam a 
tripe! superfosfat 
tripleks 
tri praja 
triptofan 
tris (etilendiamin) 
trisila 
trisumpah 
trituntutan rakyat 
tritu ra 
troli 
trombokinase 
trombosit 
trombus 
tromol 
tromol botani 
troper 
tropi 
tropika 
tropis 
tropisme 
tropopause 
troposfer 
trak 
Tnmkus arteriosus 
tsunami 
tua 
ketuaan 
tuah 
petuah 
tualang 
petualangan 
tuan 
tuan rumah 
tuang 
menuang 
tuangkan 
tuangan 
tubektomi 
tuberkulose 
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tubruk 
bertubru kan 
tubuh 
tuduh 
tuduhan 
tudung 
tudung akar 
tufa 
tugas 
bertugas 
petuga~ 
tugu 
Tuhan 
kctuhanan 
tuju 
menuju 
tujukan 
tu juan 
penujuan 
tukang 
rukar 
tu kar-menu kar 
per·tu karan 
penukar 
tulang 
tulang adnaksila 
tulang baji 
tulang belak.ang 
tulang belulang 
tulang daun 
tu lang karang 
tulang keras 
tulang kompek 
tulang martil 
tulang promaksila 
tulang rawan 
tulang se1ati 
tulang spons 
penulangan 
tular 
menular 
tul i 
tu l is 
tuliskan 
tertu I is 
tu lisan 
penul is 
tul ium 
tumasik 
tum bang 
tum boa 
tumbuh 
tum bu hkan 
tumbuhan 
tumbuhan dara t se jat i 
tumbuhan biji 
pertum buhan 
pertumbuhan primer 
pertum buhan sekunder 
tum buhkan 
tu m is 
menum is 
tum it 
tumpah 
umpah darah 
bertum pah 
tumpahkan 
pertu m pahan 
tum pang 
menumpang 
penumpang 
tu m pas 
penu mpasa n 
tumpu 
bertu mpu 
penu mpu 
penum pu jepit 
tu mpu k 
tumpu l 
tunai 
tuna ikan 
penunaian 
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tu nas 
bertunas 
pertu nasan 
tunda 
runda- tunda 
tundra 
tunduk 
tundukkan 
ke tundukan 
tungau 
ru nggak 
tunggak kayu 
tunggakan 
tunggal 
ke tu nggalan 
tunggang 
tunggang langgang 
tunggu 
tunggu i 
tungkai 
tungku 
tungku singer 
tuni ka 
tun jang 
penunjang 
tu nju k 
tun jukkan 
unjuk i 
petun juk 
tuntun 
tuntunan 
tuntut 
tu pai 
Tupaiidae 
Turbellaria 
turbinar ia 
turbu lensi 
turgese 
turgor 
turqu oise 
turi 
tuns 
rurisme 
turun 
turun-termuru n 
menu run 
turuni 
turunkan 
turunan 
penurunan 
keturunan 
turus 
turut 
bertu rut- tu rut 
menu rut 
turuti 
rusam 
tusuk 
tusuk balik 
tusu k fesion 
tusuk flanel 
tUSU k hi as 
tusuk jelujur 
tusuk konde 
tusuk pipih 
tusu k rantJ.i 
tusuk rumah kancing 
tusu k silang 
tusuk tikam 
tusu kkan 
tutup 
tutup mata 
tertutu p 
penutup 
tutur 
bertutur kata 
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u 
UN ESCO ucapkan 
UU D pengucap 
UUDS ud ang 
udara 
uang 
uangkan udara bersih 
keuangan udara nitrogen 
udem a 
uap 
uap air uji 
uap ni t rosa ujian 
menguap pengu jian 
uapkan ujung 
penguapan ujung aboral 
penguapan ku ti ku lo ujung anterior 
penguapan stoma ujung koleopti l 
ubah ujung or·al 
berubah uj ung posterior 
berubah-u bah teruj ung 
peu bah u ki r 
perubahan uk iran 
perubahan ental pi ukur 
perubahan fungsi ukuran 
perubah an kimia ukuran baku 
peruba han momentum pengu h.uran 
pengubahan ulam 
ub i ulama 
ubi jalar ulang 
ubu n-ubun ulangi 
ucap berulang-ulang 
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ulangan 
peru Iangan 
ular 
ulat 
berulat 
ulet 
keuletan 
ulkus 
ulos 
ultimatum 
ultraviolet 
ulung 
ulur 
ulurkan 
ulva 
umat 
umbai 
terumbai-umbai 
umbi 
umbi lapis 
umbi-umbian 
umbok 
umbra 
umbriel 
umol 
umpak 
umpama 
perumpamaan 
umpat (umpatan) 
mengumpat 
umrah 
umum 
umumkan 
perumum kan 
pengumuman 
umur 
berumur 
seumur 
seumur hidup 
undagi 
perundagian 
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undak 
berundak 
1 undang 
undangan 
mengundang 
2 undang 
undang-undang 
undang-undang barang 
perundang-undangan 
undi 
undian 
undur 
undur-undur 
undurkan 
unggul 
ungguli 
ungkap 
ungkaph.an 
ungkapan 
ungkep 
ungsi 
mengungsi 
ungsikan 
pengungsian 
ungu 
uniform 
unik 
keunikan 
universal 
universitas 
unjur 
mengunjur 
unsur 
unsur hara 
unta 
unti 
untuk 
untukkan 
peruntu kkan 
teruntuk 
untung 
beruntu ng 
menguntungkan 
keuntungan 
keberun tungan 
upacara 
upah 
upahjenuh 
up am 
upaya 
upeti 
urai 
urai sendi 
uraikan 
uraian 
uraian gaya 
uran ia 
uraniu m 
uranus 
urasil 
urat 
urat dara h 
urat saraf 
urban isasi 
urea 
uremia 
ureum 
ur i 
ur in 
urin skunder 
uro poda 
Urtica d ioica 
Urticales 
ur us 
uruskan 
urusan 
pengu rusan 
urut 
berurutan 
urutkan 
urutan 
usaha 
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berusaha 
usaha kan 
perusahaan 
usahawan 
usap 
usia 
usia lanj ut 
usik 
usikan 
usi r 
terusir 
pengusiran 
uskup 
usk up besar 
usti lago 
usu l 
usulkan 
usus 
usus besar 
usus halus 
usus tebal 
usu t 
penyusutan 
utama 
terutama 
utamakan 
pengutamakan 
utang 
utang usa ha 
utang wesel 
berutang 
berutang bud1 
utara 
utrikula 
utuh 
keutuhan 
seutu hn ya 
utus 
utusan 
pengutus 
uzur 
v 
V.O.C. velositas 
vagina vena 
vakum vena kava inferior 
vaksin vena kava superior 
vaksinasi vena pulmonalis 
vaknola venatisi 
vaknola kontraktil venereologi 
validitas ventilasi 
valvoks ventilasi alami 
vanadium ventral 
vanadium oksida ventrikel 
vanimela ventikulus 
Vanilla planifolia veren iging 
variabel verifi kasi 
varietas vermes 
varises vernier 
vase I in vertebrata 
vasopresin vertebrata rendah 
vegetasi vertebrata tinggi 
vegetasi perintis vertikal 
vegetatif vervolgschool 
vegetatif alami veto 
vegetatif buatan men veto 
vektor vets in 
vektor diagram viabil itas 
vektor kecepatan vibrasi 
vektor percepatan vibrator 
velamen vihara 
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viet 
vinili den klorid a 
virologi 
virus 
virus atotro f 
virus keterotrof 
viseun 
viskositas 
viskos itas R 
visum 
visua l 
vita l 
vital itas 
vitamin 
vitamin A 
vita mi n B1 
vitamin B2 
vitamin C 
vi tam in D 
vitamin K 
viti s vin ifera 
vivipar 
via co klat 
vi a pani l i 
voi le 
vocticella 
vokabuler 
vol meter 
volon te 
volt 
vo ltameter hoffman 
vo ltameter tembaga 
vol um 
vo lum konstan 
vol ume 
volumetrik 
vo lvar iel la 
vo lvoks 
vosto k 
vouser 
vulkan 
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vul kanik 
vulkanis 
vulvo 
WHO 
wabah 
wadah 
berwadah kan 
waduk 
wafat 
diwafatkan 
wahai 
wahana 
berwahana 
wahdaniyat 
wahyu 
wahyukan 
Waisak 
wajah 
wajah adenoid 
wajan 
wajar 
kewajaran 
sewajarnya 
wajib 
wajib belajar 
wajibkan 
wakaf 
wakafkan 
berwakaf 
wakil 
wakili 
w 
terwakil 
perwakilan 
waktu 
waktu getar 
waktu paro 
waktu standar 
sewaktu 
sewaktu-waktu 
walah 
kewalahan 
walet 
wali 
wali Sanga 
perwalian 
wallacea 
wamil 
wangi 
wangikan 
wan ita 
kewanitaan 
wantilan 
war as 
kewarasan 
warga 
pewargaan 
kewarganegaraan 
war is 
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warisi 
wariskan 
warisan 
pewaris 
warn a 
warna bunyi 
warnai 
pewarna 
pewarnaan 
warta 
wartawan 
waruga 
warung 
wasiat 
berwasiat 
wasiatkan 
was it 
waslap 
waspada 
watak 
perwatakan 
watt 
watt meter 
wave cur platforms 
wayang 
wed ana 
wejang 
wejangan 
wenang 
berwenang 
sewenang-wenang 
kewenangan 
wereng 
wesel 
wesel bayar 
wesel tagih 
wes tar 
westernisasi 
white paper 
wibawa 
berwibawa 
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kewibawaan 
wihara 
windu 
sewindu 
winter 
wiraswasta 
kewiraswastaan 
wisata 
wisatawan 
wiski 
witir 
wol 
wolfrom 
wortel 
w-positif 
wud u 
berwudu 
wujud 
wujudkan 
perwujudan 
terwujud 
wukuf 
xanitn 
xantofil 
xanto protein 
xerofit 
xilem 
X 
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Ya hu di 
yaitu 
yak in 
yakini 
yaki nka n 
keyak inan 
yalamlam 
Yaman 
ya mato 
ya ng 
yar 
ya um idin 
yaumu l baas 
ya umu l fasli 
yau mu l hasyr i 
yaum ul jaza 
yey unum 
yodi um 
yudikati f 
Yunani 
yurid is 
y 
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Zabur 
zakar 
zakat 
zakat badan 
zakat fitrah 
zakat harta 
zakatkan 
zalim 
kezaliman 
zaman 
zaman kuno 
zaman pembaruan 
Zanonia javanica 
zarah 
zarah alfa 
zat 
zat aditif 
zat aktif 
zat alir 
zat antigen 
zat besi 
zat cair 
zat kestraktif 
zat gabus 
zat gula 
zat hara 
zat kolagen 
zat karbon 
l 
zat padat 
zat pengatur 
zat pembangun 
zat penyadap 
zat perekat 
zat persediaan 
zat pigmen 
zat radioaktif 
zat sintetis 
zat tambahan 
zat tanduk 
zat tumbuhan 
zat warna 
zat warna nabati 
zat warna sintetik 
zeis 
zending 
zenital 
zeroptalmia 
ziarah 
peziarah 
zigospora 
zimogen 
zina 
Zingiber officinale 
zink 
zink karbonat basa 
zink orbital 
zionisme 
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zodiak 
zone 
zo ne abyssal 
zone bathyal 
zone litoral 
zone nen itik 
zoni f ikasi 
zoologi 
zoo nosis 
zooplankton 
zoospora 
zuhud 
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